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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O ünlófl Posta! • n 
C r o ó l o s 
J2 meses f21-20 oro { - . / 1 
si"* H lisia 18 W i i leu 
id. 
flaiiaat 
2 meses f 15.00 plata 
6 id ^ S,00 id, 
3 Id...„ .„ 4.00 id. 
12 mesê  |14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
Telegramas por el caHe. 
SERVICíO TELEGRAFICO 
D E L 
Piar lo de la Mar ina . 
Ali DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Oe anoche 
M a d r i d , Agosto 16. 
COLISION EN B I L B A O 
En Bilbao ha habido uaa colisión 
entre republicanos y socialistas, de la 
<iue resultaron muchos heridos y bas 
tautes contusos. 
M O V I M I E N T O SOCIALISTA 
Se observa mucho y extraordinario 
movimiento entre los obreros de la 
mayor parte de las provincias, movi 
miento que presenta un c a r á c t e r mar 
cadamente socialista, por lo que se 
han adoptado en todas ellas precau 
clones para que no se altere el orden 
púb l i co . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas ú. 34:-83. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
SOBRE CONTRABANDO 
DE GUERRA 
Londres, Agosto i6*.-Elgobierno iu 
glés ha pasado al de Rusia una nota 
en la cual reitera su anterior indica 
c ión relativa á la urgente necesidad 
de modificar e! reglamento observado 
por los comandantes de los buques 
rusos rospectí) á las naves neutrales 
que llevan á su bordo contrabando 
ele guerra. 
E n la referida nota se insiste tam 
b ién sobre la inmediata revisión de la 
l is ta de articules, más part icularmcn 
te los de procedencia inglesa y los 
pc^xlucL^a alimenticios^ «./ae R u s i á 
l i a declarado cons ide ra r í a como con-
trabando de guerra. 
FRANCISCO JOSE Y E D U A R D O 
Mirienbad, Bohemia, Agosto 16.--
El Emperador de Austr ia ha llegado 
á esta, con objeto de dar personal-
mente la bienvenida al rey Eduardo 
de Inglaterra y la entrevista de los 
dos monarcas ha sido de las más cor-
diales y afectuosas. 
S A L I D A INFRUCTUOSA 
Che-Foo, Agosto / 6 . - - L a escuadra 
rnsa, cuya salida de Puerto A r t u r o 
se anunc ió esta m a ñ a n a , ha regresa-
do á dicho puerto en la tarde de hoy, 
sin haber podido encontrar á la japo-
nesa. 
DERROTA DE LOS HERBROS 
Ber l ín , Agosto 16.--Los alemanes 
han derrotado en el Africa Central, 
causándo les grandes pé rd idas , varias 
partidas de hereros, sumando en j u n -
to unos 6 ,000 hombres, que se ha-
blan reunido para atacar á aquellos. 
Los alemanes tuvieron pocos muer-
tos, c o n t á n d o s e entre ellos el conde 
de Vanarniu. 
QUEMADOS VIVOS 
Nueva York, Agosto 16--FA popu-
lacho de Statesborough, Georgia, ha 
logrado apoderarse de dos de los ne-
gros sentenciados á muerte, por ha-
ber asesinado una familia blanca, y 
les ha quemado vivos. 
INDECISION 
Shanghai, Agosto 16--FÁ Cónsul j a -
ponés ha pedido al gobierno chino 
que ordene el desarme del crucero 
ruso Askold, que ha entrado en ©l 
puerto de Tao t aú ; pero las autorida-
des ch íuas esián adn indecisas res-
pecto á la de t e rminac ión que han de 
tomar acerca de este asunto. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.15[16. 
Bonos resristradoí de los Estados Caí-
dos, 4 por 100, ex-interós, 107. 
Centrifugasen plaza, 4.1 [4 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en pla/.a, 3.11(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3,7[16 centa-
vos. 
Manteca del Oaste en tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota. íl $8.00. 
Londres, Agosto 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . (S.d 
Mascabado, á \Qs. 6oJ. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, íi entregrar en 30 días) lOí. (S.d. 
Consolidados ex-iuterés, 88.3(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85,7(8 
París, Agosto 16. 
Renta írancesa ex-interés, 93 francos 
02 céntimos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva Yorh, Agosto 15. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, |60 M(V, 
4-00 á 4.1(2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, A $4,85-30. 
Oanohion aoore Londres A la viS<"0 ét 
4-87.90. 
Cambios sobre ParLs, 60 d\v, banqueros 
á 5 francos 18.1i4. 
(QuedaproMMda la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
ni arHoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
i m m m m m 
M feaflier Bursao 
Habana, Cuba, Agosto 18 de 1904. 
Temperatura máxima, 31° F. 87° C. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 24° F. 74° C. á 
las fi,30 a. m. 
Parta, 3drv . 6.1(2 7.1(8 
Hamburgo, 8 d(v , 5.1(2 5.7[S 
Estados Unidos 3 d[V 10.1(2 11. 
Espafia, 8/ plaza y 
cantídadSdiv. 22.3(4 21,3(4 D 
Dto. papel comercia! 10 á 12 anual, 
Monedas e.vtra'iieras.—'SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 10.5(3 á 10.7(8 
Plata americana 
Plata eapafiola , 77.1(4 á 77.3(8 
Valores y Atolones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
200 acciones F. C. Unidos 93%. 
200 id, id, id. 93!-/ 
A s p e o t ) de l a n a z a 
Agosto 16 de 100 .̂ 
Azúcares,—El mercado sigue firme, pe-
ro quieto, no habiéndose hecho ninguna 
venta que sepamos. 
Cambios.—Sigas el mercado con de-
manda moderada y alza en lo.s tipos por 
letras sobre Londres, París y Hamburgo. 
Cotizamos: 
> Ccnneralo Baa^asru 






C0LEÜ10 DE COMEDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Sanqneros Comercio 
Londres, S div 22 
., 60 div 21^ 
París, 3 div 71^ 
Hamburgo, 3 div 5^ 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 11 
España si plaza y cantidad, 
8 div 21% 
Descuento papel comercial 10 
21% p.gP 
20K P-g P 
6^ p.g P 
5% p.g P 
P-g P 
10^ p.g P 
22% pg D 
12 p. aaual 
Veud. 
10% p g 
77% p.g 
93% 
Compañía de P, C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Camines de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acniones preferidas). 
Id, id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía de Gas Híspano-Áme-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica ele la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 

















Habana, asrosto 16 de 1904-




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77 á 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 10% 
Plata española 77% 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5[S rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 3[8. 
VALORES . 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 109% 119% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111% 112 
Id. id, id. id. en el extranjero 111% 112% 
Id. id, (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103% 107% 
Id. id. id. id, en el extranjero 107% 103% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id.2Md. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc Qf. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, lí hipotecado la Compañíu de 
Gas Consolidada 103 IOS 
Id. 2? id. id. id, id 46% 47 
Id. convertidos id. id 68 70 
Id. de ia Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Eolguíu 95 100 
. J ACCIONES. 
Banco Español déla isla de Cu-
ba (en circulación) 77% 78% 
Banco Agi*ícóla de Pto. Príncipe 54 57 
Banco. Nacional da C^ba 112 118 
Obligaciones hipotecaría Ayun-
tamiento H hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2J. 
Obligaciones Hipotecarias F. C, 
Oieníuegos á Villaciara 
Id. 2J id. id 
Id. ü Ferrocarril Caibarién 
Id. l i id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Boaos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
oe Gas Consolidado •, 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y IS97 
Bonos 2i Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba , 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Forrocarri' oe Gibara & Holguin,. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada, 
Compahia del Dique Flotante 
Ked Teieiónica de la Habana, 
Nueva Fábrica de Hielo 








































V A F O i t E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agoí-tlS Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 19 Ciudad de Cádiz, Veracruz. 
,, 22 Vivina, Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso v escala J. 
„ 16 Mobila, Mobila. 
,, 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz. 
„ 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas, 
SALIDOS 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
,, 23 Louisiana, N, Orleans. 
,, 25 Pto. Rico, Canarias y esaclas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas, 
„ 26 Saint Jan, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Día 16: 
Galveston, vp. ngo. Ellida. 
Aperturas de registro 
N. Vork, vp. amer. Matanzas, por Zaldo y Ca. 
Buques con registro abierto 
New York vap. amr. México, por Zaldo y Cp, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
Veracrúz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Cal-
vo. 
Buaues áes^acliados 
Galveston, vp. ngo. Ellida, por L. V. Placé. 
Lastre, 
C. HuesoyTampa vap. amr. Mascotte, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 8 bl. 259 teres, y 92 pacas tabaco, 287 
bts. provisiones, frutas y viandas, S bultos 
muebles y 5 atados guiñes. 
York, vp. amr. Esperanza, por Zaldo y Ca, 
Con 1 paca, 2 bis. y 317i3 tabaco, 107 hua-
cales limones, 497 id. piñas, 7481 sacos azú-
car y 58700 tabacos. 
N 
1 fiíBS Di n 
Hau llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, Lodo 
estilo modernista. 
J , BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58, 
C-1561 0-3 
5 < £ V A I U A * & * V V l » U W £ U L U a . £ « | 
L a s s e ñ o r a s y e l p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
c o m p r e n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n e 
ÁGUIAR 34 y 96, entre Obispo 7 Obrapia, 
venta especial por su precio, pues cualquiera, á poco 
que piense y conozca, verá que se dan á mucho menos 
del costo: 
Cortes de Blusa bordadas de $3-50 7 $4-00, 
ahora á $2-00. 
Cortes de Organdí para vestido, con 11 varas á $1-00. 
Á 
I G A R R O 
Y M E J O R E 
a v a n a \ s o m m c r c otnp, 
Se liquida un gran loíe de Corsets cuyo precio es de 
TRES pesos, al Ínfimo precio de $1-00. 
S infinidad de artículos para señoras, caballeros y niños 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
BAZifi I1LES.-Ailar 94 y oe} entre OSispo y ( t e p . | 
R J L B5̂  A W% Í Servicio 
CASA especial PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos, JPuedtn pedirse fas mejores marcas 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O F E T I T , p r o p i e t a r i o : O ' R E I L L Y 14. T e l é f . 7 8 1 
es la casa que m á s barato vende 
B R I L L A N T E S , 
PRENDAS Y MUEBLES 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
•engan á verlos 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos las precios más altos.—Fernández y Ruisanchez. 
HEPTTOO NUMERO 62, entre GaliaiK) y San Nicolás 
BSISPE strella de Cuba 
SUAREZ fi, Comp. 
O'REILLY, 56 y 58.-Teléf. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas. 
ALFOMBRAS BE TODOS TAMAÑOS I PRECIOS 
Notable rurlido en lámparas para luz eléctrica, ffas 
$ luz brillante y preciosos farolitos para cuarto. 
El más rico, co mo el trabajador más modesto puede 
comprar en esta casa. Hay para todos. 
También construimos muebleB en el estilo y forma 
que se nca ordene. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los pun-
tos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, son los 
más acomodados que se pueden encontrar. 
Suá rez & CVr. Ó ' R E I L L ¥ 56 y 5S 
Teléfmw n ú m 604. 
I m m\ cnliaio, pe interesa á todas las familias: En la 
J Í c a d o m e ' a f l / a r t í 
d i r i g i d a por la SRTTA. T t A M O N A G I R A L ú n i c a 
qne existe en la Habana, se garantiza á tas alumnas, 
á los 6 meses 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que precisa una buena corta-
dora. 
En dicho plazo se garantiza también, que laalumna sabrá 
copiar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se renden patrones, copiando toda clase de figu-
rines que traigan las señoras, sin retoque. 
ASUACATE 69, altos, eatre Mnrala y Sol. 
E ! mejor calzado americano que desde hace 
AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantía para los consumidores. Corno se ha 
Arafarfo rfe ímtí í fr crtísM^o, Mamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes iwarcas: 
^ S H O S ^ 
Wichert&Gardinerl 
Pons^Ca, í seüora 
T^rcr^c í Para j ó v e n e s 
JL d i o U l i o ••• y hombres 
para beoes, unios, 
niñas y señoritas. 
B L O C K 39 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja eu las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
3 0 0 bu j í as de fuerza . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa del Gas 
y O b r a p í a 24» Teléfono 55 . 
Unico Receptor: A R T U R O G.BORNSTEEN. 
La Maison Bovery, S 
^ 7 " I X j X J 3 S C 3 - - < S L f f i l " 7 3 , ^ 
oeurs 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l c o s t o , u n a g r a n c a n t i d a d d e 
S o m b r e r o s 1/ C o r s é s 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e d e l a v e r d a d d o es te a n u n c i o l 
c o m p r a n d o es tos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y D r o i t D e v a n t . 
L A M A Q U I N A 
S m i ' t h í P r e m e ' e r 
ce nsa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
eecribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser LA MEJOR BE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también TJM gransnrtldo de muebTce! para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente.-OMspo 29, HABANA. 




y otras unidas 




LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ, 
Su uso continuado no impide la digestión. 
Se vende en todas las buenas droguerías y 
farmacias. 
Depositario gt c l . OBI iA. I ' ÍA "44 
A R T U R O tí- BORNSTiSEH 
la mañana.—Agosto 17 cíe i y 04. 
U R O de los factores que i n t e r -
v ienen en la p rogres iva sub ida de 
los precios de l a z ú c a r es l a mer -
ma prev i s ta y y a descontada de 
la cosecha de r e m o l a c h a en E u -
ropa, á causa de l a s e q u í a . C o m o 
dice á este respecto el Journal des 
Fahricanis de Sucre, con los m é t o -
dos actuales de c u l t i v o u n ve rano 
y u n o t o ñ o secos ofrecen po r for-
zosa consecuencia u n d é f i c i t c u a n -
t i t a t i v o en l a cosecha y a d e m á s 
u n a d i s m i n u c i ó n en las s iembras 
futuras , y dado e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l consumo á causa de 
la rebaja de los aranceles é i m -
puestos in t e r io res , aque l concurso 
de c i rcuns tanc ias ejerce u n a ac-
c i ó n mani f ies ta sobre los precios 
de l a z ú c a r . 
O t r o de los factores de l a ele-
v a c i ó n de d i chos precios es l a 
segur idad que se t i ene en E u r o p a 
de que los ref inadores de los Es-
tados U n i d o s no p o d r á n d u r a n t e 
t o d o este af ío p r e s c i n d i r t o t a l -
men te de l a z ú c a r d e l V i e j o C o n -
t i n e n t e . T o d a v í a l o neces i tan 
para c o m p l e t a r sus p rov i s iones á 
los efectos de l consumo; mas e l 
a m p l i o m a r g e n que o f r e c í a hasta 
hace dos a ñ o s e l mercado de l a 
U n i ó n á los a z ú c a r e s do E u r o p a , 
se h a i d o r e d u c i e n d o desde que 
l a p r o d u c c i ó n s i m i l a r de Cuba h a 
empezado á r econqu i s t a r su a n t i -
gua i m p o r t a n c i a . 
E l mercado amer i cano absorbe 
a p r o x i m a d a m e n t e l a cua r t a pa r t e 
d e l consumo t o t a l de los p a í s e s 
cuyos datos de p r o d u c c i ó n regis-
t r a l a e s t a d í s t i c a . E l a z ú c a r de 
c a ñ a es e l que satisface l a m a y o r 
par te d e l consumo amer icano , 
s i g u i e n d o e l de r e m o l a c h a p r o -
d u c i d o en e l p a í s ; pero queda 
s iempre , ó h a quedado hasta aho-
ra , u n dé f i c i t que cubre el a z ú c a r 
de p rocedenc ia europea. 
U n p e r i ó d i c o a l e m á n e x a m i -
naba e l mes ú l t i m o e l p r o b l e m a 
de l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en 
los Estados U n i d o s , y estable-
c í a conclusiones c o m p l e t a m e n t e 
t r a n q u i l i z a d o r a s para Cuba y re-
l a t i v a m e n t e t r a n q u i l i z a d o r a s pa-
r a E u r o p a . B á s a n s e d ichas c o n -
L A M P A R A S 
Las úl t imamente recibidas de cristal, 




L á m p a r a cristal, 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . ^ 5-00 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ (y~00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J. BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
clusiones en el hecho de que, á 
pesar de los m ú l t i p l e s esfuerzos 
p rod igados po r el D e p a r t a m e n t o 
de A g r i c u l t u r a , l a p r o d u c c i ó n 
azucarera a m e r i c a n a e s t á m u y 
lejos de satisfacer las necesida-
des de l c o n s u m o i n t e r i o r . E l c u l -
t i v o de l a c a ñ a n o puede desem-
volverse en aque l p a í s s ino á 
costa de u n a o r g a n i z a c i ó n i n t e n -
siva, y eso en p roporc iones re-
l a t i v a m e n t e modestas; e l a z ú c a r 
de arce t i e n d e á desaparecer, y 
la r e m o l a c h a exige cu idados 
manua les que son m u y costosos 
á causa de la e l e v a c i ó n de los sa-
la r ios que se pagan en la U n i ó n 
A m e r i c a n a . Si los Estados U n i -
dos q u i s i e r a n se r iamente l l egar 
á p r o d u c i r la t o t a l i d a d d e l a z ú -
car que c o n s u m e n , t e n d r í a n que 
i n s t a l a r q u i n i e n t o s ingen ios de 
u n a capacidad p r o d u c t o r a de 
q u i n i e n t a s toneladas de r emo la -
cha po r d i a , y c u l t i v a r a n u a l -
m e n t e u n m i l l ó n setecientos c i n -
cuen ta m i l acres. D e m o d o que 
s i g u i e n d o l a o p i n i ó n de l a Na* 
cional Zeitung,(\\JiQ es e l p e r i ó d i c o 
a l u d i d o , t o d a v í a d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o , p o r l o menos, t e n d r á n 
que c o n s u m i r los Estados U n i -
dos a z ú c a r de E u r o p a . 
O t r o p e r i ó d i c o a l e m á n consa-
g rado e x c l u s i v a m e n t e á las cues-
t iones que t i e n e n r e l a c i ó n con 
l a i n d u s t r i a azucarera, l l e g a 
á conclus iones d i a m e t r a l m e n t e 
opuestas. Reconoce desde luego 
que es l o m á s p robab le que j a -
m á s l l e g u e n los Estados U n i d o s 
á p r o d u c i r e l a z ú c a r necesario 
para e l consumo, pero j u z g a s in 
embargo i r r e m e d i a b l e m e n t e per-
d i d o pa ra e l a z ú c a r de E u r o p a 
el mercado a m e r i c a n o en u n 
plazo breve, á causa d e l desen-
v o l v i m i e n t o que y a h a a d q u i r i -
do e l c u l t i v o de l a c a ñ a en las 
H a w a i , d e l que e s t á a d q u i r i e n d o 
en P u e r t o R i c o y en Cuba, y d e l 
que f á c i l m e n t e puede a d q u i r i r 
en F i l i p i n a s . 
A c t u a l m e n t e , a ñ a d e e l p e r i ó d i -
co c i tado , f a l t a n á los Estados 
U n i d o s para, c u b r i r las necesida-
des d e l a ñ o cua t roc ien tas m i l 
tone ladas de a z ú c a r ; cub ren el 
dé f i c i t a c u d i e n d o á los p a í s e s 
ex t ran je ros , pero se t r a t a de una 
l a g u n a que p r o n t o e s t a r á cegada. 
C u a n d o eso suceda, e l derecho de 
aduana n o s e g u i r á favorec iendo 
á los p roduc tores amer icanos , 
cubanos y filipinos, y la U n i ó n 
e x p e r i m e n t a r á u n a grave crisis , 
t a n t o m á s i n e v i t a b l e , c u a n t o que 
e l c o n s u m i d o r amer icano , l o m i s -
m o que e l c o n s u m i d o r i n g l é s , 
parece como que va a p r o x i m á n -
dose a l p u n t o de s a t u r a c i ó n , es 
dec i r , a l l í m i t e de su capacidad 
de a b s o r c i ó n . 
N o a l c a í i z a m o s á c o m p r e n d e r 
e n t e r a m e n t e el s en t ido de l p á -
r ra fo t r a n s c r i t o , p o r q u e i g n o r a -
mos c ó m o p o d r á cesar de ser 
p rovechosa á los p roduc tores 
amer icanos , cubanos, etc., la ta-
r i f a a r ance la r i a p ro tec to ra el d í a 
en que se ciegue l a l a g u n a de 
que se deja hecho m é r i t o ; es de-
ci r , c u a n d o l a U n i ó n A m e r i c a n a 
(en l a cua l , á los efectos de l a 
p r o d u c c i ó n azucarera, se i n c l u y e 
no s ó l o á P u e r t o R i c o , s ino t a m -
b i é n á Cuba) f ab r ique todo el 
a z ú c a r que consuma. L a t a r i f a 
s e r á l a que h a b r á c o n t r i b u i d o á 
ese r e su l t ado , y en t o d o caso 
c o n t i n u a r á f avorec iendo l a p ro -
d u c c i ó n , hac i endo d i f í c i l ó i m p o -
s ible l a competenc ia . 
DISH 
10 de Agosto. 
E l nuevo Gobernador de Puerto 
Eico, ó Porto Rico—y, dicko sea de 
paso, no deja de tener gracia que la 
iela, al pasar á la posesión de una re-
pública que habla inglés haya recibido 
un nombre portugués—el Gobernador, 
repito, de esa isla, propiedad america-
na y nombre lusitano, se llama Mr. 
Beekman Winthrop. Ha sido Juez 
en Filipinas, dando se hizo querer y 
respetar, por su rectitud y por su afa-
bilidad. 
Es un empleado de oficio, y un buen 
empleado, que comenzó de escribiente 
y ha llegado á gobernar una Ínsula en 
la qae se le ha acogido muy bien por 
tener, entre otros méritos, el de hablar 
la rica y sonora lengua de Castilla. 
Según un diario de San Juan, L * (Je-
rrespondencia, el señor Gobernador 
hasta pronuncia nuestro idioma sin 
acento extranjero. ¿Un americano? 
Habr í a que oirlo para creerlo. 
Pero, en fin, ya es algo, ya es mucho 
que Mr. Winthrop, aun con dejo de 
extranjís, logre que lo entiendan sus 
gobernados sin valerse de intérpretes, 
como sus antecesores; á los cuales, 
según Im Correspondencia, hace olvi-
dar, y, con ellos "los desastres del 
estanoajaiento." Por donde se ve que 
cuando los Gobernadores de la isla no 
hablaban español, había al l í algo es-
tancado; si no lo estaba todo. 
Un celoso puertorr iqueño, el señor 
Collazo, que suele publicar en la pren-
sa de Xueva York cartas en defensa de 
los intereses de su país, dice al Sun: 
"Ahora, que ya tenemos un buen Go-
bernador, lo que se necesita es que los 
Estados Unidos nos den un mercado 
para nuestro café, quitando á los con-
sumidores americanos la aficrón al gra-
no extranjero." 
Esto es lo que hace falta para que 
Puerto Eico tenga una prosperidad 
completa: que venda su café. Todos 
los demás ramos de producción han 
saejorado; del café, no se puede salir. 
¿Como conseguir que se salga de él? 
Hace algunas semanas dije algo del 
plan propuesto por un ex-cónsul de log 
Estados Unidos en Barcelona, y que 
consistía en un tratado de comercio 
con España, por el cual la Madre Pa-
tria rebajase el derncho de importación 
al grano puertoriquefio y en la Peque-
ña Aat i l l a se hicieran concesiones á 
los productos españoles. 
De este plan nadie so ha ocupado 
aquí, al parecer; á no ser que el go-
bierno de Washington haya entablado 
negociaciones; y esto, es dudoso, en 
vista de lo hostil que el partido repu-
blicano se muestra á los tratados do 
comercio. 
Hay otra solución, que sería lógica, 
dentro del criterio proteccionista de 
ese partido: la que el señor Collazo 
indica cuando pide que á los consumi-
dores americanos "se les quito la afi-
ción" á los cafés extranjeros; esto, en 
romance, significa recargar el derecho 
de importación, en los Estados Unidos, 
á los cafés extranjeros. Sería lógico, 
puesto qae el grano puertoriquefio es 
un producto tan nacional como los me-
locotones del Estado do Georgia. Pero 
los proteccionistas americanos tienen 
su lógica especial; como ho repetido 
ya muchas veces, para ellos, cuando 
se dice producción nacional, hay que 
entender la producción del territorio 
continental de los Estados Unidos. Los 
filipinos y los puertoriquefíos son, co-
mo consumidores, nacionales; pero, 
como productores, extranjeros. 
Como esta nación no cosecha café é 
importa mucho lo ha puesto en lo que 
se llama la "lista l ibre" , la lista de las 
mercancías que no pagan derecho de 
importación. Para favorecer á Puerto 
Eico, habría que imponer derecho al 
grano extranjero, y derecho relatira-
mente fuerte, por ser ese grano, por lo 
general, bastante más barato que el 
puerto-riquefio. Eesultado: desconten-
to de los consumidores de aquí que 
pagarían más caro el café é impopula-
ridad del partida republicano que no 
estaría compensada por un aumento de 
ganancia para ramo alguno de la rique-
za americana. A los votos de los con-
sumidores que serían contrarios á los 
republicanos, no se podría oponer vo-
tos de capitalistas y de trabajadores 
interesados en que pagase el café ex-
tranjero. 
Aqu í está el quid: los puerto-rique-
ños no tienen votos que vender para la 
elección de Presidente ni del Congre-
so; como tampoco los tienen los filipi-
nos; y quien nada tiene que vender na-
da tiene que comprar. 
Los demócratas tampoco se avendrían 
á gravar el café extranjero; pues no 
sólo son partidarios de que siga en la 
"lista l ib re" si que además de incluir 
en esa lista otros artículos de primera 
necesidad; cuanto al tratado con Es-
paña, serían . menos hostiles á él que 
los republicanos y hasta es posible que 
dueños del gobierno hicieran ese favor 
á Puerto Eico. Esta es la ilnica proba-
bilidad, algo lejana, de que se ponga 
término á la crisis del café puerto-
riquefio. Si ios republicanos no caen, 
hay que temer que las cosas sigan como 
están; á no ser que el Presidente Eoo-
sevelt y otros prohombres arriesguen 
una batalla por Puerto Eico como la 
que dieron por el tratado de reciproci-
dad con Cuba. 
X . Y . Z. 
mj» l l i 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . . 
E n El VigUanfe, de Gnana jay , 
encon t ramos u n a n o t i c i a de las 
que gus tamos r e p r o d u c i r , pues 
e l l a demues t ra quu si t o d o el a ñ o 
es ca rnava l y t o d o es m á s c a r a s 
en nues t ra v i d a p o l í t i c a , en nues-
t r a v i d a f a b r i l n o se agotan las 
e n e r g í a s , n i se a n u l a n las a c t i v i -
dades, n i hace presa e l desa l ien to 
que p r o v i e n e de l a enervan te s i -
t u a c i ó n p o l í t i c a , s i t u a c i ó n i n e x -
p l i c ab l e e i n c o m p r e n s i b l e , capaz 
de aba t i r los á n i m o s m á s l evan ta -
dos y los e s p í r i t u s m á s a l t i vos . 
T r á t a s e de u n i n v e n t o de t a n 
genera l a p l i c a c i ó n en esta I s l a , 
que b i e n merece, como se v e r á 
p o r l a s i m p l e e n u n c i a c i ó n de é l , 
los honores de l a m á s l a t a p u b l i -
c idad y las frases de l m á s a len-
t a d o r e n c o m i o . 
D i c e a s í El Vigilante: 
Como dijimos en nuestro pasado nú-
mero, el miércoles últ imo fué galante-
mente invitada la prensa local por los 
señores Martínez y Llano, dueños de 
la popular y acreditada fábrica da ci-
garros E l Ciervo de Oro y La Flor de 
Martinéz, á presenciar una prueba de 
la nueva máquina do hacer cigarrillos, 
iaventada por el señor don José Mar ía 
Martínez, qne ha merecido las más 
calurosas felicitaciones por parte de 
nuestro Gobierno al concederle la pa-
tente de invención. 
Es la "Máquina Mar t ínez" lo más 
acabado, cómodo, perfecto y económico 
que se conoce en su clase. T esto no lo 
decimos nosotros solos: lo dice el cuer-
po de Ingenieros del Gobierno. 
En la prueba, que con gran regocijo 
presenciamos, hemos podido apreciar 
prácticamente las grandes ventajas qne 
sobre las otras máquinas posee la que 
nos ocupa. 
Empecemos porque trabaja lo mismo 
con papel continuo que pegado y cual-
quiera que sea su ancho, cosa que no 
se consigue en las otras máquinas. 
Supera también á las otras máquinas 
en el corte de la cuchilla y en el repar-
to de la hebra que no es necesario se-
pararla; su sencillo mecanismo hace 
que esas dos operaciones, que en las 
otras máquinas significa una pérd ida 
considerable de tiempo, en ella se rea-
licen con sólo mover un tornillo, que 
dan el largo y grueso que se desee, 
siendo su repartidor tan perfecto, que 
la hebra entra en el cigarro entera, con 
todo el acondicionamiento necesario. 
De aquí el que mientras las otras má-
quinas para el millar de cigarrillos de 
76 milímetros emplean 48 onzas de p i -
caduras, la "Máquina Mar t ínez" sólo 
consume 40 onzap, economía que se 
obtiene sin que el cigarro pierda nada 
en la bondad que debe acompañar le , 
pues el cordón del regulador no se com-
prime como en las otras máquinas, que 
adolecen de ese gran defecto. 
Existe otro detalle important ís imo 
en que la "Máquina Mar t ínez" supera 
á todas las demá-. Tiene un gomero 
automático con capacidad para ocho 
horas de trabajo, bate el pegamento por 
sí mismo y admite lo mismo goma como 
harina ó maicena. 
La "Máquina Mar t ínez" está ü w 
de entorpecimientos su mecanismo y 
funciona sólo con cadenas de acero y 
bronce, mientras en las otras son de 
cuero, lo que origina mi l roturas y res-
balamientos. 
Por último, la "Máquina Mart ínez" 
produce sin gran esfuerzo 400 cigarros 
por minuto, sólo necesita de un maqui-
nista y de un niño que recoja los ci-
garros. 
Estas observaciones las hemos podi-
do hacer sobre el terreno, viendo el 
funcionamiento de otras máquinas 
reputadas como insuperables, pero que 
junto á esta nueva máquina resultan 
muy inferiores. 
Nosotros, amantes de cuanto signi-
que progreso, no escatimamos nuestros 
aplausos al modesto inventor, al incan-
sable industrial que ha logrado con su 
iniciativa y constancia hacer su porve-
nir, á la vez que conquistar un lauro 
para esta patria cuna de su hijo. 
Es tamos seguros de que los 
p e r i ó d i c o s n o p r e s t a r á n á este 
ccwo la a t e n c i ó n que merece. 
Y se expMca t a l desden. 
Es tamos ahora o c u p a d í s i m o s 
en e x p l i c a r á los lectores c ó m o 
o p i n a r í a P i co de l a M i r á n d o l a 
sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de la l ey 
f u n d a m e n t a l , y c ó m o l o d i j e ra 
en coplas C a l a í n o s , si C a l a í n o s y 
P i c o no h u b i e r a n h i n c a d o el 
i d e m . 
A d e m á s , no nos de j an espacio 
para o t r a cosa las cartas que h o y 
se escriben con m o t i v o de c u a l -
q u i e r a insu l sa p u b l i c a c i ó n , car-
tas que n i B i r j á n n i Jorge, e l de 
¿De qué depende principalraeute el qxie una 
mujer nos parezca rea ó bonita? Seguramen 
te del electo que nos cause verla los dientes. 
Nadie comoja mujer misma conoce la ver-
dad de lo que acaba-
moa de afirmar, y lo 
prueba la siguiente 
carta: 
"Muy Srefi. míos: 
He usado el Dentoi 
como dentífrico por 
espacio de 8 días, y 
al cabo de este tiem-
po mis dientes han 
S^^íJLdr- adquirido una blan-
( "^KiSl^V» ^ ^ " ^ ^ cura brillante; lo cual 
me decide á no em-
plear sino un dentí-
frico oue Un pronto» 
y satisfactorios re-
sultados produce.— 
Sra. A. Ballargeau.Firmado: Amelia Ba-
llargeau. 
"En Maraña (Charenta-Inferior)." 
líose puede hacer un elogio más entusiasfa 
del Dentol que el que en la precedente carta 
hace la distinguida señorita que la suscribe, si 
bien no nos extraña tal elogio por las diversas 
ocaeiones en qne ya nos hemos ocupado en es-
te periódioo tanto dol Agua Dentol, como de 
la Pasta 6 del Polvo del mismo nombre. 
En efecto, esta triple creación de Perfume-
ría, preparada conforme á los sabios trabajos 
del químico Paateur en los laboratorios del 
6r. Champigny, constituye un dentífrico sobe-
ranamente antiséptico y dotado de un perfu-
me delicioso y permanente. 
Y, sin embargo, la eficacia del Dentol no 
consiste solamente en destruir los microbios 
de la boca, ni de impedir ó curar con certeza 
la carie de los dientes, 6 ln.s inflamaciones 
las encías 6 las enfermedades de la garganta, 
sino que, aparte todas osas ventajas, los dien-
tes adquieren á los pocos dias de empleado el 
Dentol una blancura extraordinaria y brillan-
te, desaparece el sarro y queda en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persis-
tente. 
Otra de las cualidades del Dentó! ea la de 
calmar instantáneamente los dolor*» de mue-
las, aún los más violentos, bastando pira ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre el diente ó muela en-
fermos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louls por la Em-
presa de Vapores 
''Harana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan, La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pullman": 
De la Habana á New Orleans, San Louls, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores do la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman¡de New Orleans á 
San Louls $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louie á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago íi N. 
York $ 5.00 
ROUTE 
| 108.00 
El viaje á San Louis. Ida y vuelta, con derecho 
á 15 días de pardaa en la Exposlón f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo cor todo el periodo de la Ex-
posición a 53.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5 ^ 
Tres comidas en el tren (cada comida 
«n Peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcurslo-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos íos 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemo» también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagran, 1 Galban y Cia. 
Agente general. I S. Ignacio 36. Habana 
C1422 19A 
V A P O R E S COBREOS 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPES Y 
E L V A P O K 
B I S ! CA 
Capi t án Ffi iuí índcz. 
Épldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
alíOde agosto, á las cuatro de la taj-de lleTan-
<io la correspondencia pública. 
Admite pa^ají-roe y carga general, inoluflo U* 
paco paja dicho» puerto». 
Recibe a2i';cftr. enfé y cacao en partidas k fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, lillbao y Pas-ajes. 
Los billelfcs <le pasaje solo serfin expedido» 
basta las dier ie¡ día do salida. 
Las pólizas o> carga ee firmarán por el Con-
signatario RnUa de correrlas sin cuyo requisito 
»erán nulas. 
Be reciben IÍ K documentos de embarque has-
ta el día 16 y !a carga á bordo hasta el día 19 
La coneBpondencia solo se admite en la Ad-
mlni&tn'.ciónric Correos. 
Do máf-pormenores impondrá su conaign»-
TAL 0'AI. C A L V O , t» i -ICIOS MJUKAO 'A 
NOTA.—Esta CompaEía tiene abierta una 
póliza üotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUB ya-
) cíes. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo ^1 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deber&n escribir sobretodos 
ks bultos de su equipaje,6U nombre y el puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
clcridad." 
Fundándose en esta dipossiclón la Coropeñía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
Uido de su dueüo, BBÍ como el del puerto de 
dettino. 
N^OTA Se aovierte á los señores pasajeros 
Xi V J. x i qne en ei mueiie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare ega etiqueta. 
Para cumplir el R. D.'del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equlpaj oque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cl274 "/S- 1 Jl 
THE WEST INDIA?Í C». Ltu. 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch, 
s a l d r á para C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de l ! en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3; en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3; tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CAMAEEEOS ESPASOLES. 
Camareros para el servicio, Luz 
E l é c t r i c a y méd ico . 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua G uadalupe y Dominica, con flete directo 
á diohos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
Kl dia de la salida, esta Compañía tendrá 
«u remolcador en la Machina á disposición de 
lo* s»floreg pasajeros para conducirlos junto 
OOR su equipaje, grátis, al vapor. 
De nisa pormenores informan sus consip-na-
A . T b e r n & l i n o . 
Banta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-1621 HAg I i 
m i DE mmi m m m m 
de 
PlimiOS, IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 8500 toneladas 
<e%j 1b X jL Ü O L 0 ^ ? 
C a p i t á n J a u r e g u í z a r . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos d5 Ca» 
C 1473 29 Jl 
r y ^ o r t e s de g a , , . , ^ 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmojoraMe venti-
lación, lo que ios hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e t i c g a n a d o 
en las Mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores do 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirs? á ¡ni CMjthflléua' taños " 
H E I L 1 U T Y K A S C H 
San I ^ i i u c i o 5 4 . A p u í :wdo 7:.'*í 
T 0 m 
P o l o l a - y O o r t a f í . 
de Barcelona 
El vapor espafíol 
l 
Capitán MORA, 
de 5 000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
T^lí^81110 admite carga incluso AGUAR-DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0. BLANCH Y COMPAÑIA 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C1573 6 Ag 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español 
M I G U E L GALLART, 
Capi tán M A S . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n o S f 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a , 
y C ienfue f fos . 
Tocará además en 
Valencia^ 
M a l a y a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s . 
Habana 11 dé agosto de 1904 
C. J i L A J S C M y Ca, 
15-12 A g 
C1602 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Capitán MONT103 iJB O;:A 
Durante la r.aff* <l:l IUOACO snldi ft de H*t«-
báaó los LUi'íKl r U» jl/KVK^ 4 .a Ue^.é* 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Ofícios 28 (altos) 
01276 781-J1 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Emil io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á la* seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASAOUA Y CAIBARIiíN 
De Habana á Sagua | Pasaje en lí | 7.U) 
y viceversa (Idem en 3í $ 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCalbarién I Pasaje eii ií f 13.33 
y viceversa '(Idem en3í....... | 5.3) 
Vívere?, ferretería, loza y petróleo 3Ú oti. 
Merciiderla? 50 oti 
Tabaco de Caíbarlén y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pas:a como mercaIOÍ».) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuego« y Palmira . fi f 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á stH 
armadores, CÜ15A 20. 
Hermanos ZitZueta tf G á m i z 
o 1523 lA < 
DE 
S. en C. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
IOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
FARA SAÜÜA í CAIBAHIP 
T A E I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! | 7.03 
Id. en 3í '''""* $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-1) 
0-3) 
De Habana á Ca ibar iéu y viceversa 
Pasaje en lí S10-80 
Id. en 3? I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana* 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaacta. 
A V I S O . 
Caro GeneraUFIsls Comía 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Oienfuegos v Palmira y vice-Tersa.... ? 0.52 
Caguagu as \ > > 57 
Cruces v Lajas >>0-0Í 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,, 0.7ÍI 
78 1 Jl c 1273 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
- - . .. . • .'• o J -iSHl» ' \-:'<Ut . CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 18 de agosto 
á las cinco de la tardo para loa de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a i i e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , de Cubat 
Admite car^a haflta las 3 de la tarde del dU 
de salida. 
Se despacha porm* armadores 
S A N P B D K O G-
GRAN REBAJA 





Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre . 
„ Gibara y Holguin | 
„ Mayarí y Bañes | ^ 
,. Baracoa —• | .fo 1 
W Santiago de Cuba f 23 * 
(Oro americano.) 
Flete pyisiraal para Mnmtâ  ^ 
Víveres, ferretería y loza ......... ^ ^ [ Cy 
Mercancías 
M E M E N I I i l Y C O M P . 
DE CIENFUEG0S 
Sa ld rán totlos los jueves, alternando, de J i a t a b a n ó p t r * ^ t t ^ o ¥ e ^ 
los vapores PÜK1S1MA CONCEPCION y RK1NA D E EOS A N O E Í . E S 
baciendo encalas eu C1ENFUEOOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O . S A N I A 
CRUZ D E L SUK y M A N Z A N I L L O . 
jkécibéli páfttejcroi y WU'K« para iodos los pumf t* indicad«9. 
Agente: Airu*t(« U«a*cli« O K í S T O 30, entrejnielos. 78-1J1 
JLA MAMIKA — Edidáa de la mañana.—Agosto 17 de 1904. 
l a oreja, p o d r í a n dec i r de qu6 
baraja se escaparon. 
E l Mundo p u b l i c a u n a r t í c u l o 
m u y sensatamente razonado, que 
h a de causar g r a n efecto en t re 
los af i l iados a l p a r t i d o l i b e r a l -
n a c i o n a l . A l m i s m o t i e m p o que 
el colega a d v i e r t e los trabajos ac-
t i v o s de l a r e o r g a n i z a c i ó n mode-
rada, acusa á los nacionales de 
haberse cruzado de brazos, espe-
r a n d o los acon tec imien tos p o l í t i -
cos con a p a t í a m u s u l m a n a , n o 
obstante adver t i r se amenazado-
ras nubes prontas á descargar so-
bre e l campo nac iona l i s t a . 
Los conservadores presentan ya sus 
candidatos para la Presidencia y Vice-
presidencia. Todo el mundo lo sabe. 
¿Y qué candidatos tiene el partido l i -
beral! ¿Alguno está indicado por la 
opinión! Y no se diga que no estamos 
en tiempo de pensar en ese árduo pro-
blema, porque la opinión necesita ha-
cerse, y no se hace en unas cuantas se-
manas. 
i ío tienen indicado su candidato á la 
Presidencia, los liberales; y se expo-
nen á última hora á verse obligados á 
coaligarse con los moderados, para la 
reelección, en calidad de hermanos 
menores, si las preocupaciones de fúti-
les prol)lemas municipales no les deja 
tiempo de levantar la vista y acometer 
una obra de elevación moral, y de su-
premo patriotismo. 
No tienen candidato, los liberales, 
para la Jefatura del Estado, pero los 
tienen para la Alcaldía de la Habana; 
al parecer, al menos, les preocupa más 
tener un liberal al frente de la Alcal-
día de la Habana que al frente del 
Ejecutivo de la Nación. 
Hacemos la crítica de los actos del 
liberalismo para que se enmiende, pa-
ra que salga del marasmo en que se de-
tiene ante los difíciles problemas que 
la nación plantea. Su mejor amigo, es 
quien le sacude y despierta. 
Pues si con estos s a c u d i m i e n -
tos n o despier ta e l p a r t i d o nac io-
n a l , h a b r á que creer en l a anes-
tesia p o l í t i c a . 
Por eso es bueno que se p r o p i -
ne como a n t i a n e s t é s i c o e l acica-
te de la r ea l idad , que s i n empa-
cho emplea i?/ Mundo para des-
per ta r a l s i e t e d u r m i e n t e . 
Los p o l í t i c o s , como las l ibres , 
deben d o r m i r con un ojo ob ie r to 
y p r o v i s t o de u n m o n o c l o . 
Dice El Combate de Sanct i 
S p í r i t u s : 
Ya lo hemos dicho, y no nos cansare 
mos de repetirlo; importa despertar; 
importa que todos los habitantes de 
Cuba nos demos cuenta del gran peli-
gro que hay para la República en la 
situación actual; importa que se ocupen 
de la política algo más de lo que hoy 
lo hacen, las clases de arraigo, el co-
mercio y los jornaleros, para derrocar 
á los parásitos que imperan sin más 
títulos ni otras aptitudes que su desco-
co y su osadía. 
" I m p o r t a despertar " 
Sí i m p o r t a r á ; pero ¿ q u e los 
comerc iantes se m e t a n á p o l í -
ticos? 
M á s les va l i e r a estar duermesl 
Seguirnos s in quorums. 
E n e l Senado suele reun i r se 
m a y o r í a m í n i m a ; pero en l a C á -
m a r a n i m í n i m a n i botija velde. 
T i e n e n r a z ó n El Combate y E l 
Mundo: h ay que despertar 
en el o t r o m u n d o antes de ver 
estas siestas p a t r i ó t i c a s . 
D e El Nuevo País: 
Las dificultades surgidas para la l i -
quidación de los haberes del ejército, 
y que entre varias causas—alguna ver-
gonzosa—se debe principalmente á la 
confusión y desorden de la imperfecta 
organización que tuvo nuestro extin-
guido elemento militar, produjeron esa 
agitacióu á que se contrae la indiscreta 
caricatura de un colega comentada por 
E l Economista. En lo que han venido á 
parar las lamentaciones sobre la mise-
ria de los libertadores y sobre la urgen-
cia de remediarla, facilitándoles pron-
tos medios para que se procuraran una 
sólida bas<i de trabajo y de vida, 5 a lo 
dicen claramente esas relaciones de ne-
gocios establecidas con los usureros, y 
los nombres, bien conocidos del públi-
co, de las personas que en toda la Isla 
han servido á los prestamistas y com-
pradores de eficaces agentes y auxilia-
res. Corramos sobre esto un velo y 
ayudemos á El Economista en su censu-
ra á los periódicos que, "por afán de 
popularidad á toda costa", olvidan 
que los usureros no habrían tenido oca-
sión de tender sus redes—(en que han 
caido algunos de ellos mismos) —"s i el 
libertador que no sufría miseria algu-
na si era honrado y trabajador y el 
Congreso hubiesen procedido con más 
sentido práctico, previsión y formali-
dad". 
L a ve rdad es que se h a b l a de 
los que h i c i e r o n a n t i c i p o s , como 
si h u b i e r a n i d o á deshora asal-
t a n d o hogares y p o n i e n d o el p u -
ñ a l a l pecho á los l iber tadores 
para arrancar les el ce r t i f i cado . 
cuando estos l l e g a r o n en proce-
s i ó n á las casas de los presta-
mistas. 
Si a l menos e l s e ñ o r M o r ú a 
D e l g a d o hubiese p r o h i b i d o estas 
procesiones c u a n d o se v ió que la 
p r o c e s i ó n andaba por den t ro ! 
D i c e La Discusión: 
Apropósito de la provisión de carte-
ras en el Gabinete del señor Estrada 
Palma, ha vuelto á rodar entre el abe-
jeo de las conversaciones políticas, el 
viejísimo lugar común de "la poster-
gación de las eminencias consagradas 
que en un soplo habr ían de arreglarnos 
todos los conflictos pendientes y hacer 
la metamorfosis de Cnba en Jauja". 
^ Como casi todas las cosas muy repe-
tidas, como todas las ideas que no se 
refrescan de vez en cuando, ha llegado 
á ser esta frase una tontería. Se podía 
perdonar que se pensase así en el am 
biente de la colonia, donde la falta de 
intrucción pública lo excusaba todo, 
pero en plena república y bajo la acción 
de los nuevos métodos que independi-
zan los juicios, es un síntoma lamenta-
ble de anemia cerebral. 
Vamos ; que desdo que hay ple-
na r e p ú b l i c a se h a n i l u s t r a d o m u -
cho los hombres p o l í t i c o s , y que 
esos mismos hombres no t e n í a n 
entonces i l u s t r a c i ó n ! 
Place dos a ñ o s y pico que esta-
mos en plena r e p ú b l i c a . . . L a i l u s -
t r a c i ó n que ha l l o v i d o desde en-
tonces '! 
D e l m i s m o colega: 
Dos periódicos que, al referirse al 
para todo cubano grato tema de la paga 
1 del Ejército, se conceptúan en la nece-
sidad prudente de declarar que ellos 
no son órganos de los usureros, califican, 
mortificados, de indiscreta é injusta 
una caricatura con que en días pasados 
presentábamos al libertador que impa-
ciente ó desesperado negoció sus habe 
res el triste cuadro de su soldada, tan 
dolorosa y heróicamente ganada, perdi-
da por un pufiado de centavos que ni 
satisfacieron su necesidad, ni mitigaron 
su hambre, mientras el usurero codi-
cioso centuplica su utilidad, se lleva el 
producto íntegro del sacrificio del sol 
dado. 
Comprendemos que todo lo que sea 
en beneficio de los intereses del Ejérci-
to Libertador repugne á ambos perió-
dicos. Uno y otro odiaron á ese Ejér: 
cito, que destruyó, con su victoria, las 
prebendas de que, á cambio de un poco 
de abnegación para soportar el látigo, 
disfrutaban los hombres que á ambos 
inspiran, 
Y d e c í a J e s ú s Castel lanos c u a n -
do se e s t a b l e c i ó la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, sobre poco m á s ó me-
nos: A h o r a se p r e s c i n d i r á de 
frases gordas, y se e s m e r i l a r á l a 
frase". 
R e c o n t r a con e l c u l t o e smer i l ! 
U n t e l eg rama de La Lucha: 
Agosto I-i—6 p. m. 
En vista de las acusaciones dirigidas 
contra el Alcalde municipal de Guau-
tánamo por el periódico La Discusión 
acabo de conferenciar, en nombre de 
La Laucha, con dicha autoridad, que es 
el valeroso coronel Emilio Giró, aquel 
indómito oriental que se sublevó con 
Periquito Pérez el 26 de Febrero del 
95, y que se encuentra accidentalmente 
en esta ciudad. 
Hemos hablado extensamente sobre 
la partida armada levantada en Bara-
coa, y me dijo que ia primera noticia 
del teniente de la Guardia Rural do 
Guantánamo, á quien le había telegra-
fiado el de igual graduación destacado 
en Baracoa, part icipándole la presencia 
de algunos hombres armados, sospe-
chosos, en Xibujóu, con quienes había 
sostenido fuego, dispersándose rumbo 
á Guantánamo; que, posteriormente, 
el Gobernador Civ i l le comunicó lo 
mismo; que, con estos datos, se decidió 
á recorrer el término, encontrando sólo 
que un vecino de Palma le aseguró ha-
ber visto gente armada por aquellos 
contornos y enseñóle el rastro que ha-
bían dejado: que todo lo notició al ge-
neral Lora, y que es lo único ocurrido, 
que coincide con la fuga de Irigoyea 
del hospital de Guantánamo. 
Por tales razones resulta injusto y 
apasionado el ataque de Za Discusión, 
pues la iniciativa de la alarma par t ió 
de otros funcionarios, y no del señor 
Giró. 
Puede Ija Discusión re foc i la r se . 
L a baja de l a bolsa en los d í a s 
en que nosotros p u b l i c a m o s e l 
t e l eg rama de nues t ro cor respon-
sal en Baracoa, no o b e d e c i ó á 
esta n o t i c i a , s ino á que por a q u e l 
entonces d i j o La Discusión que 
v i v í a m o s en l a A r c a d i a fe l iz , y , 
¡ c l a r o ! ¡ t o d o e l m u n d o se a s u s t ó ! 
P o r q u e c u a n d o La Discusión 
dice b l anco . . . ¡ n e g r o b e t ú n ! 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobr inos , Ri-
ela núm. 37*, altos, esquina i 
Aguiar. 
1 
(St Pü iC l i 
PIDANSE DE WADE 
B. MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
^remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
CTARRAPATÁS! 
La máquina de escribir, ia más adelantada, la más rápida, la más suave en acción, la más moderna, ia más fuerte y la única de escritura visible. 
C h a m p i o n 
d t ¿ P a s c u a l 
M U E B L E 
C-1504 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I K O S 
Ce multas ue 12 á 2.—Industria 120 A. esquí na i 
San Miguel.—Teléf. 1226. U 
m i 
É S O 
E l dolor m á s agudo de m u é 
la ó diente cariado cede en 
el acto coa la apl icación de i a 
O D O N T A L I M . 
Se e n c u e i i t r a 
1  t o d a s las B o t i c t 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
ILL01S DE CUMCIOKES 
MOSDEÉHMlUAfíTES. 
FiM UIPERSAl 
obtenidos por el Verdadero 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L É F O N O 6 0 2 
del Proí. GIR0LAM0 PAGLIANO, 
de. FLORENCIA. 
«SDiO INPAUBLB de CONSERVAR y RECOBRAR la SALUD. 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
DK VENTA EN LAS PKINCIPA.LKS FARMACIAS. 
EXIGIR • la única Morca aulénlica (Fala aZEl) 
y la Firma del Inventor: Prof. BIROLASO PAGLIAHO-
GR A TIS : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D. CAMILO PANERAI, Calle Cuba, 79, 
Apartado, 437, HABANA 
DE 
C A J I G A S Y A L V A J R J E Z 
P K A D O 110 
E N T K E X E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de esto conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al he-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NI3 de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país ó importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES PINOS, secos y en almíbar; LI* 
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAPE PURO y aromoso caracolillo:, 
de Puerto Rico; y por áltimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han suf r i -
do a l te rac ión . 
C- 1542 alt 1 A 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eiOílentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mareos, vóm : os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone m^jor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rícetan. 
Doce años de éxito creciente. 
£e vende en todas las boticas de la Isla 
C1524 1 A 
DE. GALYEZ GÜILLEM. 
S m p o í e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó ^ q u e s -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a5. 
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La boca suele ser un nido de micro-
bios y los'besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la ueeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los - elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los al i-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González, Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un pOco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N 70SE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 Jl 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I Ü N 
R E L O J DE R O S K O P 
patente es leg í t imo? 
siplosltoeiila fisfsFa i rútilo pie: 
CUERVO Y SOBRINOS 
t i l 3 3 . 1 O O 33 1 XX\ ] p O r , t £ t C Í C 3 r , © S i . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l an g ran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmente fo rma marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cent ro , 
. r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, 
R I C L Á 3 7 i ALTOS. ESQ. A A G U I A R — i P i l l i 1 1 m ~ m m M . W L . 
IN CERTAMEN POPULAR 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
ÎRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
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EXPIACION 
[ l i n o É l ÜL 
Ko\cia escrita en inglés por la Sra. Wood. 
Traducida a l castellano por J . Iribas. 
(1 sin revela, j ublirada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Procura olvidar el horrible pasa-
do, desde aquella noche de dolor! con-
tinuó Isabel entre sollozos, tendiendo 
hacia él las pobres manos descarnadas 
y ardientes. Trae á tu memoria aque-
llos días felices en que me viste aquí 
por primera vez, en que era yo Isabel 
Vane, casi una niña, ia única compa-
ñera de mi padre. Ese recuerdo me ha 
proporcionado á veces algunos fugaces 
momentos de felicidad. ¿Te acuerdas 
de cómo llegaste á amarme, pero resol-
viste no deoírmelol Y cuán bueno 
fuiste conmigo al morir papá ; y el bi-
llete de cien libras... ¡Oh! y después 
visita á tylarling,,cuando te prometí 
spr tu mujer. Entonces me diste el 
Mrílpaer bésó. ¡Ouán bien lo recuerdo 
^jrol i " más tarde ¡oh, Archibaldo! 
R a d í o s 'primei^S ti^Hipos de nuestra 
unión, tan dichosos, tanto... ¿Recuer-
das cuando nació Lucía! Creíste per-
derme; y luego tu alegría, tu grati tud 
á Dios por haberme conservado la vida. 
¿Di, te acuerdas? 
¡Ah, sí! Bien lo recordaba él. Tomó 
entre sus manos la diestra de Isabel, y 
le preguntó: 
—¿Tienes alguna queja de mí! 
—¡Yo! ¿Queja de tí, que debes pare-
cer casi perfecto á los ojos de Dios? 
¿De tí, siempre amante, siempre tan 
solícito, que te desvivías por cuidarme 
y complacerme? Cuando pienso en lo 
que eras para mí y en la manera como 
te abandoné, me siento morir de ver-
güenza y remordimiento. M i culpa 
está expiada, sin duda; lo que nunca 
tendrá expiación posible ea la ver-
güenza que arrojó sobre tu frente y 
sobre la de nuestros hijos. 
¡Nunca! Así lo comprendía y lo sen-
t ía él entonces, con tanta convicción é 
intensidad como antes, á raíz de su 
deshonra. 
—Figúra te lo que ha sido para mí 
v iv i r en esta casa con la que es hoy tu 
mujer prosiguió Isabel: y Carlisle tuvo 
que inclinarse hacia ella para oir su voz 
cada vez más débil. Observar tu amor 
por ella ¡presenciar las envidiadas ca-
ricias que en un tiempo fueron mías! 
Nunca te he amado tan apaáionadamén-
te como desde que te perdí . Piensa cuál 
sería mi lornicnto al ver la muerte gra-
dual de Guillermo, al hallarme solo 
contigo á su lado en los últimos momen-
tos y no poder decir á nadie que aquel 
ángel querido era m i hijo, como lo era 
también tuyo. Cuando murió y se süpo 
la noticia en toda la casa, tú procuras-
te calmar el pasajero dolor de ella, no 
el mío, el mío, el de la madre sin hijo. 
¡Sólo Dios sabe cómo he podido sobre-
viv i r á tantos tormentos! Para mí ha 
sido esa vida peor que la muerte más 
cruel. 
—¿Por qué viniste aquí? preguntó 
Carlisle. 
—Ya te lo he dicho. No podía v iv i r 
lejos de tí y de mis hijos. 
—Pero fué mal hecho. No debiste 
volver, no. 
—Ya lo sé. Por mucho que reprue-
bes ese acto mío no lo censurarás tanto 
como yo. Pero me dije que las conse-
cuencias y el. castigo de él resultantes, 
recaerían sobre mí sola, mientras logra-
se no s6r descubierta. Nunca pensé mo-
r i r aquí ; pero la muerte me ha sorpren-
dido, como sorprendió á mi madre. 
Isabel se detuvo, palpitante. Su res-
piración se bacía fatigosa. Carlisle si-
guió contemplándola en silencio. 
—Mal hecho, muy mal hecho, conti-
nuó la enferma. Y esta entrevista tanto 
ó míis que lodo lo restante. Sin embar-
go ¡quién sabe! En nada puede perju-
dicar á lo-! nuevos lazos que has con-
traído, porque soy ya poco nn;nos que 
un cadáver. Pero tú fuiste un tiempo 
mi esposo, Archibaldo; y estos úl t imos 
días he deseado con ansia mortal obte-
ner tu perdón. ¡Oh, si pudiera borrar-
se lo pasado! ¡Si me fuese dable des-
pertar y verlo convertido en horroroso 
sueño! Y yo, como en otro tiempo, 
tranquila, dichosa, tu esposa amante y 
amada. ¿Lo deseas tú también? Dime 
¿quisieras que ese negro pasado no exis-
tiera? 
Isabel hizo aquella pregunta con voz 
vibrante, clavando él una mirada an-
siosa, como si su respuesta fuera cues-
tión de vida ó muerte. 
—Por tí desearía que así fuese. 
Carlisle pronunció estas graves pala-
bras con tranquilo acento; Isabel sus-
piró y sus ojos volvieron á llenarse de 
lágrimas, 
—Voy á reunirme con Guillermo. 
Pero dejo aquí á Lucía y Archibaldo. 
¡Oh, te ruego que seas siempre cariño-
so para con ellos! ¡no hagas recaer so-
bre sus cabezas los errores de su madre! 
¡no permitas que tu amor por tus otros 
hijos aminore el que á ellos les profe-
sas ! 
—¿lías notado en mi conducta cosa 
alguna que jns t iñquo ese temor! replicó 
él con tristeza. Los niños me son tan 
queridos como tú lo fuiste un dia. 
—Como lo fui yo. ¡Ay de mí! Y co« 
mo hubiera podido serlo h©y. 
—Sin duda, replicó Carlisle, conmo-
vido. 
—Archibaldo, estoy á las puertas de 
la muerte. ¿No me dirás una palabra 
de consuelo antes de separarnos para 
siempre? Olvida la que soy; no veas en 
mí más que á la niña inocente á quien 
hiciste tu esposa. Sólo una palabra de 
amor, si no quieres desgarrarme el co-
razón. 
Carlisle se inclinó hacia ella y su ma-
no apartó suavemente los cabellos que 
cubrían la frente de la enferma. Lá-
grimas deslizadas de sus ojos cayeron 
sobre el rostro de Isabel. 
- ¿Tu corazón? dijo. Tú destrozaste 
el mío al abandonarme, Isabel. Pero 
¡Dios te bendiga y te reciba en su seno! 
¡Así me perdone El como te perdono 
yo, con toda mi alma!. 
Su rostro se acercó más y más al de 
a enferma, pero de pronto se apa r tó de 
ella, ruborizado y confuso, 
¿Qué recuerdo había cruzado por su 
mente! 
- ¿El de aquel miserable indultado de 
la horca para arrastrar perpetuamente 
la cadena del presidario, ó el de la es-
pora ausente? 
—¡El me recibía en su seno! repit ió 
Isabel con voz agonizante. Sí, Dios me 
ha perdonado, lo sé. 
Cruel ha sido la prueba y dura la lu-
cha, pero ha tenido piedad de mí. V o l -
veremos á vernos, Archibaldo, y á v i -
vir unidos para siempre. 
Me digo á veces que sin esa esperan-
za no querría, no podría morir. 
Guillermo, mi Guillermo dijo que su 
mamá estaría ya esperándolo en el cie-
lo, pero él es quien me espera á mí. 
Carlisle tenía en una desús manos las 
de Isabel; con la otra tomó su pañuelo 
y enjugó el sudor mortal que cubría la 
frente de aquella mártir , 
—Juntos en el cielo. No puede ser 
pecado esperarlo y desearlo así, Arch i -
baldo. 
Allí se habrá borrado ya mi grave 
culpa, y nos veremos reunidos, con 
nuestro hijos, para siempre, para siem-
pre, 
Y mientras dure nuestra separación, 
acuérdate algunas veces de la pobre 
Isabel. 
—Sí, sí, murmuró él. 
—¿Te vas? ¿me dejas? exclamó de re-
pente Isabel, con doloroso acento. 
—Veo que estás débil . . . Voy á lla-
mar. 
—¡Adiós, pues! ¡Hasta el cielo! sus-
piró Isabel, derramando sus úl t imas lá-
grimas. 
No es debilidad. Es la muerte que 
llega, 
¡Oh, cuán duro es separarme de t i l 
¡Adiós, mi esposo adorado! 
{QontinmrL) 
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RUSIA T I L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
| LA ESCUADRA DE PUERTO ARTURO 
Con fecha 11 se recibió en San Pe-
tersburgo un despacho del almirante 
Alexieff anunciando que la escuadra 
rusa de Puerto Arturo había salido; pero 
no daba detalle alguno. Sin duda fué 
comunicada esta noticia al almirante 
desde Tchefú por el capitán del torpe-
dero ruso Byshitehii. 
Inmediatamente de recibirse en San 
Petersburgo el anterior despacho, em-
pezaron á llegar noticias de todas 
partes, pero tan contradictorias, que no 
se aabe en realidad aun lo que ha 
ocurrido en el combate naval de Puerto 
Arturo . 
« * 
La familia del teniente Smirnoff, ofi-
cial del acorazado Czarewitch, recibió 
en la tarde del día 12 un despacho fe-
chado en Tsing-Tcheou, contenido en 
estos términos: Vivo; os abrazo. 
Tsing-Tchao está á 160 millas de 
Tchefú y á la entrada de la bahía de 
Xiao Tchaou. 
E l telegrama del teniente Sminoff 
viene á confirmar la creencia de que 
un caza-torpedero fué enviado con los 
despachos oficiales y que dicho teniente 
aprovechó la ocasión para telegrafiar á 
su familia. 
* * 
La noticia recibida en Rusia de que 
había sido desarmado el torpedero 
Byshitelni en Tchefú no causó sorpresa 
alguna. Compréndese fácilmente que 
este buque haya sido sacrificado con el 
propósito de que el almirante Skrydloff 
tuviera noticias de la salida de la es-
cuadra de Puerto Arturo y pudiera en-
viar á su encuentro la de V l a d i -
vostok. 
* 
Niégase en el almirantazgo ruso que 
la salida de la escuadra de Puerto Ar-
turo sea obligada porque la plaza esté 
próxima á sucumbir, sino porque ade-
más de no poder tomar parte en las 
operaciones de defensa de la plaza, los 
buques estaban expuestos al fuego de 
los japoneses desde que ocuparon la 




Con fecha 12 telegrafía á Tokio el 
almiranteTogo lo siguiente: 
" E l día 10 nuestra escuadra atacó á 
la del enemigo frente á las rocas de 
Congon. Los buques rusos habían sali-
do de Puerto Arturo tratando de huir 
hacia el Sur, persiguiéndoles nosotros 
por el Este. 
El combate duró desde la una de la 
tarde hasta el anochecer, y al terminar 
el fuego, el enemigo se encontraba v i -
siblemente muy debilitado. 
Los cruceros rusos Áskold y NoviJc, 
así como infinidad de torpederos, hicie-
ron rumbo al sur. Otro buque que se 
dirigió á Puerto Arturo fué persegui-
do por nuestros barcos y parece que se 
le hizo averías de gran consideración. 
En el mar hemos encontrado salva-
vidas y otros objetos pertenecientes al 
acorazado Cesarevitch. Creo que este 
buque ha debido irse á pique. 
Kosotros no hemos recibido noticias 
de los torpederos y cazatorpederos que 
atacaron al enemigo. 
Parece ser que, á excepción de los 
buques rusos Askold, Cesarevitch, No-
vik y Pallada, los demás han regresado 
á Puerto Arturo. Nuestras pérdidas 
han sido insignificantes y nuestro po-
der de combate en nada ha dismi-
nuido." 
En San Petersburgo se ha recibido 
con fecha 12 un telegrama procedente 
de Liao-Tchcou, en el que se dice que 
cuatro acorazados rusos se han visto 
navegando á 70 millas al sudeste de 
Shangai, logrando escapar á la escuadra 
japonesa. Como es natural, esta noticia 
ha causado gran alegría en Eusia. 
* 
* » 
Telegrafían de Berlín que en el M i -
nisterio de Negocios extranjeros ha si-
do confirmada la noticia de" la llegada 
á Tsing Tcheou (á la entrada de la 
bahía de Kiao Tcheou, concesión ale-
mana en la península de Chautoung) 
del acorazado ruso Cesarevitch, del cru-
cero protegido Novik y de un torpedo 
cuyo nombre se ignora. E l Casarevitch 
no está en condiciones de poder nave-
gar, y es seguro que se quedará en 
puerto. 
La Gaceta de la Alemania del Norte 
afirma, en nombre del gobierno, que 
Alemania conservará su neutralidad y 
observará las leyes internacionales. 
[ sos é hiriendo á un marinero. Después 
de una corta lucha, el torpedero fué 
remolcado por otro japonés, desapare 
ciendo del puerto a l rayar el día. 
E l cónsul japonés pretende disculpar 
tan inícna acción diciendo que tal vez 
ignoraran el desarme del buque ruso. 
Un telegrama de Vladivostock, de 
fecha 11, dice que al saberse allí la no-
ticia de la salida de la escuadra de 
Puerto Ar turo se empezaron con febril 
actiuidad los trabajos de preparación 
para recibirla y protegerla. 
Créese en Vladivostock que al en-
viar el torpedero ruso Byshitelni á 
Tchefú, fué con «1 objeto de que supie-
ra el almirante Skrydloff la salida de 
la escuadra de Puerto Ar turo y mar-
charan los cruceros de Vladivostock á 
encontrarla. 
Los últimos telegramas de Tchefú 
participan que el combate entre los ja-
Otro telegrama de Shangai, de fecha 
12, dice que el crucero protegido Askald 
llegó en dicho día á Woosoung con una 
chimenea rota en la parte que sobresale 
del puente y las otras cuatro chimeneas 
acribilladas á balazos. Una de las pie-
zas de babor está demontada y el bu-
que tiene en el casco graves averías. 
Un teniente y once marineros murie-
ron y tiene más de 50 heridos. 
Agrega el telegrama de Shangai que 
se han visto en las cercanías de las is-
las Sadle, á setenta millas de aqiiel 
puerto, cuatro acorazados rusos, que es 
la misma noticia ya telegrafiada por 
otro conducto. 
X, -V-
Dicen de Londres que, según infor-
mes recibidos en San Petersburgo por 
la agencia Rentter con fecha 12, el cru-
cero japonés Kasuga (antiguo Bivada-
vin, argentino) fué echado á pique con 
toda su tripulación en el combate del 
miércoles 10 frente á Puerto Arturo. 
Poco después de llegar á Tchefú el 
torpedero ruso Byshitelmí, dice un te-
legrama de fecha 11, que el almirante 
chino Sah envió un oficial á bordo pa-
ra decir al capitán que saliera de puer-
to ó que desarmara el buque. El ca-
pi tán del torpedero ruso consintió, en 
vista de las averías, en poner la má-
quina fuera de servicio y desarmar su 
buque. 
Enseguida pidió al almirante chino 
que le indicara el sitio donde podría 
quedar hasta el fin de la guerra, bajo 
la protección del gobierno chino. 
Indudablemente que graves motivos 
han llevado al torpedero ruso á Tchefú 
y créese que éstos sean los de comuni-
caron importantísimos despachos. 
Cuando ocurrió esto, quedaban fue-
ra del puerto tres torpederos japoneses 
vigilando al buque ruso que aún enar-
bolaba su pabellón. 
Otro telegrama del día 12 anunció 
que después de haber sido desarmado 
el torpedero ruso, y como á las tres de 
la madrugada lo atacaron dentro del 
puerto tres torpederos japoneses, ha-
ciendo fuego de fusilería contra los ru-
acional de Cuba 
i ta r io del Gobierno. 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFÜEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y corresoon-
Bales en las principales ciudades de América, Europa y el Uxtremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al comercio y al público. 
Vuentas Corrtentes. Robras por cuenta aqena. 
Gtro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable» Caja de Ahorros. 
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Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de Paría. 
Cura la ttebiliclad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
enovador A. Cómez. 
EL VERDADERO, EL UNICO LEGITIMO preparafio por el DR. MARRERO 
V A D O K D l Y T O í f e °lns»na parte que el RENO-
9935 
i : E » r o " f c > £ i i - l o o s i c - v n - e n - s © ! 
EeBósito rr órdenes: Farmacia de San Julián, Muralla es-
cmma á Villegas. 
DEL 
o d o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
RAYOS I ^ T S ^ f f i ^ e M ^ fcmm Rato! s ' ^ S o de1""^* íoterapia y Electroterapia do Kalveu 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACIOS K & ^ r 
dolor ni molestias. Curación raáioal. El 
enlermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
Tü A TA T>f TlWíl moderno, para la tubor-
inñlnlíilijiliU culoíisenl? y 2í grado 
RAYOS üLTBi VIOLETA j ^ i & g S 
y Antinoinicosis. 
R A L E S N U 
I \ 
aia, con él reconocemoi áloa enfermos ma 
lo necesitan sin qmiarlw Ua ropa* uaeiia. 
nen puestas. ^ 
SF.nninN DE ELECTROTERAPIA ea 
^ , general, enlermedadea de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las víaa urinarias y especial 
para operacionas. 
IiLLbinUljIÚiO Ceg, ^ tratan eaíermo-
dadeBdeinígado.riñonea, iatostiaoi, ftseco 
etO», e t S o practican recoao n a. jato 1 
cou ia. electricidad. 
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RECOMENDACIONES QUE VALEN 
Una de las cosas que hacen un me-
dicamento verdaderamente valioso, es 
la razón que dan muchos pacientes por 
haberse decidido á tomarlo. Y en cada 
caso por otro sucede que los pacientes 
que han tomado ó están tomando las 
Pí ldorar Eosadas del Dr. Williams 
para Personas Pál idas , De. Will iams 
Pink Pil is for Palé Peopl(í) lo han he-
cho por EECOMENDAOIÓÍ* DE PER-
SONAS QUE SE CURÓ CON ELLAS. 
Aqu í no es cuestión de opinión, ni 
receta para un caso más ó menos estu-
diado, ni de creencias ambiguas en un 
medicamento de resultados desconoci-
dos, sino que Pedro ó Juan á quien yo 
conozco y visto antes Reumátieo y lleno 
de Dolencias, se me aparece bueno y 
sano y me dice que le curó, fueron ni 
más n i menos que las Pildoras Rosadas 
del Dr. Will iams. 
Es por eso, pues, que la popularidad 
de ese eficaz medicamento está entera-
mente confiado á las declaraciones ha-
bladas ó escritas de los pacientes QUE 
SE H A N CURADO. Y ningún me-
dicamento cuya popularidad se fun-
da en esas bases, podr ía durar los años 
que lleva de triunfos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Will iams. 
Habla Don Benigno Ferrer y Colás, 
conocido Propietario de Santiago de 
Cuba, residencia calle Calvario Al ta 
9: "Tengo 60 años de edad, viudo, y 
llevo toda mi vida de residencia en 
esta mi ciudad natal. Dicen que con 
ios años aparecen los achaques, y esa 
supuse sería la razón por que por doce 
años seguidos estuve sufriendo de Reu 
ma. En las ocasiones en que recrudecía 
el mal, consulté médicos* y guardé ca-
ma, así como también tomé varios me-
dicamentos. Los sufrimientos del Reu-
matismo no necesito detallar, pues son 
harto conocidos de los infelices que han 
experimentado esos tormentos. 
"Pero es el caso que, desengañado 
de medicinas, di con un amigo mío 
que había curado con las tan renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, y por su recomendación deter-
miné ponerme en curación cou ellas. 
Pasaron dos meses antes no sentí ali-
vio, pero por fin llegó, y continué me-
jorando notablemente hasta que ahora 
poco, al cabo de seis meses quedé cu-
rado, no obstante lo cual seguiré con 
este acertado medicamento por un poco 
tiempo más para asegurarme de los 
buenos resultados obtenidos." 
(Firmado) 
BENIGNO FERRE i i COLÁS. 
Testigos: Eduardo Berenguer, Mar-
cos Morán. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams para Personas Pálidas (Dr. W i -
lliams, Pink Pilis for Palé People) 
contienen en forma condensada todos 
los elementos necesarios para dar nue-
va vida y riqueza á la sangre y restau-
rar los resentidos nervios. 
Son un específico infalible para la 
ataxia locomotriz, parálisis parcial, 
baile de San Vito, ciática, neuralgia, 
reumatismo, dolor de cabeza nervioso, 
rastros de la grippe, palpitaciones del 
corazón, palidez y lividez del semblan-
te, y toda clase de debilidad, tanto en 
los hombres como en las mujeres. 
La Dr. Will iams Medicine Co., Sche-
nectady, N . Y . , E. U . A . , cuenta con 
un departamento médico que da conse-
jos, absolutamente grátis, á cualquier 
paciente que le comunique sus sínto-
mas y sufrimientos. 
¡ITERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
fecc ión por U N P E S O . 
C 1520 A 5 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
S F 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado segrín fórmula del Dr . 
TaboHdela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c ien t í -
íicas. 
Tî CAJáS DE 3 TAMASOS^r 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr . Taboade la 
delicioso para enjuagatorio do la boca. 
t̂ fRASGOS BE 3 TAMASOS.̂ T̂ 
t o d a s l a s U r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e y ¡ a 
de l a l í a * 
poneses armados y los rusos desarma-
dos dd la tr ipulación del Byshitelni fué 
encarnizado, quedando solo 20 hom-
bres de los que componían su dotación. 
De los supervivientes, siete llegaron 
á nado á la costa, cerca de donde está, 
el consulado americano; tres más inclu 
so un teniente, fueron recogidos por em-
barcaciones chinas y otros cuantos por 
un buque de faros. 
« 
* * 
E l desarme del torpedero Byshüelmi 
se efeciuó en la tarde del día 11 arr ián-
dose el pabellón ruso mientras la t r ipu-
lación cantaba el himao nacional. 
Durante la ceremonia, las lágrimas 
corrían por las curtidas mejillas del 
capitán Shestokovky, 
Se notó durante todo el día que el 
desarme del buque afectaba sobrema-
nera al capi tán Shestakousky, que ha-
bía sabido conquistarse un nombre du-
rante su estancia en Puerto Arturo . 
* * 
Sábese que el capi tán del torpedero 
ruso fué herido en una pierna de un 
balazo, siendo salvado con veinte de sus 
marineros por botes del crucero chino 
8aiyoung. 
E l capi tán ruso estuvo en el agua 
nadamdo durante 50 minutos, no obs-
tante el dolor y la pérd ida de sangre 
de su herida. 
E l capitán del buque chino ha cedi-
do su camarote al oapitán del torpede-
ro ruso y á dos de sus tenientes. 
* * 
Telegrafían de San Petersburgo que 
Rusia ha protestado oficialmente, por 
mediación de Francia, del acto de pira-
tería cometido por buques japoneses, 
pasándose la protesta á todas las po-
tencias. 
Tan rápida acción en la protesta obe-
dece á que desde un principio el cónsul 
ruso en Tchefú dió noticias sumamente 
detalladas respecto al desarme del Jtyeí-
hitelni. Decía el cónsul en su despacho 
que no solamente las culatas de los ca-
ñones y todas las armas portátiles ha-
bían desaparecido del buque, sino que 
sus máquinas habían quedado también 
fuera de servicio. E l buque, por lo tan-
to no servía para nada. E l cónsul ruso 
dice que los japoneses hicieron fuego 
sobre los marinos rusos que estaban na-
dando. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Telegrafían de Washington que la 
noticia de la captura del torpedero ru-
so Byeshitelni por torpederos japoneses 
en la bahía de Tchefú ha sido trasmiti-
da allí por el cónsul general Fovder. 
La noticia ha sido recibida con gran 
inquietud y estudiado el asunto con 
profundo interés, por considerar el go-
bierno de los Esiados Unidos que actos 
semejantes son de tan capital naturale-
za que serían tal vez causa de conflictos 
internacionales. 
* * 
CJn últ imo telegrama de Tchefú dice 
que los buques rusos que se encontra-
ban en Tsing Tchou eran el acorazado 
Cesarevitch, los cruceros Fallada y No-
vick y tres caza-torpederos. 
* 
Dicen de Londres que el corresponsal 
del Morning Post en Shangai telegrafía 
que el cazatorpedero ruso Grosevay ha 
llegado á dicho puerto el día 13 de 
Agosto. 
* 
Todos los telegramas de Par ís dicen 
que la prensa parisién comenta acalora-
damente el incidente del Byeshitelni y 
censura la falta de energía de las au-
toridades chinas. Le Journal, dice así: 
"China tiene ahora una buena oca-
sión para demostrar que su neutralidad 
no es una simple palabra. Debe tomar 
la iniciativa y presentar una enérgica 
protesta, pidiendo reparaciones que de-
bieran apoyar las demás naciones neu-
trales," 
Como la noticia se conoció demasia-
do tarde, no se ha podido conocer la 
opinión del Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
* * 
Telegrafían de San Petersburgo que 
la reclamación presentada al gobierno 
de Pekín por el cónsul ruso refeaente al 
asunto del torpedero ruso en el puerto 
de Tchefú, ha sido apoyada por los go-
biernos de Fracia y de Alemania. 
La Goloi espalóla en Ci i f i ios 
y LI m m m BE W m m 
A l dar cuenta, en nuestra segunda 
edición de ayer, de los asuntos tratados 
por la Directiva de la Asociación de la 
Prensa, en la sesión que celebró la no. 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $1 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1561 0.3 
Y ESTREÍN3M 
Un tercio del tamaño originai. 
Patente Dio. 2, igo2. 
He aquf la figura dol LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Alniorranas. 
Este mal, tan comun y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad dellevar la mediciná á las partes infla-
madas, liac» que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LApiz PREVENTIVO DE WILLARD. es 
de tamafío v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y (garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente, Cada lápiz de WIL-
LA i'.n. t¡en« mtídicamento suficiente para 35 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
che anterior en los salones eel Ateneo, 
omitimos consignar el agrado con que 
fuó oída la lectura de una expresiva 
comunicación del Centro de la Colonia 
Española de Cienfuegos, de la que fuó 
portador el muy estimado Vice-Tesore-
ro de la Asociación, señor Catalá, en 
la que se da cuenta del acuerdo tomado 
por aquella Directiva de ceder dos ca-
mas en el magnífico Sanatorio del Cen-
tro para periodistas enfermos que ten-
gan necesidad de ellas y sean designa-
dos por la Asociación de la Prensa. 
La Junta acordó un expresivo voto 
de gracias para el Centro de la Colonia 
Española de Cienfuegos por su generoso 
ofrecimiento, acordándose que fuese 
portador del mensaje el mismo señor 
Catalá, que saldrá dentro de breves 
días para la Perla del Sur. 
Rasgos como estos de que nos ocupa-
mos no necesitan ser elogiados. 
En el vapor americano Esperanza, 
que salió ayer para Nueva York, par-
tió nuestro buen amigo don Rafael P. 
Rio y Cuervo, gerente de la sociedad 
Cuervo y Sobrinos, de esta capital, el 
que se dirige á Pa r í s con objeto da 
hacer grandes compras en joyería pare 
su gran almacén de la calle de la Mu-
ralla, siguiendo á Suisa, donde visita-
rá las tan conocidas fábricas de relojes 
Roskoff y Longines, cuyas marcas re-
presenta en esta Isla. 
Feliz viaje al amigo Rafael y que 
sea verdad lo que nos dijo á bordo del 
Esperanza, de que en breve tendremos 
el gusto de verle entre nosotros acom-
pañado de su hermano don Armando. 
MlTl» <fl|li» 
SOCIEOAOES! EMPRESAS 
Disuelta por mutuo convenio y con 
efectos retroactivos al 15 de Noviembre 
do 1903, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de M. Carranza y 
con fecha 10 del actual se ha constituido 
con la denomioación de López y Sánc/iex, 
una nueva que se hace cargo de los cré-
ditos activos y pasivos y de la continua-
ción de los negocios de sus antecesores, 
siendo sus socios gerentes con uso indis-
tintamente de la firma social, los señores 
don Venancio López Pacios y don V i -
cente Sánchez Rodríguez. 
MEECADOIONETARIO 
E X P O U T A C I O N 
Entiéndase que la cantidad embarcada 
por los Sres. N . Gelats y Comp., para 
Saint Nazaire, en el vapor francés La 
Normandie, fueron $240,000 en oro fran-
cés, y no $(50,000, como por error se pu! 
blicó ayer tarde. 
I 
Con fecha 11 del actual nos participan 
desde Cienfuegos, los señores Carodna y 
C? 8, en C, que se ha separado volunta-
riamente de dicha sociedad, el señor don 
Faustino Hartasdnchez Gutiérrez, para 
poder atender personalmente sus nego-
cios particulares, no afectando en nada 
su ausencia la marcha de la referida casa, 
pues su participación social en la sucesi-
va, ha sido adquirida por el señor jdon 
Gabriel Cardona, quien con el otro ge-
rente, don Modesto del Valle, continua-
rá dirigiéndolas operaciones de la misma. 
E L F A N I T A 
Ayer tarde salió para Tampico el va-
por americano "Fanít 'a" y la goleta 
también americana "Doctor Lykes". 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer 
el vapor americano "Mascotte", con car-
ga y pasajeros. 
E L ELL1DA 
E l vapor noruego "El l ida" , salió ayer 
para Galveston. 
EN PALACIO 
El Presidente del Senado señor Mén-
dez Capote, visitó ayer tarde al señor 
Presidente de la República, para reco-
mendarle la carretera de Mal Paso á 
Varadero. 
E l señor Estrada Palma, aprove-
chando la presencia en su despacho del 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Díaz, le encargó llevó hoy á la Presi-
dencia el expediente respectivo. 
EXTEADIDION 
Se ha concedido la extradición solí-
citada por el gobierno de Méjico da 
Gabriel Soler y Leonardo Parodi, au-
tores del delito de robo. 
PELOTA1Í13 
Procedentes de San Luis han llegada 
y hemos tenido el gusto de saludarlo? 
el Sr. D. Basilio Zarasqueta, los seño 
res Recondo y Arrese y los siguientes 
pelotaris; Abadiauo, inventor del <m-
tiquaris; I rún, el mozo cruo; Isidoro, 
recluta, Al í y el archi-simpático Pep* 
Miche, á quien llamaban los yankis do% 
Pepo. 
Mañana llegarán, también de S»M 
Luis, para seguir viaje á España, PM-
rrita, Cecilio y Baracaldés. 
Buena llegad? á todos y feliz eíaje k 
los últimos. 
Antes de salir para España asistirán 
al celebérrimo espectáculo de Los Ma-
rionelts en Payret. 
TOMA DE POSESIÓN 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, á las cuatro de la 
tarde de ayer y previa las formalidades 
del caso, tomó posesión del cargo do 
Secretario de Estado y Justicia, el se-
ñor don Carlos Ortiz y Coffigni. 
E l acto se verificó en el despacho del 
señor Presidente de la República, es-
tando presentes el Presidente de T r i -
bunal Supremo, señor Pichardo y los 
Secretarios de Hacienda, Obras Públi-
cas é Instrucción Publica. 
TRIUNFO ESPERADO 
El colegio de señoritas, La Escuela 
Moderna, establecido en esta capital y 
que con gran éxito dirigen las i lustra-
das profesoras Srta. Eloísa Sánchez 
Pin i líos y la Sra. Pilar Sánchez Pini-
nos de Fernández, acaba de alcanzar 
un notable triunfo. Todas las alum-
nas preparadas por las directoras en el 
citado plantel, han obtenido el segundo 
grado en los exámenes úl t imos para 
maestros. 
Entre los nombres de algunas de 
ellas, recordamos los de las inteligen-
tes señoritas Felicia Casafías, Victoria 
Pichardo, Carolina Benitez, Dolores 
Rodríguez y Emilia Fernández. 
Nos es grato felicitar á las agracia-
das señoritas, así como también á l a « 
directoras del acreditado colegio La 
Escuela Moderna. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada j á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se lo declarara, y el desenlacé hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josó 
H. Pérez no hubiera recomendado 
E 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
d© Scot t Legi t ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas quo forman una sangre 
rica y pura. , 
La Emulsión do Scott Legítima es la única Emulsión 
do aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago áe los enfermos 
La única que se conserva siempre fresca y agradable v 
la única recetada por todos los médicos del mundo 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombro 
con el pescado á cuestas." v^^a 
Las Tabletas do Creosota do Scott & Bowne tomadaa 
untumonte con la Emulsión de Scott forman el mejor ^miento aCdico a6 la tubérculos ea todos ¿Ss 
5C01I & BOWNE, Quimicos, KüEYA I0RK. 
1¡V-
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ROÑICASJrALLEfiAS. 
La Ofrcnía al Apsiol. 
Mientras la multi tud se entrega á 
los honores de la digestión, que algu-
nos haremos fácilmente porque hay 
más frailes que raciones, y aún éstas 
tan alambicadas y vulgares que justi-
ficarán la proverbial frase gallega ben 
me sube o queixu, echemos un yistazo á 
Santiago. Si digo que está admirable-
mente engalanado, faltaré á la verdad; 
liiró que está elegantemente adornado, 
euntuosaraente alhajado. 
L i novia que se retoca y compone 
Bnt3 el espejo en espera de su novio, 
cuya admiración han de provocar los 
rangos naturales de su belleza y los ar-
t i iciales de la química, no se esmera 
taato como se ha esmerado Santiago en 
su atavío para recibir dignamente á 
S M. el Eey. Volcando el cofre aba-
ir. otado de objetos artísticos de incal-
culable valor, la Atenas gallega se 
ofrece á nuestros ojos llena de atracti-
vos y do encantos, insinuante, provo-
cativá, irresistible. Y, sin embargo, 
esta belleza puramente externa que 
impresiona á los sentidos, tiene algo 
de mueca y de disfraz, es arlequinesca. 
La belleza íntima de este pueblo está 
iín su alma, en sus monumentos, en la 
petrificación del idealismo religioso, 
que conserva á t ravés de los siglos los 
tonos obscuros de sus edificios, la tor 
tuosidad y estrechez de sus calles y el 
carácter clerical y escolar de sus habi-
tantes. 
Yo he visitado tiempo há la Jerusa-
lén española, cuyas dos únicas limita-
ciones, la Basílica y la Universidad, 
le dan un aspecto típico y singular; el 
bullicio estudiantil, alegre y ruidoso, 
como la risa de los niños, choca con la 
gravedad inalterable y silenciosa de 
los clérigos. Figuraos un l ib io de cuen-
tos agri-dulces y un facistol severo co 
locados juntos en una biblioteca; liega 
un lector ya viejo, toma el facistol, lee 
y Ilota; viene un estudiante, toma el 
l ibro de cuentos, le hojea, y ríe. Ved 
á Santiago. 
Así en ta visita do don Alfonso he-
mos de ver todo el esplendor de los 
actos palatinos y de las solemnidades 
religiosas, que no siempre llegan al co 
razón de las muchedumbres aficiona-
daK a] oropel que bril la y las seduce, 
como "ta luz atrae á las mariposas; pe 
ro hemos de ver también lo espiritual 
de la visita regia, que viene á sancio 
nar con la Ofrenda y la Adoración al 
Apóstol, la fe que la Patria personifica 
da en la juventud, la inteligencia, el 
corazón y el alma del Eey tiene en el 
poder y virtualidad de la Iglesia. 
Un repique de campanas que pare-
ce suplicio dantesco nos dice que S. M. 
acaba dé salir de Carril, y una l luvia 
pertinaz, do tres cuartos de hora, nos 
dice que el impermeable es una prenda 
valiosa. Todos los semblantes expre-
san tristeza y desconsuelo, porque la 
gran recepción va á deslucirse; el en-
tusiasmo, humedeciéndose, tiende á 
enfriarse. Hay quien pide un mila-
gro con mayor fe que el gordo de Na-
vidad. E l milagro se hace y la l luvia 
'iesa. El pópulo corre, vuela hacia la 
estación del ferrocarril, empujándose, 
Utropellándose, magullándose, gr i tan-
do, riñendo, riendo y llorando. De 
pronto aquella gri tería imponente se 
convierte en silencio imponentísimo; 
Febo, curioso, se asoma para enterar-
se; el tren se detiene y comienza el dis-
paro de bombas y cubos ¡El rey, 
el rey! chilla la mult i tud en el colmo 
del entusiasmo y del delirio. D. A l -
fonso desciende del vagón, vestido de 
capi tán general, y saluda afectuosa-
mente; un aplauso unánime, un clamor 
fragoroso y un viva atronador corres-
ponden á su saludo. E l soberano pasa 
á nuestro lado sonriente y contento; su 
rostro juvenil , algo coloreado por la 
emoción, sus ademanes llenos de natu-
ralidad, la rapidez de sus movimientos, 
el brillo de sus ojos y las líneas gene-
rales de su cuerpo indican una consti-
tución vigorosa y una salud admirable. 
La leyenda enfermiza de su degenera-
ción es un embuste, una patraña, un 
cuento para tontos. No la creáis; el 
vigor, la salud y las energías de una 
naturaleza ponderada salen de allí á 
flor de cuerpo. 
Mientras los escolares, que llevan la 
bandera de la Universidad, rodean el 
coche real y vitorean al rey y el pue-
blo le aclama y las señoras, desde los 
balcones le saludan con los pañuelos y 
le echan flores—naturales y habladas 
—y palomas, y ochocientos niños, cada 
uno con su banderita, balbucean su en-
tusiasmo, huyo del pópulo y me dirijo 
a catedral. La gran Basílica está 
solitaria; domina en su ambiente la 
tristeza que no aciertan á borrar las 
innúmeras luces que la alumbran ni 
los magníficos objetos de arte que la 
avaloran y dan brillo. Sin embargo, la 
soledad y la tristeza os hablan un len-
guaje sin palabras, y como carece de 
frases, carece también de voces, de mo-
dulación, de tonos, de timbres, de 
emisiones, y las ondas sonoras no exis-
ten; el lenguaje brota de aquellas pie-
dras esculpidas, de los altares, de los 
santos, de los votos, de las reliquias 
y de las cruces, mudo y armonioso; 
sin ondas luminosas y entra por los 
ojos, sin ideas y penetra en el cere-
bro, sin palpitaciones y vibra en el co-
razón produciendo escalofríos y sacu-
didas nerviosas. 
Todas las grandezas de nuestra Pa-
tr ia rindieron allí el homenaje de sus 
oraciones, de sus votos y de sus dona-
ciones; los Reyes recibieron en su pila 
el bautimo, en sus altares la consagra-
ción y en sus criptas la sepultura; los 
grandes Capitanes, el Cid, Gonzalo de 
Córdoba, D. Juan de Aus'tria la v i s i -
taron y ofrendaron; los Príncipes de la 
Iglesia rezaron en sus altares y salmo-
diaron en sus coros; los emperadores y 
reyes del extranjero tocaron con su 
frente el polvo que cubre aquellas pie-
dras; los reveses de nuestras armas re-
percutieron en sus naves, y nuestras 
victorias y nuestras luchas están escri-
tas en sus mármoles y santificadas y 
amparadas por sus cruces. La fe que 
transporta las montañas levanta este 
monumento de belleza que inmortaliza 
las glorias, las virtudes y las creencias 
españolas. 
A la puerta de la Catedral llega Don 
Alfonso X I I I ; le esperan los caballeros 
del hábito de Santiago, de gran uni-
forme, que semejan dragones alemanes, 
el Cabildo Catedral, los maestrantes de 
Sevilla y todo el elemento oficial; el 
Cardenal le da á besar una cruz, los 
dos magníficos órganos ejecutau la 
Marcha Eeal. El Rey, bajo palio, se 
acerca al presbiterio, se arrodilla y ora ; 
se entona el Te-Deum solemnísimo y 
el Cardenal da la bendición, el Rey 
se levanta, sube al altar, abraza la ima-
gen del Santo Apóstol, toca con su 
espada la esclavina del Patrón de 
España, y se dirige acompañado de 
su comitiva al Palacio Episcopal. 
Cuando Don Alfonso se arrodil ló en el 
presbiterio y oró ¡qué silencio tan gran-
de! ¡qué emoción tan inmensa! ¡qué 
latir de corazones y brotar de lágr imas 
ante la actitud humilde, suplicante y 
austera del joven que representa lo pre-
sente y lo porvenir de España, allá en 
las alturas donde se fragua la paz y 
la guerra' el infortunio y la gloria 
de las naciones! ¡Cómo penetrar en 
las intimidades de aquella concien-
cia l impia aún de pecados, ni en los 
secretos de aquel alma donde no ani-
dan las grandes batallas de la vida, ni 
en la labor de aquel pensamiento que 
por razón de su juventud está consa-
grado á los grandes ideales, ni en las 
impresiones de aquel corazón alejado 
de los choques violentísimos de la pa-
sión! Si el Santo Apóstol acoge las 
oraciones del Rey ¡quién sabe si pasa-
remos del desaliento á la esperanza y 
de la esperanza á la ansiosa realidad 
que nos devuelva la paz y la grandeza, 
que no siempre están en la mayor ex-
tensión terri torial! Unamos todos nues-
tros votos—dando de mano á las lu -
chas de la polít ica—á los votos del 
Monarca y confiemos en que alcanzará 
España siglos de gloria. 
Después de este acto, más solemne y 
sublime que todos los demás de la visi-
ta regia, vienen la recepción bril lantí-
sima en el Palacio de Rajoy, la visita 
á puerta cerrada á la Catedral, cuyas 
reliquias llamaron poderosamente la 
atención del Rey, que salió á pie y sin 
escolta del templo, el gran banquete y 
la fiesta pirotécnica concurr id ís ima; y 
al día siguiente—el 25—por la maña-
na procesión y misa solemne, en cuyo 
Ofertorio S. M. hizo la Ofrenda y leyó 
la Invocación al Apóstol vistiendo el Rey 
el uniforme de la Orden de Santiago-
que le sentaba muy bien, y por la tar. 
de recepción en la Universidad. S. M , 
ya cono ce el celebérrimo boiafumeiro.... 
Ovacionado Don Alfonso constante-
mente, el entusiasmo rayó en delirio 
cuando salió á pie y sin escolta de la 
Catedral, después del Te-Deum, y cuan-
do ordenó al comenzar la misa después 
de la procesión, que se abriesen las 
puertas de la Basílica para que el pue-
blo, cuyos rugidos, por la fechoría no 
se sabe de quien, ya se oían desde den-
tro, entrase en la Iglesia. La nota 
más simpática diéronla los estudiantes 
y los niños, que no abandonaron ni un 
momento al Rey, el primer estudiante, 
como él se llarna, que ha necesitado la 
paciencia y la resignación de Job para 
soportar á sns colegas. A las cinco sa-
le Don Alfonso para Villagarcía. ¡El 
delirio, el caos, el apocalipsis! 
Y rumiando yo, camino de Vigo, mis 
impresiones de la fiesta, contemplo al 
Rey orando ante el Apóstol de las Ba-
tallas, recuerdo nuestro grito de guerra 
¡Santiago y cierra España! y paréceme 
que oigo allá lejano un aire de iota sos-
tenido, enérgico, vibrante y varonil 
que canta: 
^La Virgen del Pilar dice...! 
Juan Rivero. 
Viso 26 Junio 1904. 
recreo y adorno, y de invitación y re-
cepción, las cuales están trabajando 
activamente, coa resultado satisfac-
torio. 
Un buen número de españoles, admi-
radores del señor don Miguel Espinosa, 
redacior de ese ilustrado Diakio, tenía 
el propósico de invitarlo á estas fiestas 
para que en nombre de esta Colonia 
saludase, aprovechando esta oportuni-
dad, con su característica elocuencia, 
al simpático y hospitalario pueblo yu-
cateco; pero temerosa de que pudiera 
causarle algunas molestias y de que 
sus trabajos no se lo permitan, ha re-
nunciado con pena á su deseo de tener 
entre nosotros algunos días al ilustre 
orador de referencia. 
Oportunamente le daré de detalles de 
cuanto ocurra. 
Su afectísimo atento y S. S. Q. B. 
S. M . , 
E l Corresponsal. 
Los essaiiss BI ijico 
Sr 
Progreso 13 de Agosto de 1904.. 
Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío: La noche del 30 de 
Julio próximo pasado se reunieron en 
el teatro "Melchor Oeampo"" la mayo-
ría de los componentes de la Colonia 
española de esta ciudad, con el objeto 
de acordar este año, como el anterior, 
las fiestas de Nuestra Señora de Cova-
donga. Y en vista de la unanimidad 
de pareceres de llevarlas á efecto con 
el mayor lucimiento posible, se proce-
dió inmediatamente á nombrar la Junta 
Directiva, resultando: Presidente, don 
Manuel Suárez; Vice, don Juan A . 
Núñez; Tesorero, don Celestino Llanos; 
Secretario, don Santos Mateo; Vocales, 
don Angel Cano, don Manuel Canda-
nedo, don Diego Cruz, don Juan Te-
rrats, don Manuel Medina, don Alfre-
do Rey, don Ramiro Ripoll , don Mar-
tín Gómez, don Manuel J iménez y don 
Macario Planas. 
El señor Presidente, en nombre de 
sus compañeros, dió las gracias á los 
concurrentes por la atención de que 
habían sido objeto al nombrarlos y en-
comió en breves palabras el entusiasmo 
de los españoles allí congregados para 
engrandecer el nombre de nuestra que-
rida España con actos de civismo que 
nos honran en estas apartadas regiones. 
La Directiva nombró de su seno co-
misiones de propaganda y recolecta, de 
mi 
s 1 0 
a 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E . * 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si s 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles, 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
Guian los Ríñones afectados—les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
El Eofior Ramón Lcpez, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana Cuba expone: "Había estado padecienco de dolores de espalda ha-
cia la' espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. Ai inclinarme á retojer algún objeto del suelo, 
m •-. 
De venta en todos Im Fes madas y 
DrogueHaa. 
Poster-McCIeitan Co., Buífslo, N. V. 
E. U. dsA. 
eiar este excelente eept eífico. 
" I os que hayan Miínno v sufran aún en sentido análogo a lo que yo 
sufría, podrán apropiar n.íjor mi gran satisfacción al verme carado, y 
á ci-tos me tí. grclo ccciiKojarles tomen las rildoras de loster para los 
tiiíones, ti dtteon volver á in íalud normal." 
IsCTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Euffalo, á 
oukn quiera i:Os escriba sulicitíindola. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Por segunda vez el Ejecutivo ha or-
denado la suspensión del Estatuto del 
Consejo Provincial; la autorizada voz 
del Dr. Sánchez Bustamaníe ha sido 
escuchada por el recto Presidente de 
nuestra Eepública y atendidas las ges-
tiones llevadas á cabo, por los diversos 
Centros y Asociaciones, de propieta-
rios, coadyuvados por la prensa, re-
presentada en el decano Diario de la 
Marina. 
Ya que la ciencia exacta de los nú-
meros no basta, para llevar á determi-
nados organismos el convencimiento de 
la injusticia de sus actos, acudiremos 
al derecho (la ciencia de los buenos 
medios, como dice Sánchez Komán) 
para que la razón y la justicia sustitu-
yan y derriben el odioso imperio de la 
fuerza y el privilegio. 
La interpretación de un vocablo nos 
servirá hoy de sólido pedestal donde 
descanse nuestra defensa, procurando 
demostrar con razones irrefutables que 
la palabra .descentralización no quiere 
decir libertad absoluta porque enton-
ces se convertiría en autocracia y cada 
organismo dentro del Estado, sería un 
poder central, que esprimiría, sin com-
pasión alguna, las ya oprimidas bol-
sas de los contribuyente?. 
¿Implica la palabra descentralización 
un divorcio completo entre los orga-
nismos provinciales y municipales y el 
Estadol 
Podemos afirmar que no. 
Las palabras centralización y des 
centralización no son enteramente dis-
tintas, como á primera vista parece, 
aunpue la una se menciona en oposi-
ción á la otra. 
Posada, profesor de la Universidad 
de Oviedo, nos lo esplica con toda cla-
ridad; encuentra este autor diferencia 
entre las palabras centralización y 
selfgovermeut, pero no así entre la pr i -
mera y la descentralización, porque el 
sistema centralizador lleva todas las 
funciones á un centro de donde luego 
descienden para llegar á las extremi-
dades y la descentralización, como di-
ce Buntschli, reclama una independen-
cia relativa de las divisiones orgáni-
cas, por tanto la descentralización pre 
supone la centralización, es más, la 
descentralización es obra de centrali-
zación manifestada en el sentido des-
centralizador. Un ejemplo aclarará es-
tos conceptos. 
Sabemos que el Estado es la socie-
dad organizada, para el Derecho y que 
su fin es el bien de esa misma socie-
dad, para poder cumplir ese fin si-
guiendo el sistema descentralizadar, 
los diversos organismos creados dentro 
del Estado, son independientes, pero 
no autónomos ó de entera liberíad,por-
que esto sería el selfgoverment y en â 
descentralización siempre hay una re 
lación armónica, entre la independen-
cia de los municipios y organismos 
proviuciales y el poder central, sobre 
esta base está levantada nuestra Cons-
titución. 
Para mayor claridad, podemos fi-
jarnos en la familia, primer organismo 
donde se manifiesta el principio de so-
ciabilidad humana. 
Consideremos á una numerosa fami-
lia, que habite en comunidad, como si 
fuese un pequeño Estado, pensemos 
que el poder central radica en los pa-
dres y encontraremos el sistema de des-
centralización administrativa, aplicado 
á los hijos casados y á los mayores de 
edad^ ellos tienen independencia para 
administrarse de por sí y los padres no 
les pedirán cuenta do sus actos, pero si 
alterasen el orden interior de la fami-
lia, ó despilfarrasen el capital común 
en perjuicio de los otros, el padre, ó 
sea el Estado, les exijirá que respeten 
el orden interior, ó que se muden con 
los bienes privados, separadamente, en 
cuyo caso se observa el principio del 
selfgoverment, porque aquellos hijos tie-
nen completa libertad de acción, aun-
que siempre les queda á los padres el 
derecho moral para exijirles un buen 
comportamiento, aunque vivan separa-
dos de la familia. 
El sistema centralizador se manifies-
ta en la patria potestad en la subordi-
nación absoluta de los hijos á los pa-
dres. 
Otro ejemplo, ya que la propiedad 
urbana motiva estos artículos, lo ha-
llamos en la construcción de los edifi-
cios, sistema centralizador es el de las 
obras por administración, el de las 
obras por contrata, es descentralizador 
y el autónomo ó de selfgoverment, se se-
guiría si se le encargase á un arquitec 
to la construcción de un edificio de de-
terminado precio, dejando á su absolu-
ta libertad todo lo concerniente á la 
obra. 
La desentralización administrativa, 
como dice Posada, es una tendencia á 
detener los efectos de la centralización. 
El sistema de la autonomía {selfgo-
verment) ó libertad absoluta, no se en-
cuentra, prácticamente, aplicado en to-
da su pureza, y se explica que así su-
ceda, porque aunque es el sistema ideal 
del Estado de derecho requiere un alto 
grado de moral en la sociedad y un 
perfeccionamiento que todavía no exis-
te en los Estados modernos á pesar de 
los adelantos de la civilización. 
El selfgoverment, de Inglaterra, se 
aplica con más pureza en la repúbl ica 
Norte Americana y en la federación 
Germánica. 
Cuba, conforme á su Constitución, 
no es una repiiblica federal, aunque 
aparezca una tendencia á este, fin que 
es prácticamente irrealizable mientras 
la Isla no cuente con seis ú ocho millo-
nes de habitantes; así es que el sistema 
que debe imperar es el descentraliza-
dor, pero no el autónomo. 
Aquí tenemos, señor Director, esta 
primera parte, para que la extensión 
no agrave la aridez del artículo, y que-
da de usted, atonto amigo, 
Angel García Fornaris. 
Habana, 14-8-04. 
M k la rosa espíala 
EL PÜERTO DEL MÜSEL 
i i 
En el artículo anterior dábamos una 
sucinta idea de la reforma aprobada 
por el Gobierno respecto al muelle do 
ribera. 
Toda vez que, gracias á la amabili-
dad del Sr. Olano, tenemos á mano la 
Memoria, completaremos hoy con al-
gunos datos lo que será el Musel en su 
conjunto cuando se lleven á cabo todas 
las obras proyectadas. 
Laa necesidades del tráfico no r e -
quieren por el momento la ejecución 
de todas aquellas que comprende el 
plan general porque la extensión total 
del puerto uo alcanzará todo su desa-
rrollo en un dilatado período de añoa 
durante los cuales los continuos per-
feccionamientos que se introduzcan e\ 
el medio de realizar las operaciones de 
carga y dascarga y en los transportes, 
obligarán probablemente á modificar 
algunos detalles de la distribución in -
terior del puerto. 
Por de pronto, el Musel se inaugura-
rá al amparo del dique Norte del quo 
j a hay construidos 550 metros que 
empiezan á ser suficiente abrigo para 
los buques que quieran hacer operacio-
nes de comercio y que lo será mayor 
de año en año hasta que llegue el dique 
á la longitud máxima de 1500 metros 
que es la proyectada, sí el gobierno 
accede á la solicitada ampliación de 
los 1050 metros aprobados. 
Sobre una parte del dique Norte y 
en toda la extensión del muelle Ribei-a 
instalarán las diferentes compañías fe-
rroviarias amplios cargadores y grúas 
de descarga, teniendo en cuenta que 
el Musel ha de ser cabeza de línea pa-
para los ferrocarriles del Norte, de 
Carroño, de Langreo y de San Mart ín 
de Lieres. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conocer la maravillosa jeringa de rie-go giratorio 
" ü l l A f l V E L K 
La nueva Jeringa Vaginal» Inyección y Succión. La nw* jor, inofensiva y más cómoda. Lis» pía insUntánsamauts. .. Pídase al boticario, y si uo pudiere sumi nistrar la "MARVEt,,» no debe aceptarse ctra,sino envíese un êiio para el folie-to ilustrado que sen-mito soüa-do y en el cual se encuenirsn to- §̂IM&ÍsB¡r dos los datos y direcciones qu9 son •̂ sw f̂ inestimables para las Señoras. 
Dirigirse á MANUEL JOHNSON, Obispo 53 y 55. Faüaaa. 
mn m m BE M m m 
Gran surtido de todas clases. Laa 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
fí, b o r b o l l a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1520 5 A. 
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con todas us letras O F L E Envío Iranco del CATALOGO 
TODOS PAISES 
RGE 
al O I o i r i a i c i T . o - f o s f a t o d o O a l C r e o s o t a . d o 
E l remedio i las F E B BU E D A D E S d s l P E C H O 
más eñcaz } las T O S E S B E C I E Ü T E S y 
para, curar: f las S R O N Q U É T E S 
L. PAUTAUSERGÊWÍ, Rúa Lacuée, PARIS T LA« PniN̂ iPALss BOTICAS. 
&t*fl&*M*fl&f*to Desconfiar 4a las Imitaciones 9 exlnlr I» Firma L. PAUTAI8ESGE. 
A P i T i G U A S 
para ios 
18, rae da ¡a Grange-Bateliére, FARI8 
y Grajoaa de Gtbsrt 
m m be u u m m , 
| Productos rardaderos fácilmente iolertdoii 
por $2 «Mtiracgo y los latsaUnas. 
IxUAitit lt$ flrmte toi 
Prescritos por los pritnTros mé&icos. 
REMEDIO SOBERANO 
contra las afiecciones de las 
ORÜAKOS RESPIRATORIOS : 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A D O S 
llcdalias en todas las exposiciones. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
(Tos Fer ina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segur* 
L FOÜRIS, 9, Faob» Pslísonnlíre, PARI? 
MEDALLA DE QRO, PARIS 1 3 ® ? 
vsnta en las vmemits Ftrm&ciih 
Ú N I C A para teñir los Cabellos ^ la Barba en todos colores, 
S ¡ N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02, rué Rictielieu, PARIS. — En Perfnmerias, Farmacias y Basaros 
L E R O Y 
fiOMdSE LE R U E D E í R E e O N Q C E R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E ROY lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de LE ROY, 51, rué de Seine, Pa r í s , establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY^ y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garantia de la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el repr imir las falsificaciones. 
NEURASTENIA, ASATIWUEWTO moral 6 fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOMIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CAUDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECClONF-S DEL CORAZON, ae curan radicalmente con 
e l l E S l L - X ^ S R , 
e l " ^ I W O 6 l a . K O t A t M t M O M 
8 Fremioa Mayores 
8 Diploméis de Honor 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de JPiata 
TONICOS l l r RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. C'J 1 NTUPLIC A N DO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en todas l&s orinclailes Farmac/as, 
^QNÍC O-NüTmTlVOl 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S o 
Se Halla en lii9 Principales Farmacias. 
6 D I A R I O D E L A M A m M A — 
d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
Las obras complementarias compren-
den la construcción del dique Sur con 
una serie de muelles ó espigones de 300 
á 400 metros de longitud entre cada 
uno de los cuales mediani una distan-
cia de 128 metros. Estos espigones se 
destinan á la carga de carbones y mi-
nerales; otros donde el calado es menor 
Be reservan á las pequeñas embarcacio-
nes de cabotaje que constituyen una 
peqnefía fracción muy importante del 
movimiento total de la navegación y 
uno, situado en la parte más inmediata 
á la boca del puerto, quedará reservado 
para el servicio de los grandes vapores 
trasatlánticos, de gran velocidad y ca-
lado, cuya misión se circunscribe espe-
cialmente al transporte de pasajero, 
correo y mercancías de gran precio y 
poco volumen. 
La boca del puerto tendrá 196 metros 
y la longitud del dique Sur será de 870 
metros, siendo la superficie flotable del 
! puerto de una extensión de 7108 hec-
táreas (ó sean 570 días de bueyes), de 
las que corresponden 24 al antepuerto 
y el resto á las dárcenas comprendidas 
entre los espigones. 
E l desarrollo total de muelles sería 
de 0,535 metros lineales con calados 
comprendidos de 5 á 14 metros en ba-
j a mar equiuocial y calculando que en 
buenas condiciones, pueda operarse un 
movimiento de 500 toneladas anuales 
por metro lineal de muelle, con el desa-
rrollo previsto en el proyecto podrá ser-
virse un tráfico de 3.266,500 toneladas 
Cuya realización constituirá el bello 
ideal tantos años acariciado por los ver-
daderos amantes del progreso de esta 
privilegiada región asturiana. 
Para formarse exacta idea de lo que 
son los tres millones de toneladas que 
podrán moverse en el Musel, cuando 
se halle completamente terminado, di-
remos que el movimiento total del 
puerto actual durante el año de 1900 
fué de 421,876 toneladas. 
Aumentar 7 veces el comercio marí-
timo parece un sueño; pero las utopias 
de hoy son las realidades del mañana. 
E l tiempo es gran maestro de verda-
des y sin pecar de optimistas recalci-
trantes puede hoy asegurarse que el 
grandioso puerto del Musel contribui-
r á al progreso de Gijón en razón geo-
métr ica á lo que influyeron la vieja dár-
sena, Liquerica y los muelles de Fo-
mento. 
( E l Noroeste de Gijón). 
u s 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
Batabanó 16 de Agosto \ 
2-30 p . m. j 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
De los caballos muermosos á que se 
refería mi telegrama de ayer murió 
uno, es propiedad de José Carmen 
Flores. 
Este, según se dice y sin permiso 
del dueño, lo trasladó á la finca "Pe-
ralta." 
E l doctor Casuso lo mandó quemar. 
E l Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
SENTENCIA 
La Sala do lo Criminal d é l a Audien-
cia de Santa Clara, ha dictado senten-
cia condenando á Angel López á la pe-
na de cadena perpetua por falsificación 
de monedas, y á diez años de presidio 
mayor por falsificación de los sellos del 
Impuesto y á Alejandro López Macías, 
por el primero de los delitos á la pena 
de 18 años de cadena temporal y por el 
Begundo á la de seis años de presidio 
mayor con las accesorias correspondien-
tes. 
m E P A E A T I V O S 
Dice E l Correo EspafioJ, de Sagua, 
que se están haciendo preparativos pa-
ra destruir la apasa" ó barra de La 
Fastora que, de algún tiempo acá, ofre' 
ce grandes dificultades á la navegación 
por el río. 
Una vez destruida esa barra, se estu-
diará la mejor forma que deba emplear-
se para volar el Cayuelo y la "pasa" si-
tuada frente al Delta. 
PRÓRROGA 
A l señor Juan Pons, Médico Muni-
cipal de La Sieita, Cienfuegos, se le ha 
prorrogado por un mes la licencia que 
Viené disfrutando. 
. TENTATIVA DE INCENDIO 
Como á las ocho y media de la noche 
del viernes fué avisado el teniente de 
policía municipal de Sagua, señor Sa-
nabna, por el señor don José M . So-
monte, Administrador de la Casa de 
Salud de la Colonia Esnañola, que en 
B U domicilio particular, situado al fon-
do de dicha Casa de Salud, habían pe-
j gado fuego y estaba ardiendo una de 
I las esquinas de la casa, que fué apaga-
1 da por el mismo señor Somonte. 
Constituido al l í el referido teniente 
pudo comprobar la certeza del hecho' 
ocupando un pomo que parece haber 
contenido petróleo. 
Hasta ahora no ha sido posible ave-
riguar quién ó quiénes fueron los auto-
res del criminal atentado 
| «nal instruyo sumario el 
Instrucción. 
nales y extranjeros, que diariamente 
se ven explorando nuestros campos y 
preparando la denuncia de nuevas per-
tenencias. 
A las minas denunciadas, de que di-
mos cuenta en ediciones anteriores, hoy 
agregamos una nueva, de los señores 
Armando de Zayes, Santiago Canellas, 
doctor Vicente Gómez y licenciado E i -
cardo Sirvén. La citada mina es de oro 
y se encuentra enclavada en las Cue-
vas, próxima á Guajabales. 
A las márgenes del Sucunucum se 
están haciendo muchas pruebas con las 
arenas que arrastran las corrientes del 
citado arroyuelo, y, según se nos ha 
dicho, después de ex t ra ída la parte 
principal del rico mineral, se envían 
cajas de esas arenas, ya lavadas con 
destinos á los Estados Unidos, en don-. 
de se pasarán por grandes hornos para 
ensayar así la manera de extraer el 
oro con más rendimiento. 
Pudiera suceder que en Guajabales 
se instalaran grandes hornos, dotados 
de adelantos modernos' destinados á i~ . 
fundición de minerales extraídos de 
nuestras ricas minas. 
Esto después de verificados los ensa-
yos de que se deja hecho mér i t o . " 
EL SANATORIO DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
Parece que hay decidido empeño en 
convertir el lugar en que radica esa 
hermosa casa de salud en un sitio de 
recreo ya hermoseado por la natuiale-
za, pues.cada día se introducen nuevas 
reformas así en el interior como en el 
exterior. 
Además de la colocación de los t im-
bres eléctricos, la colocación de la fa-
rola en unos de los jardines, derraman-
do su luz sobre la entrada, hace que de 
noche como de día se disfrute del efec-
to que produce tan ameno lugar, em-
balsamado con el aroma de las flores y 
de las plantas. 
Plácemes merece la Directiva y su 
dignísimo Presidente por estas mejo 
ras, que seguramente no serán las últi 
mas que se realicen. 
PUBLICACÍONES 
Bevista de Construcciones y Agrimen 
surá.—Hemos recibido el número ocho 
de esta importante publicación científi-
ca que hace honor á Cuba por la gran 
valía de sus trabajos. 
E l número que tenemos á la vista 
inserta unas lecciones de Estática gráfi 
ca por el muy entendido catedrático de 
esta Universidad don Aurelio Sando 
val, dedicadas á sus alumnos de la es 
cuela de Ingenieros y Arquitectos. Es 
un trabajo muy valioso y claramente 
escrito. 
L r Administración está en San Láza 




S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C iv i l . 
Becurso de queja en autos de mayor 
cuantía seguidos por Tomás Artigas y 
del Bio contra Guadalupe Valiente en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. González 
Llórente. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado 
Ldo. Viondi. 
Secretario: Ldo. Bivas. 
Sala de lo O r i m i n a l . 
Infracción de ley, por José Alsina. en 
causa por rapto. Ponente: Sr. Ortiz. Fis 
cal: Sr. Travieso. Defensor: Ldo. J. P 
de León. 
Infracción de ley, por José Molina Sán 
chez, en causa por perjurio. Ponente: se-
ñor Gastón. Fiscal: Sr. Traviesa. Letra-
do: Ldo. A . Zayas. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo C iv i l . 
Becurso contencioso adminstrativo es-
tablecido por Pedro Carballido y otros, 
contra una resolución sobre contribución 
por carnicerías. Ponente: Sr. Hevia. Fis 
cal: Sr. Valle. 
Incidente de exclusión de honorarios 
promovido por D. Manuel A. Jundo en 
el juicio seguido por él contra I ) . Fran 
cisco J. Mestre. Ponente: Sr. Gispert 
Letrados: Ldos. Rodríguez Lendián y 
Angulo. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Eduardo Le Biveren, por hur-
to. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: séñor 
Gálvez. Defensor: Ldo. Cortina. Juzga 
do, del Centro. 
Contra Rafael Ramírez, por disparo 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Rodrí 
guez Cada vid. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavcdra. 
Sección 2'* 
Contra Manuel Hernández, por hurto 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Lelo. Castaños. Juz 
gado,-del Oeste. 
Contra Cándido Diaz, por lesiones. Po 
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echarte. 
Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
lo si-
S A N T I A G O D E C U B A 
LA EEGIÓN DEL ORO 
Leemos en El Eco de Holn-uín 
guíente: 
' ' E l entusiasmo que se nota én t re los 
habitantes de esta jurisdicción es in-
descriptible ¿eómo no! Aquellos pára-
mos extensos donde apenas se fijaba la 
mirada del viajero se han convertido 
<Jc la noche á la mañana en riquísimos 
placeres de codiciado oro, llamando la 
atención dol mundo entero la cantidad 
y la calidad del mineral que producen 
las ,mu ;á de Cuajábales y Aguas Ola-
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pages por ©1 cable. Facilitan cartas 
de crédito. , _T 
Oirán Idtraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
3 E ! S 3 F » - A . n x r - A . 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql" 
b»ra. Puerto Príncipe y Nu©vitas. 
c 1271 78 Jl 1 
I . G E L A T S Y C o m P a 
108, Aguia r , IOS, esquina 
á A m a r a u r a . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
c corta y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1610 156-Ag 14 
G. L a i M CiiH y 
Banqueros.—Mercaderes 2̂ 5. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
B E L E T R A S 
Viajeros iateiigentca que han visita-
oue i I 10 dR Alaska A l a r a n 
qn^ poc.^ mny pocas minas de oro 
existir*., en el universo tan rieas como 
a las puertas do nnes-
'or eso es natural el inte, 
i fs que ha despertado entre los nació-
do 
las que tenemos Á 
t ra ciudad, p 
C U B A 76 Y 78 
y l ar^v?^0v ?0r el cab1^ Siran letras a corta 
ffi^nfr, J / ^ T ^ 1 " 1 " 3 Ae cré<iito sobre New 
¿ndre^ Par ?aiUN^L0r¿eans' Sai1 ^ancisco, 
pftales V ^ n l ^ " 1 1 , Bf rc^ona y demás Ct¿ 
loa pueUos de ELañI ^ ^nifr'1080131,6 ^ México. uo P̂1115* y capital y puertos do 
En combinacl6n con los señores H. B. Holllns 
c o m p r ó Í S * ^r\X™ih*? 6 r d e ^ Par* « blésen k H f ^ 0 / f t ¿ O r e 0 . 6 acciones cotizar c io n RĤ PÍÍ r no i K 00 dlcha, ̂ d a d , cuyas cotia» Clones Pe reciben por cable diarlarneñte. 
~~— 7>1 Jl 
Tr 
c 1272 
ansfereiicias por el caMe. 
78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estadoi 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas Ifti ciudade? y pao -
blos de España, Islas Baldares, Canarias á 
taiia; 
c 1445 TS-^ Jl 
esas 
-y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D ANONIMA 
CENTRAL AZUCARERO " O L I M P O " 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta general 
ordinaria convocada para el día 6 del corrien-
te, por falta do quorum, por la presente se-
gunda convocatoria se cita á los señores accio-
nistas de esta Sociedad para la sesión ordina-
ria de la Junta general de accionistas que de-
berá celebrarse á la una de la tarde del dia 6 
de septiembre próximo, en las oficinas de la 
Compañía, calle de Cuba número 119, entre-
suelos, en la que se dará cuenta del Balance y 
Memoria de las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido, se elegirán dos seño-
res vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta á la Directiva y á la considera-
ción de la Junta general ó que propongan con-
cretamente los señores accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria ó 
informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Se advierte que la sesión se celebrará con el 
nñmero de accionistas que concurran, y que 
los acuerdos que en ella se tomen, serán váli-
dos y obligatorios para todos los accionistas. 
Habana agosto 16 de 1904;—Ldo. Gabriel 
Camps. 10070 4-17 
n Gi taa l t l i r i a ! 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 040. 
COREEO: APARTADO §53.-HABANA, 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otro Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías íi sus 
depositarios. C-1547 la"" 
SOCIiCIONflo DEPENDIENTES 
d e l Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
Queda abierta de 7 á 8 de la noche la ma-
trícula de las asignaturas de Solfeo y Piano, 
asi como también las de Guitarra, Bandurria, 
VioIIn &. 
El socio que desee matricular una señora ó 
señorita de su familia, llenará los requisitos 
que se le indicarán en la Secretaría de esta 
Sección. 
Ha Da na 10 de Agosto de 1901. 
El Presidente, 
V. Alonso i i Maza 
9759 5m-13 lt-15 
(K. en O.i 
Hacen pagos por el cable y giran Ictril \ rñ, 
ta y larga v.ata sobro New ^ r k I ond í^ P 
rísy sobro todas las P^ÍV„ .L0. .^. ! :^^6?' 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estalteiia en la H a t o . M a . el afio 1855 
ES LA UNICA NACIO NA L 
Lleva c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y de operaciones coDtuí&as . 
V A L O K responsable 
basta boy l 3 8 . 2 2 0 , 3 1 3 ' Q 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fecha; .$ I^SB.WS' IS 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>¿ centayos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 3% y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C-1517 26-1 A 
m 
G A N G A H O K K O K O S A . 
Camas, camitas, cunas. Precios niin-
cas vistos. Monte núm. OO. 
9975 26-16 Ag 
Se desea saber el paradero de 1>. José 
M? Castro Recioy, hijo de José y Petra conoci-
da por la Andaluza, es natural do la Orana, 
Ferrol, provincia de la Coruña, es para asunto 
importantísimo para él ó su familia. Informan 
Barcelona 8. 9968 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
- A G U I A R N . 1 0 8 
U . C E L A T S Y C O M P 
o t e 1 0 de la ^ n a p a ñ í a do Seguros contra ia tcudioH, 
c 12C9 156-J11 
SECRETARIA. 
D i v i d e n d o m'imei'O 45, 
Scf/ttndo reparto 
La Direct iva ha acordado que de !as 
Utlidades l í q u i d a s obten idas en el año so-
d a i terminado en 30 dé Junio último; s» 
dis t r ibuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 2 p g 
en oro español 0 francés; pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respfv l ¡vas cuotas des-
de el 20 del actual á la Tesorer ía de la Em-
presa, Reina namero 58, de once ¡i tres, 
O & la A d m i n i s t r a c i ó n en Cárdenas , dán-
dole previamente avisos y que se aplique 
al omio de prólongaoioues el resto de 
$122 7¿C,LqUe reBultóft« a.-vndento á 
í í ' I 08 oro ^apaftol. 
Habuna, Agosto^de H K U . - E l Secru-
tano, Francim'de la Cerra 
C 1577 13 
C—1611 
BAXQUIOKOS. 
156 A g i l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet, Perito Mercantií, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.-Eu la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 25-A9 
! 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , ^ ¿ p m a n n & C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C-939 78 -17 My 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: ¡Sama ti, Teléfono 0331. 
Marianao . 
Estudio: Acos té 04-, Teléfono 417, 
l>e 12 á 4=. 
C 149S 1 A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTA.K10S. 
AMASGDBA 32. TELEFONO ¡Jll. 
C 1492 1 A 
Dr. Lilis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignaoio 14.—OÍDOS, NABI2 y GAR-
GANTA. 
C 148J 1 A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Wer» 
viosafl y de la Piel, (incluso Yenéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TRüCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E Lx\ ÜKETRA 
Jetiíje María 33. De 12 á 3. 014S8 1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i % 
C1497 1 A 
DR, F, J ü S T I N I A N I CHACON 
Medico-Cinijano-Dentista 
Salud 42 esquina k Lealtad, 
C 161!) I 26-15 A 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medados de Señoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 6S. Teléfono 1342. O 1461 24 jló 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital n ü m e r o 1 , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L . N U M . 78, (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 145S 26-'54jl 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl595 9 A 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de nogocíoa. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Toléfono 877. 
C 1450 22jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 26-21 j l 
DR RAFAEL PERES! VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 & 2. Berna-
za32. c 1429 17 Jl 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOGADOS,—JESUS MARIA NUMERO 20. 
8601 26-17 Jl 
M a M. f i a da 01í?a 
C O M A D R O N A 
REVILLAGIGEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
Antonio L. Valverde 
Abogado y Notarlo 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
Dr. ADOLFO 8. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del fíopítal Intemational de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De l l ' í á 1 ^ . 
9569 26-7 Ag 
DR- IGNACIO PLASENGIA Y 
DR. IGNACIO Y. PLASSNCIA, 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de l á 3 . Empedrado 50. 
Teléfono 295. clí>43 1-A 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 1625 
H A B A N A 5o, 
16 A 
D K . A N G E L P . P1ED11A. 
AIKDICO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niños. Consaltas de 1 á 3, en su domiolilo, 
I nq nisidor 87̂  c 14t>2 24 j l 
I . FELIPE GAEC1A CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102J. 
9722 26-10 A 
^ D R . A D O L F O R E Y E S " 
De regreso de su viajo á los Estados 
Unidos vuelvo á hacorse estvgó do 
su gábftiete para las 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ao Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr, Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.-LamparülaTi 
ftltos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
^ V á i d a s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . " D É 8 á 1 1 . 
1958 26-6 Ag 
MUSÍS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
P K A O O NUM. 105 
CJ510 1 Ag 
D R . .JCSE A . P l l E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 116) 28-jl26 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la bfjca. 
I lenutza o i i ' l e lé j 'ono n. 3012 
C 1499 ] A 
Dr. E R A S T U S W I L S O X . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. - Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 33 años en la Habana. G0S8 26-27 Jl 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quir&rgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 29 j l 
ANALISIS«ORINES 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S83) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Composteia 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á" 4. C 1495 l A g 
DR. A11PI0 C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene -
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis a po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 2tíAgl4 
D R . E . F O R T U N 
Nueva remesa do columnas, esqní 
ñeros, escritorios para Sras., vitriSaa" 
jueguitos de 5 piezas para cuarto B[ 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo da 
exquisito gusto y fabricado espresa 
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 
C-1561 
A L 5 8 . 
0-3 
¿T - 3 3 . x > o x > . 
O:RUJANO D E N T I S T A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q ^ r a T 
Catedrático do Anatomía de la UníveMirto* 
de la Habana, Director y Ciruiano do it o a(1 
do Salud "La'Benéfica de El S o ¿ , 1 ^ 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 63Í SO 
tHr í — 2 8 - 1 A 
DR, JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. Garantiza sus operaciones 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. Galiano 103 (al-C--1620 is A 
LABORATORIO CUNinf 
MARTINEZ PLASEÍ1CIA 
Se hacen análisis clínicos de sann-r? ft0« » 
1 A- • , . v , C 1603 
GUSTAVO LO 
KNFKKMKDADESdel CERBURO V de l03 NISR7IO, 
na dae r^613 Próximo á C -
Dr. R. Clioíiiat 
r , tíel6fono.854. Égida nüm. 2, eltoi. 
—u J 1,1 T A ' 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CJKÜJIA GEJNÜOÍAL. 
Consultas diarias de á ?.—Teléfono 1132.— 
San N coláa n. 3. C 1500 1 A 
GABINETE DENTAL 
de l o s D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadellia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8S63 26-22 Jl 
Doctor G ím i i -Do i r Soills 
C1RÜJA1S DEL HOSPITAL H. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos). 
c 1603 26 -12 A 
Dr. Jüan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAKOURA 33. 
C1493 1 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
t)e 12 á 2., 
6889 • 




D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de Uwaiñoa 
módicas y quirargicas. Consultaa d« U 4 L 
Aguiar lOS^.-Teléfono 824. 
C imu I A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado l i n d e l 
á 4. c 2203 312-9 Db 
DR. H . A l V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DIO LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domíoi-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
D o c t o r J u a n É . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
V a l d é a 
D r . P , R u í z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 ií 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D r . R . G r i i l r a l , O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C1423 26-17jl 
COLEGIO DE BELEN. 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
El ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado do Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia, . , 
A. M. D. G. 
10045 [ 23Agl7 
C O L E G I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas fran.; sas. 
Curso 1004: á 1005. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 




T TN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
u ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 . . . ¿6-11 Ag 
a • 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos 
señoras. 
ConsaUas de 12 a 2.—Gratis para los pobres 
9924 26-Agl4 
y enfermedades 
-Salud n. 74. 
de 
'OI c a r p o L 
ABOGADO 
u j a n 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-




<9.-Habana.—De 11 4 J, 
26-21 j l 
J U A N Dr. L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono nómero 834, 
9309 . 26-2 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
1 eléfoao 333, Cuba 2& Habana. 
C 1láü 1 A 
Ciruj  i , 
D r . P a u t a l e o n J u l i á n 
Médico Cirujano, 
AGUILA a Vr er i Tel&foao 452, 
DR. AUGUSTO 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Kx h acciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empico anestesia local y general, 
CONSULTAS de 7 i i - G a l M e HaDaiia 85 
Hele esunina á O-REILLY. 9617 I A 
; í t a Profesora ileiiiíitrüccióii. . 
piano y francés, con muchos años da práctica 
se ofrece para dar clases á domicilio ó en su 
casa, Merced nfimero 21. . 
En la misma se hace toda clase de trabajos 
de escritura en máquina y traducciones de 
ingiés y francés. Precios convencionales. 
9770 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lee 
cione^ de piano fi. domicilio, 6 en su casa calle 
de la Habana n? 101. Precios módicos. 
Un profesor <le instrucción primaria 
y Kuperior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También da cla-
ses de latin. iín la Administración de este pe-
riódico informarán. G - ^ I f - ^ -
1 0 L E G Í r ' ' H A B A Ñ A , " a 
De i ; y 2í Enseñanza, exclusivamente^*^ 
niñas y señoritas.—Luz 40, 
El día 1'.' de Septiembre próximo darán p*111 
cipio nuevamente las clases en este Colegí • 
Se admiten internas, medio internas y 
ternas. 9748 10-UAg 
i 
MEDICO-CIRUJANO. 
IC s t n d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as diarias de 2 a 1. 
GALIANO 08. esqeuina á Neptuno. 
26-26 Jl 
Una señorita, cliseijmla <ls J^un de 
Girou, en Paris, se ofrece para dar clases o 
piano á domicilio ó eu su casa Habana bJ. 
9620 _ i ^ Í - A g — 
Una señorita acabada de llegar del 
extranjero, desea dar clases de primera ensc' 
ñanza á niños pequeños, $3 al mes. Suarez a». 
9470 13-5 Ag 
Profesora de primeras l«tras para 
niños chicos: una hora diaria & domicilio ifcí, 
Pintura al oleo rdn dibujo muy poco tiempo, 
llores pájaros, paisajes, imitación albordi-.do, 
llores de'telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros Pagos adelantados. Avisos por corroo. 
ó personales, Suarez 99. 9169 26-5 A g _ 
Enjílish Convevsatión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico par* 
aprender á hablar, entender y escrirbir INf 
GLES con perfección en corto tiempo. Aguar 
cate núm. 122. 9290. . 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas do la instnic* 
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
9348 _ 28_ag2__ 
Una señora inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos d|plonias, 
uno en inglés y otro en español y mucha expO' 
riencin en la enseñanza do idiomas é itintruc 
clon general, ÜC ofrece á dar lecciones á dome 
cilio v en su morada, RofiíglO 1. 
Ü05Í) 26-20 •ii 
B I A R I O B E I / A B f A R I M A — M i s i á a de la mañana.—Agosto 17 de 1904. 
á los 
POLíOiA DEL PUERTO 
H l í K I D O G R A V E 
Ayer fué asistido en la Casa de Socorro 
del primer distrito por el médico de 
guardia doctor Escandell, el mestizo Ma-
nuel Acevédo y López, de un» herida 
contusa con pérdida de la extremidad li-
bre del dedo meñique de la mano dere-
cha, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Refiere Acevedo qu« la lesión que pre-
senta se la causó con un cuarto de pipa 
de vino estando trabajando en los muellea 
de San José. 
E l herido fué presentado en la Casa de 
Socorro, por el vigilante municipal nú-
mero 302. 
Después de haberle hecho la primera 
cura, fu6 remitido á su domicilio. Picota 
66, por contar con recursos para atender 
á. su asistencia. 
E l sargento Ríos, de la policía del 
puerto, levantó acta y dió cuenta al Juez 
de Instrucción del distrito Este. 
Etí E L CASINO D E M A R I A N A O . —Un 
éxito brillante fué la velada del do-
mingo en los salones del Casino Español 
de Marianao. 
Asistieron, en pleno, las Secciones 
de Recreo y Adorno, Declamación y 
Filarmonía del Centro Español, con el 
presidente y el secretario de este 
instituto, señores Valles y Peña Goñi. 
E l programa de la velada, cuya di-
rección corría por cuenta de los seño-
res Pablo Font y Rafael Palau,se cum-
plió en todas sus partes, motirando 
aplausos repetidos, entusiastas y rui-
dosos como demostracionea inequívo-
cas del agrado que produjo en toda la 
concurrencia, tan numerosa ésta que 
los salones del Casino, á pesar de su 
amplitud, resultaban iusuñeicntes esa 
noche. 
A la velada sucedió un baile que se 
prolongó, en medio de la más comple-
ta animación, hasta las tres de la ma-
drugada. 
¿Se repeliráu fiestas como las del do-
mingo? 
E l señor Vtcente Arana, dignísimo 
presidente del Casino de Marianao, ha 
recibido en este sentido solicitudes nu-
merosos. 
Tanto como los del Casino se congra-
tularían de ello los socios del Centro 
Español. 
¡Que se repita!, pedimos nosotros. 
V I O L E T A S . — 
So que muchos han creído 
al ver tu frente serena, 
que tienes gran parecido 
con la flor de la azucena. 
Y viven en grave error 
los que discurren así 
porque, sin duda, es la flor 
le que se parece á tí. 
José Gordils. 
A L B I S T J . — A primera hora va hoy 
E l General, después Ü7 mozo crilo y co-
mo fia de fiesta Toros de puntas. 
Para el viernes anunciase una nove-
dad. 
Es el estreno de La cuna, zarzuela 
muy aplaudida en Madrid y cuyos 
principales papeles ha confiado la d i -
rección artística de Albisu á la Matrás 
y á l a Chaves. 
Y en ensayo, para ser estrenada pró-
ximamente, La torería. 
L I C E O D E G U A N A B A C O A . — E l simpá-
tico Liceo sale decididamente de su 
postración merced al generoso esfuerzo 
de un grupo de caballeros que hacen 
cuestión de honor no dejar que perezca 
una sociedad de historia tan presti-
giosa. 
Con motivo de las fiestas de la Tute-
lar prepara el Liceo de (rw«na&«coG,pa-
ra la noche del próximo sábado, el 
clásico baile de '/la Octava". 
Baile que ha sido para el Liceo, en 
toda época, de tradicional lucimiento. 
Tocará la primera orquesta de Va-
lenznela. 
Las familias de la vecina villa, inte-
resadas primeramente en el sosteni-
miento de su sociedad predilecta, se 
dau cita para el sábado en aquellos 
históricos salones. 
En esto confiamos para augurar un 
gran éxito al baile de ''la Octava" del 
Liceo de Guanabacoa. 
UN C O N S E J O Ú T I L A L A S M U J E R E S . 
—Ocurre con lamentable frecuencia el 
hecho de que á una mujer se le encien-
dan los vestidos; y en la mayoría de 
los casos muere abrasada ó á conse-
cuencia de quemaduras graves. 
Y casi siempre sucede que la vícti-
ma, al verse con las ropas encendidas, 
echa á correr de un lado para otro, y 
esto es lo peor que puede hacer en ta-
les situaciones. 
Hay un medio fácil de apagar por 
si misma las llamas en un momento. 
Consiste en lo siguiente: 
Cuando vea que las llamas prenden 
en su vestido, en seguida se arrojará al 
suelo y con el cuerpo estirado échese 
á rodar de costado como un barril ó un 
cilindro. A las dos vueltas, se apa-
gan las llamas infaliblemente. Luego 
ge quita la ropa chamuscada y todo se 
reduce á unas quemaduras leves. 
R E G L A S D E A C E R O . — E n c e r r a d a en 
B U estuche, muy esmeradamente, reci-
bimos ayer de la casa de Grafía & C? 
una regia de acero, flexible, luciente y 
de bordes magníficos. 
Es el modelo de un grau surtido de 
reglas de esa clase que acaba de reci-
bir el acreditado establecimiento de la 
calle de O'Reilly. 
Las recomendamos, por su incues-
tionable utilidad, para uso de escrito-
rios, bufetes, oficinas, etc. 
Y no sin antes dar las gracias á los 
señores de Graña por su fineza. 
I I I S T O E I E T A . — E l violinista Giusep-
pe Puppo, que se hallaba en París en 
el afío de 1793, fué arrestado y condu-
cido ante el tribunal revolucionario, 
preguntándosele: 
—¿Quién sois? 
—Soy un italiano. 
—¿Qué hacéis en París? 
<—Teco el violín. 
Frió pedido un instrumento y Puppo, 
aunque tembloroso y asustado, ejecutó 
una melodía logrando conmover 
miembros del terrible tribunal. 
—Basta—le dijeron—-Estáis acunado 
de graves delitos contra la república. 
Q né relaciones teníais con el tirano y 
que hacíais en París durante su rei-
nado? 
—Tocaba el violín. 
— Y si os concediésemos la libertad, 
¿qué haríais? 
—Seguiría locando el violín. 
Puppo fué absuelto. 
Ecos. — 
Hay una primavera donde siempre 
brillan las hojas bajo el cielo azul: 
¡el sueño dé mi vida! Y la más bella 
de sus lozana» ñores eres tú! 
Hay un invierno triste que amenaza 
envoívenne en su lóbrego capúz; 
ñores trae también, pero esas flores 
son para el ataúd! 
Hermosa primavera que en mi alma 
luchando espiras entre sombra y luz, 
tiempo hace ya que con »u blanca mano 
me está diciendo adiós la juventud. 
José Peón Contreras. 
LA MAS F E R M O S A . — E s t a sociedad 
de recreo y de auxilios estuvo el sába-
do de baile. 
En la espaciosa casa de la calzada 
de Galiano número 111, morada del 
Dr. Miguel Gutiérrei, se celebró tan 
simpática fiesta. 
La concurrencia era muy numerosa 
y entre ésta se encontraban las señori-
tas Qaela j Carmen Gutiérrez, Anto-
nia y Tula Foreada, Carmen Valdés, 
Lolita é Inés Llambías, Juanita Do-
mínguez, Carmes Igualada, Virginia 
Fernández, Graziella Togolés, Carme-
lina Alonso, Genoveva Cangas, Cristi-
na y Andrea González, Mercedes Gar-
cía, Josefa González, Anaérica y Amada 
Farelo, Concepción Rosende y María 
Alvarez. 
Entre las damas se repartieron cie-
ga a tes carnets. 
L a orquesta bien y el huffei mejor. 
Terminaremos felicitando á la ga-
lante directiva de L«, Más Fermesa, y 
en particular á su digno presidente, el 
señor Ignacio Pesi, por el brillante re-
sultado del baile. 
CINCO Y NO C U A T R O . — Una admira-
dora de Esperauza Pastor rectifica nues-
tra gacetilla de días pasados manifes-
tándonos que no fueroa cuatro, sino 
cinco los beneficios que ofreció en Al -
bisu la ausente artista. 
Las pruebas acompañan su afirma-
ción. 
E l primer beaeficio fué con tres 
obras, dos de ellas E l barquillero y La 
Cara de Dios. E l segundo—el 15 de 
Abril de 1902—con Fobre diablo, La tra-
pera y E l juicio oral. E l tercero—el 20 
de Octubre de 1902—con La Cara de 
Dios y Euseñanm libre. E l cuarto—el 9 
de Octubre de 1903—con La Cara de 
Dios y el monólogo Pdr la luz. Y el 
quinto—el 4 de Julio de 1904—con La 
Bruja y el estreno d«l paao-doblQ ^ádiós 
á Cuba. 
Por cierto que este paso-doble lo de-
dicó la señorita Pastor á la Banda Mu-
nicipal. 
¿No lo oiremos nunca en alguna de 
las retretas? 
Tiene la palabra el maestro Tomás. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Baldo Maitea, Milpages. 
Sinfonía de la ópera Jmna de Arco, 
Verdi. 
Dúo de tiple y tenor del segundo ac-
to de la ópera Aida, Verdi. 
Final primero de la ópera Un hallo 
in maschera, Verdi. 
Tanda de valses Después del laile, 
Rosas. 
Pasodoble Sobre Aires Gallegos, Mon-
tes. 
E l Director, 
M . Ortega. 
LA N O T A F I N A L . — 
Una viuda reciente exclama en me-
dio de su dolor: 
—¡Después de una desgracia como 
ésta, no me queda más recurso que me-
terme en un-convento. 
—¡Pero si no tiene usted más que 
treinta año8~¿—le dice un amigo. 
—No, señ r, veintinueve—contesta 
llorando la inconsolable viuda. 
sen degollado*. Se veriñeó epte marti-
rio el día 17 de Agosto del año 271. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.-Dia 17.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
J H S . 
DE BELEN. 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón ds María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dsdica á su excelsa Ala-
dre j titular. , . . 
E l viernea 19 empezará la novena á las ocüo 
de la mañana. . • . 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rogano. diálo-
go alusivo á la fiesta por los alumnoa del Co-
legio Sres. Carlos Idoate y Esteban Fuacade-
Ha, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. _ ~ 
DomiHgo 23, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las Sy2 misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodríguez, b. J . 
El martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA —El día 28 del corriente los asocia-
dos v los'que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando 
10023 A. M. D. G. 
U r R ^ ü l r . DI 
Ntra. Sra. de la Caridad Soledad, 
Sta. Misericordia y Sto. Eatierro d© 
Cristo (Mayordomia) 
Con esta fecha ha sido nombrado mayordo 
mo el Sr. Pedro Madiedo, por renuncia del 
Sr. Juan Valdés, lo que pongo en conocimien-
to de los censatuarios de ecta Cofradía.—Kec-
tor Lázaro Montalvo. 4-16 
P é r d i d a . 
Con diez centenes se gratificará al que en-
tregue en la calle de la Salud n. 24, Farmacia 
de Viliavicencio, «na sortija con dos hileras 
de brillantes, que se cayó de la mano de su 
dueña el día 11 del que cursa por el trayecto 
de las callea de Salud, Galiano, San Rafael y 
Obispo. C—16J5 4-13 
E n Prado 50 altos 
se solicita una criada de mano para los queha-
ceres de la casa. 10055 4-17 
Criandera. Desea colocarse una se-
f-or* J ^ 6 ? española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
í60!0?",^0 y lleva tiemoo en el pais, San Ra-
íael 168, tren de coches. • 1006a 8-17 
Desean colocarse dos crianderas pe-
ninsulares, con buena y abundante leche, una 
de 2 meses de parida á leche entera y la otra 
de 3 meses, á media leche, tienen quien las 
garantice. Informan Someruelos 35 y Facto-
ría 17- 10067 4-17 
Un joven acostumbrado al servicio 
particular y con condiciones regulares decria-
Í Í J +• * colocación, en especial para el Ve-
dado, tiene quien garantice su cometido. In-
fermes calle F. 16 Vedado. 10069 4-17 
Desea colocarse una joven peninsu-
de criada de mano tiene quien la recomiende, 
O-Reilly 30. 10063 4-17 
El éxito de nn producto induce á la falsificación ó á 
la imitación; de aqui el que insistamos cerca de nues-
tros lectores A fin de que exijan siempre la-veWíidera 
"NEtTR SIKE P •UNIER", ese reconstituyente real-
mente enérgico del sistema nervioso y con el cual no 
puede compararse ninjíún otro producto. Cada frasco 
6 enja de verdadera "JWf/mSAVií PRUNIEE" vare-
vestido del sello de la «Unión de los Fabrican tes», 
blilerado por la fir.na del inventor. 
D I A 17 D E AGOSTO D E 1901. 
Este mes está COUSJ?grado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
San Pablo y santa Juliana, mártires; 
santos Reginaldo y Liberato, confesores. 
Santos Pablo y Juliana, mártires. Na-
cieron en la Palestina y durante toda su 
existencia permanecieron unidos por el 
doble vínculo de hermanos y amantes 
fervorosos de la virtud. Practicaban to-
das las excelencias que enseña nuestra 
santa religión," distinguiéndose por su ex-
cesiva humildad y mansedumbre, como 
por su espíritu ferviente de caridad. To-
dos los días del año visitaban las cárce-
les y hospitales, con el santo objeto de 
repartir limosnas y consuelos, curando á 
los enfermos, asistiendo á los desgracia-
dos, consolando á los afligidos derraman-
do el bálsamo de la virtud con sus mag-
níficas acciones: de lo que se cogían 
grandes frutos tanto espirituales como 
temporale», para todos los que parti-
cipaban de la beneficencia de nuestros 
Santos. 
A la sazón reinaba el emperador Va-
leriano, que se distinguió por el encarne-
cimiento y la barbarie con que persiguió 
á todos los que profesaban la religión de 
Jesucristo. Y como era tan notoria la 
piedad y virtudes cristianas de los dos 
santos hermanos Pablo y Juliana los lla-
mó á su presencia y les intimó la orden 
de que al momento ofrecieran incienso á 
los ídolos. Horrorizados los santos de 
tal propuesta contestaron que jamás co-
meterían la impiedad y profanación; 
pues ellos no ofrecían adoración mas que 
ai Dios único y verdadero. 
Llenóse de indignación el tirano con 
tan generosa respuesta, y así dispuso fue-
Priiitiya Real y imv Iltre. ArclicoMla 
D B 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el ̂ Papa 
León l i l i , ha Sid6 declarado "/"VÜegiado" 
el altar de'la Santísima Virgen de los pesam-
imradoa en la Parroquia de Monaerrace Lo 
^ 1 ^ 1 ^ 
C 1525 
8. T R O N O O S O . 
I A 
COMPETIDORA GiBITAMA 
FABUICA DE TABACOS, CIGARROS j FAQÜETBS 
D E F1CADUKA. 
DE LA 
V d a . de M a n n e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
1608 d 23 14 4-14 A 
I 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
OtSKIA-^TOlO TOLXJL-ZXSLm O 3 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
g N REINA 88.-Se solicita una criada de ma-
no y manejadora de niños, con buenas re-
comendaciones y que esté dispuesta á embar-
carse con la familia el día 20 de este mes para 
los Estados Unidos, el viaje es corto y se desea 
quo la criada no se maree. 
10061 4.17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
10003 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada dejnano ó de manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien Ia>ecomiende, también se coloca 
una criandera de 4 mesea de parida, Consula-
do 61. 9993 4-16 
Un asiático general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
9932 4-16 
Un ioven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero, sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Bernaza 63, bodega, suel-
do tres centenes. 9982 4-16 
Se desea colocar una joven de 18 años 
de edad para coser en casa particular. Infor-
man Porvenir 15. 9954 4-16 
Se desea_ colocar ua joven peninsu-
lar de 14 años, bien para café ó para criado 
de mano. Prado 50, café. 9980 4-56 
Aviso.—Se solicita un medio oficial de 
barbería que sea bueno y un oficial para sá-
bados y domingos. Impondrán La Nueva Bor-
la, Galiano 49. 9973 4-16 
Desea colocarse un joven peniusular 
de caballericero, portero, criado de mano ó de 
cochero, sabe leer y escribir y las calles de la 
Habana, no tiene inconveniente ir al campo. 
En la misma una cocinera ó criada de mano 
con referencias. San Lázaro 22, 1er. cuarto. 
9994 416 
Desea colocarse 
una señora blanca de cocinera: solo para la 
cocina. Informan Muralla 109. 9:J;;o 4-16 
Un buen cocinero de color desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
"be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 78, 
bodega. 10021 4 17 
So solicita una peninsular de me-
diana edad para la limpieza de tres habitacio-
nes y la cocina, con referencias y que duerma 
en el acomodo, Neptuno esquina a Industria, 
altos de los Nuevos Puritanos. 
10041 4.17 
Solicita colocarse de manejadora una 
ioven blanca de 15 á 16 añofí, es cariñosa con 
los niños y prefiere en el Vedado, Amistad 43. 
10043 4.17 
T IBROS NUEVOS. —La Escuela de Ingenie-
•^ros, grátis. Purificación de aguas de cloaca. 
Tratado de la meridiana y Estática Gráfica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
§1.50 plata. Agrimensura, 80 cts,—M. Rícoy, 
Obispo '86. 10076 8-17 
Electro metalurgia. Preparación de 
los metales por medio de la corriente eléctri-
ca, por el W. Sr. Borchers, un tomo con más 
de 400 páginas y muchos grabados, |3 oro. O-
bispo 86' librería. 10052 4-17 
Talones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados en toda clase de moneda. Cada ta-
lón tiene 50 recibos y vale una peseta. Obispo 
n. 86, librería. 9977 4-16 
Papel y sobres para cartas, tamaño 
corriente, clase bastante buena, 100 pliegos y 
100 sobres por 40 centavos, Obispo 86, librería. 
9979 4-16 
Papel y sobres de luto para cartas 
tamaño corriente y más chico, clase buena, 25 
pliegos y 25 sobres por 25 centavos. Obispo 86, 
librería. 9978 4-16 
Hoteles y Mas. 
"VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
10MEJSN. SB MATA EN CASÂ  
J Informes: KIClbA MUN. 89 \ 
y B E R N A Z A IsüM. 10. — Garcid. 
10071 26-17 Ag 
Maestro carpintero.—Se hace cargo 
de construcción y reedificación de fábricas, 
asi como zurti de talabartería y todo lo con-
cerniente al ramo, Real 40, por Correo. In-
formarán A. E . Arroyo Naranjo. 
10028 4-17 
A las señoras. Reformo sombreros 
dándome los avios desde 50 cts. y poniendo los 
avíos los hago desde §3. Tengo las últimas 
formas de París. También hago todas clase de 
ropa de Sras y niños. Josefina Gutiérrez. Em-
pedrado 46. 9886 4-14 
E l Sr. Miguel Rodríguez Matilla se hace car-
go de vestir su casa de usied con las plantas 
más bonitas que existen, por un módico pre-
cio mensual. 
También adorna su casa en caso de reunión. 
Para más informes dirigirse á Pedroso n. 8, 
Quinta de Pedreeal. 93.<0 4-12 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instaladoi'de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instaiaclóa y materiales. 
Kepaíaciones de los mismos, siendo reconoei-
<los y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalí-ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 26-) Jl 
C O M P R O UNA CASA P E Q U E Ñ A de 
mampostería por el barrio de San Lázaro ó 
cercana á la Plaza del Vapor. Informan en 
Amistad 136. Notaría. 10060 4-1" 
A l Ejercito. Sigo comprándole .sus h a -
beres al tipo más alto de plaza y les presto di-
nero. También pago mejór que nadie las escri-
turas y hago hipotecas y subhipotec-is y cora-
pro censos A. Pulgarón Empedrado 46. Si no 
mandan sellos no contesto. 98S5 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Tn-
forman Dragones 50. 10018 4-17 
Un cocinero peninsular desea colo-
carse, tiene quien responda por su conducta, 
él mismo vende un puesto de frutas en buen 
punto y céntrico, propio para uno 6 dos que 
quieran trabajar, informando todo Revillagi-
gedo 87. 10051 4-17 
Se des^a colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad de manejadora ó para 
asistir alguna enferma, que es muy cariñosa. 
Informan Carmen 4. 10009 4-17 
Desea colocarse de portero ó depen-
diente de kiosco ó de vidriera, ramo este que 
conoce mucho por haberlo eiercido mucho 
tiempo, una persona de mediana edad, con 
buenas referencias y sin pretensiones. Infor-
man en Virtudes 78, depósito de materiales. 
10055 4-17 
Una francesa desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Monserrate 
n. 123, barbería, - 10049 4-17 
C O C I N E R A . 
Se necesita una para corta familia en la ca-
lle de Aguacate n. 132. 9928 4-16 
Se solicita un muchacho peninsular 
de 13 á 14 años para criado de mano, que no 
sea recien llegado y sepa y quiera trabajar, 
con recomendaciones, si no es así que no se 
presente. Villegas 92, altos, de 10 á 12. 
9990 4-18 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Aguila n. 107. 9987 4-16 
¡iBUEN NEGOCIO!! 
Se solicita un socio para la explotación de 
una finquita á las puertas de la Habana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es álo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 99S5 B-16 
2tí-J124 
1 mmm 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
_C-15()1 0-3 
Umi señora pcnilisular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora, cocinera 
para un matrimonio ó para acompañar á una 
señora. Informes Damas 28. 
9S84 4-14 
Una seftora de mediana edad desea 
colocafse de cocinera en casa de una corta fa-
milia. Sobre todo buen trato. Sabe cumplir con 
su deber. Informan calle G. n1; 43 entre 19 y 21 
al fondo. 9916 4-14 
Se solicita una criada de mediana 
edad para cocinar, lavar ropa interior ú otros 
quehaceres de una casa pequeña de sólo una 
persona. Monte 350, con referencias. 
9907 4-14 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y rabe cumplir con su obligación. Tie 
ne buenas recomendaciones. Aguiar 48) altos. 
9981 4-16 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, Informan Infanta 114, al-
tos. 9964 4-16 
Desea colocarse una joven recien l le-
gada de España, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; es de morali-
dad y tiene quien responda por ella. Dan ra-
zón San Pedro 20. 9955 4-16 
E n el hotel Francia, Teniente-Rey l o 
se solicita una criada de mano que sepa servir 
á la mesa y entienda algo de costura. 
10047 4-17 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse en una misma casa de criadas de ma-
no. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas.. Informan 
Morro 5 A. 10012 4-17 
Una joven praUega recién llegada, de-
sea colocarse ¿leche entera, por cuatro cente-
nes mensuales, lava la ropa del niño y tiene 
personas que den referencias. Dragones 50. 
10056 1 4-17 
Se solicita una buena cocinera, blan-
ca que pueda dormir en casa, en una familia. 
Buen sueldo. Si no es limpia y aseada que no 
venga. Rayo 44. 10031 4-17 
Se desea alquilar una casa 
moderna de 2 ó 3 pisos en el Prado ó Malecón. 
Dirigirse a Max Paul, Amargura y Villegas. 
10024 4-17 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, ó en café ó camarero. 
También se coloca una criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen buenas re-
ferencias. Informan Sol n. 37. 10020 4-17 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó cria-
da de mano. Tiene quien responda por ella y 
no tiene inconveniente ir para fuera de la Ha-
bana. Industria 150 dan razón. 10050 á-17 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criada ó manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quiea 
responda por ellas. Informan Monserrte nú-
mero 123 A. 10054 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 73. 
10040 4-17 
Se solicita una cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa para un 
matrimonio solo. San Miguel 146, bajos. 
10039 4-17 
Criandera. Desea colocarse usía pe-
ninsular aclimatada en el pais: está reconoci-
da como buena y abundante y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Galiano 75, pelete-
ría. 10038 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada 
mano. Dragones í>0. 9957 4-16 
de 
Desea colocarse para criada de mano 
y coser, entiende muy bien su oficio á máqui-
n a y á m a n o y tiene buenas referencias. San 
Rafael 87. 9939 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera y para hacer algunos 
quehaceres de la casa con un matrimonio ó 
corta familia. Tiene buenas referencias. In-
forman Habana 12o. 9338 4-16 
Desea colocarse en casa particular ó 
de comercio un cocinero repostero peninsular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
recomiende su conducta. Informan Aguiar 92, 
portería. Teléfono 598. 9934 4-16 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 20 dias de parida, con buena y 
abundante leche hasta para criar dos niños, 
desea colocarse á leche entera. Cerro, calzada 
de Puentes Grandes n. 2, bodega La Agricul-
tura. 9954 4-16 
Un hombre español recien llegado, de 
45 años, muy formal y de buena conducta, de-
sea colocarse de portero en donde quiera ó 
sirviente para todo de hombres solos. Dan ra-
zón Consulado 88, fonda Las Minas, 
9950 4-16 
Dos crianderas peninsulares, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. No tienen inconveniente en ir al 
campo. Tienen quien las garantice. Informan 
Salud 177 y Castillejo 3. 9875 4-13 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa de familia. 
Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Calle de San Pedro n. 6. 
9874 4-13 
Un joven peninsular desea colocanso 
de portero ó jardinero: sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Espada 19. 9861 4-13 
Ileiojero y dibujante. 
Un joven recientemente llegado del extran-
jero, con bastante práctica en ambas arles y 
con buenas referencias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75. 9865 S-13 
Una joven peninsular sana, aclima-
tada en el país, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, reconocida por los 
médicos, cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera. Informan Aguila 225, 
altos. 9872 4-13 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
,' E L A L M E N D A R E S 
Obieoo 54 Teléfono 3011 
C 1550 25-Ag. 2 
Cocinera.--Se necesita una de media-
na edad, de color, para un matrimonio, que 
sepa su obligación, sea aseada y duarma en la 
casa, ayudando á los quehaceres. Informan 
Soledad 10, Carbonería. • 9876 4̂ 13 
Se solicita una criada peninsular 
para el servicio de la casa, ha de fregar los 
suelos y haber servido antes. Informan Per-
severancia 32. 9853 4-13 
Se desea tomar cu arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9S57 15-13 
E n Porvenir núm. 4 desea colocar-
se una parda de mediana edad para servir á la 
mano y coser, tiene personas que la garanti-
cen. 9854 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, de 5 meses de parida con buena 
y abundante leche, tiene buenas referencias. 
Informan Monte 157, en el mismo domicilio 
desea colocarse otra á media leche. 
9844 4-13 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
manTeniente Rey 36. 9835 4-13 
Tintorero de Barcelona. Desea colo-
carse uno muy bueno en una tintorería. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Sol n. 8. 9946 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 37. 
9944 4-16 
Se solicita un muchacho blanco de 14 
á 16 años para criado de mano que sepa, por 
haber servido en casa de familia. Habana 90. 
9961 4-16 
Oficios 74, altos, 
se s«licita una joven de 16 a 18 años para cui-
dar una niña y demás quehaceres de la casa. 
9969 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Infanta 114, altos. 9965 4-16 
Se solicita una criada y una cocinera, 
que tenga referencias, en San Juan de Dios 6. 
¡sueldo 2 centenes cada una. 10J29 4-17 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
Desea colocarse de cochero un joven, 
contando con mucha práctica en el oficio. No 
tiene inconveniente ir al campo. Informan Ha-
bana 154. 10022 4-17 
Se solicita una criada de mediana 
edad para servir á una corta familia. Se dan 
seis pesos de sueldo y ropa lavada. En Consula-
do 9S, altos. 10035 4-17 
A D . G e n a r o G a r c i g a 
se le solicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
rianao, calle Real n. 133, línea del tranvía. 
10010 Itl6-7ml7 
Para criado ó jardinero desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, con 20 
años de residencia en Cnba practicando los dos 
oficios sabiéndolos con perfección, también 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesark s y 
es activo é inteligente. Ha estado en casas res-
petables de las cuales tiene las referencias. 
Dejar aviso al Sr. Colector de este diario. 
9991 4-16 
Se desea colocar un criado de mano 
peninsular en una buena casa, es bastante in-
teligente en su obligación, teniendo referen-
cia de su trabajo y honradez, dan razón en 
O'Reilly 97 y 99. 9949 4-16 
Desea colocarse en taller de Modista 
una buena cortadora y costurera. Corta por 
medidas y sabe copiar toda clase de figurines 
por difíciles que sean. Escobar 114. 
9927 . 4-16 
Se solicita un agente conocedor del 
Comercio y con buenas referencias. Informa-
rán de 12 a 2 p. m. en Obrapía 57, altos, depar-
tamentos 2 y 3. 9989 4-4 
Q E NECESITAN—señoras y señoritas decen-
^tes para la propaganda de una empresa 
mercantil.—Informes de 6 a 8, p. m., Obrapía 
n. 57, altos, departamentos 2 y 3. 
9988 4-16 
Una criada peninsular para el servi-
cio doméstico, se solicita en Campanario 94.— 
De 12 a 4 de la tarde. 9974 4-16 
A l Comercio. Joven de 2£í años re-
cien llegado de Barcelona con algunos cono-
cimientos en el ramo de tejidos, contabilidad, 
&., desearía colocación en el comercio ó cosa 
análoga, sin ninguna pretensión, buenas refe-
rencias, dirigirse á J. S. E. Compostela 73, 
Hotel. 9926 4-16 
Se solicita vu Omeordia 101 
una criada de color de mediana edad, para un 
matrimonio, qne tr.rga bueriíis referencias. 
10G03 4-16 
Un muchacho peninsular tlesea colo-
carse en una bodega ó cualquier estableci-
miento del comercio, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo recomiende. Informan 
Amargura 52. 9959 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una buena casa para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informarán Cuba 81. 
9945 4-16 
Se solicita una mujer con buenas re-
ferencias, para el cuidado de una niña y aten-
der á la limpieza y demás quehaceres de una 
corta familia, San Juan de Dios 13 bajos 
9337 4-13 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora ó criada de mano, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
ouien la recomiende. Informan Belascoaín 
86 A. 9843 4-13 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Oficios 58. En la misma 
hay una criada de mano. 9859 4-13 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación, es para la Víbora; sueldo 10 
pesos plata. Y una muchaehíta para ayudar 4 
los quehaceres de la casa. San Nicolás 96. 
9S45 4-13 
Se solicita una cocinera y unacriadita 
de manos, lo mismo blancas que de color, con 
buenas referencias, para servir á un matrimo-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4. 
9853 S-13 • 
Aviso.—Un joven bien práctico en el 
país, se ofrece para vendedor de almacenes, 
industria ó fabricación ó para cobrador de so-
ciedad ó de comercio, agente de alguna casa, 
etc. etc. Para mas informes en la plaza del va-
por por Reina, dulcería, pregunten por A. S. 
9937 4-16 
LA AGENCIA más antigua de la ilabaua.— Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléft 486—Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
EN LA FINCA "EL GUAYABAL" 
del Sr. F. Pascuas, situada en el kilómetro 
veinte y cinco de la carretera de la Habana á 
Güines, se solicita un cocinero ó cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocinero. Sueldo 17 pesos mensuales. Si no tie-
ne buenas y conocidas referencias y no está 
acostumbrado al campo, que no se presente. 
Es para corta familia. 9614 St8-8m9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Angeles 
nüm. 79. 9931 4-16 
Se solicita una manejadora para una 
niña de 14 meses que sea cariñosa y sepa cum-
plir con su obligación, si no pue no se presen-
te. Galiano 84, altos. 9923 Itl5-3ml6 
Desea colocarse, una joven de color 
para manejadora, ó sea para limpieza de habi-
taciones. Informan Sitios n. 115 9911 4-14 
Una joven recién llegada de Canarias 
desea encontrar colocación de criada de mano 
ode manejadara. Informarán Inquisidor 24. 
9900 4-14 
Dos señoras peninsulares aclimata-
das en el país, desean colocarse, una. de criada 
de m»no y la otra de manejadora, una. puede 
ir al campo. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Ancha del Norte 269. 9891 4-14 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad para coser ó para asistir á una en-
ferma, tiene paciencia para ello, no se coloca 
por poco sueldo, tiene quien responda por ella 
Informan Mercado de Colón Vidriera el San-
to Angel, Zulueta y Trocadero. 
9906 4-14 
Un buen cocinero repostero de color 
desea colocarse en establecimiento ó café, sabe 
el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Advierte que no se coloca en casa par-
ticular. Informan Lealtad 50. 
- 9883 4-14 
Se necesita un joven 
que entienda de composiciones de piano. In-
forman San Rafael IL—Pianos de alquiler á 
tres pesoŝ  9898 4-14 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Tiene quien responda por 
su conducta. Darán razón Cienfuegos 44. 
9881 4-14 
Agentes de ambos sexos, bien rela-
cionados hacen falta, buenos beneficios si son 
activos. Empedrado 42 de 8 á 10 y de 1 á 4. 
9925 6-14 
Taquigrafo español y mecanógrafo , 
co muchos años da experiencia y conocimien-
to del inglés, se ofreca al comercio y oficinas 
de gobierno. Puede dar las mejores referen-
cia.-.—Dirigirse por escrito á Taquígrafo al 
U a r . j . S922 4-li 
U N Q U I M I C O 
con la educación académica, práctico en Ir 
fabricación del azúcar de caña, desea oncon* 
trar un ingemo para la siguiente zafra, dand(J 
garantía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad-
ministración del "Diario de la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
E n Aguiar 118, se solicita una criada 
que sepa coser á mano y á máquina con perfec-
ción, si no es así, no se presente. 
9870 4-13 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Concordia n. 1. 
9833 5-12 
Agencia de colocaciones l^a 1? tie A* 
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuesti oJ 
favorecedores y el público en general todí 
cnanto necesite y pertenezca á esto giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al cornerio 
8928 26 24 Jl 
Se desea imponer en hipoteca una 
casa en esta capital, S2.000, en la misma so al-
quila una sala toda de marmol y un zaguán, 
también se sirve comida á domicilio. Infor-
man de todo en Neptuno 58. 960:) S-9 
Cocinera, se solicita para un míitri-
monio, en la calle de la Habana niímero 83, 2? 
piso. Se exigen referencias. De no tenerlas, es 
inútil que se presente. 9640 8-9 
SííJ OFRECÍ: A L C O M E K C I O 
un joven de 20 años qne conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan, Cuarteles 10. 
9848 8-9 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para m/ia 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIARIO D E L A MARINA 6 Ag 
E n el Cerro, frente á la quinta de los 
pobres n. 627. se alquila una sala con piso d« 
marmol con dos buenos cuartos y un recibidor 
en módico precio. Hav ducha y buen servicio. 
Cerro 627. 1-015 4 17 
l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 7 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
U H V I A J E R O G A L A N T E 
( C O N C L U Y E ) 
1II 
En el tumulto de la llegada, Ja mu-
jer perdió un momento de vista á Mr-
Eenard; sin embargo, esperó paciente-
mente y ai poco rato vió á su compañe-
ro de viaje hablando con sus dos cria-
dos, según él mismo decía. 
A l cabo de un cuarto de hora coma 
Mr. Renard al encuentro de la desco-
nocida, y uno y otra se dir igían á los 
pocos momentos hacia la población. 
En medio del silencio de la noche re-
corrieron varias calles, y antes de lle-
gar al hotel dijo la joven á su acompa-
ñan le: 
—- ¿Qué hora es? 
—Las tres y media. 
—Pues como amanece á las cuatro y 
cuarto, sólo podré estar muy poco tiem-
po á su lado. A esa hora tendré que 
abandonarle á usted con el bocado en la 
boca. 
- Es usted dueña de hacer lo que 
guste, muy de mañana también tengo 
yo que despachar un asunto muy ur-
gente. 
I V 
La desconocida salió muy temprano 
del hotel y so dirigió á la plaza del 
Mercado donde so notaba gran movi-
miento de gente y mucho ruido de ar-
mas. 
Entre la multi tud oíase ese confuso 
rumor que denuncia la emoción de una 
concurrencia numerosa ocupada en un 
mismo pensamiento. 
La desconocida, confundiéndose con 
la masa general, pensó: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Con que es 
verdad quo van á cortarle la cabeza á 
m i pobre Ar turo! 
De pronto se abrió la puerta de la 
cárcel, que permit ía divisar en el inte-
rior varias formas que se agitaban lú-
gubremente como espantosos fantas-
mas. 
Después surgió á la claridad de la 
plaza un hombre con el cuello estirado 
como si reclamara ya la intervención 
do la guillotina. Y detrás de él, suje-
tándole por los hombros ihau los dos 
criados de Mr. Eenard. 
La desconocida, con los ojos fuera de 
sus órbitas, reconoció á su compañero 
de viaje en la persona que estaba de 
pie en el pat íbulo esperando la llegada 
de su víctima. 
La llenó de espanto el recuerdo del 
día anterior y sintió un escalofrío que 
recorrió todo su ser, en el momento en 
que la cabeza del reo, entrevista un 
instante, saludaba á la mul t i tud y caía 
después sobre el tablado, segada por la 
cuchilla de la ley. 
F. D E NIÓN 
Carlos I I I 209 esquina á Franco. 
Estos magníficos altos propios para una fami-
lia larga, se alquilan muy barato?. La nave 
en los bajos. 10058 4-17 
Para establecimiento.—Se alquila la 
cusa Manrique 81 esquina á San José, la llave 
en frente, el dueño Prado 7. 
10057 4-17 
Aguila 80, casi esquina íí San R a -
fael, se alquila una sala grande con piso de 
mosaico y tres ventanas á la calle, balcón co-
rrido á un médico ó dentista es casa particular 
10312 4-17 
Se alquila la espaciosa casa n. 103 de 
Neptuno, con nueve cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. Én la 165 informan. 10033 8-17 
Se alquila la casa Velazco 11, con sa-
la, comedor, cinco cuartos é instalación sani-
taria, la llave en el n. 9. Informarán a todas 
horas en Manrique 129. 10017 4-17 
DOS HERMOSOS PISOS 
se alquilan los altos de la casa Teniente Rey 
n. 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ssr la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías. Pueden verse á to-
das horas. 10008 4-16 
Vedado.--En la calle 11 entre 13. y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro_cuarto3, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
99S3 26Agl6 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Loa eléctricos para todas partes pasan de ida ' 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay rnesa redonda.—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cioŝ  10046 8-17 
E n seis centenes la casa Campanario 
n. 112, casi esquina á San Rafael, con sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, el piso 
de la sala de mosáico, servicio moderno. La 
llave en la carnicería. Informan Salud 42. 
10030 4-17 
Se alquilan los hermosos altos acaba-
dos de pintar de la calle de Aguiar n. 27 esqui-
na a Chacón. Compuestos de 7 cuartos, sala, 
comedor, 2 escusados, cocina. La llave en la 
bodega é informan San Nicolás n. 170. 
10013 4-17 
Acabados de construirse alquilan 
I03 hermosos altos de la casa Rayo 17, tienen 
entrada independiente, escalera de mármol y 
todos los suelos de mosáicos, apropósito para 
una familia de gusto, en los bajos informa su 
dueño. 10011 4-17 
Se alquila la mitad de los altos capa-
ces para una regular familia, con entrada in-
dependiente. Informa su dueño en los mismos 
altos, á todas horas. Monte 293, esquina á Es-
tevez. 10062 4-17 
H A B A N A N , 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sin 
muebles, de todos precios. 10044 8-17 
Se alquilan los bajos de la casa Amar-
gura esquina á Compostela, propios para esta-
blecimiüntoü oficina. La llave en la sastrería 
del fronte. Informes Galiano esquina á Virtu-
dcs, botii-a La Fe. 10055 4-17 
Se alquilan los bajos do San Ignacio 
níunero 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
10037 ^17 _ 
Virtudes 41). Se alquilan los altos in -
dependientes con balcón á la calle, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño é inodoro, 
con mny frescos. La llave 6 informes en los 
bajos letra B. 10038 4-17 
Luz 19. Acabada de fabricar esta 
hemsona casa, con todos los adsianto* moder-
nos, se alquila un piso alto en 13 ciiúttíii. In-
forman Villegas 92, altos. 10031 8-17 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, doa cuarios v demás servi-
cio A |15.S0 al mes. Informoa G*1j»nv> esquina 
Animas. 9942 . 20-16 Ag 
So alquilan dos habitaciones y un lo-
cal propio para cocina, con azotea y todo el 
eervicio independiente, á matrimonio sin ni-
no.i 6 personas de moralidad, Rayo 31. altos. 
iM04 4-1,5 
E S C O A A l t 120 
En casa particular se alquilar, un deparia-
mento alto con tres hermosas habitacioaos v 
h/.otfia, cocina y cuarto da b*flo, dan ra^ón ea 
Uk miaro». 9980 8-18 
Prado 4o.—Se alquila tu doscientos 
peso» oro americano ©«u hermosa caaa, capa/ 
par?J?S fa,mhas. Agui»r 43 informEn. J 
4̂ 6 
Cerro Calzada.—S» alquilan las espa-
ciosas casas, ambaí» de esquina números 478 v 
las llaves e impondrán al fondo de 'a 47^ 
995G Á v 
Se al imüau hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
horas, con hermoso baño y se sirven comidas 
á proporción y prestan servicio doméstico en 
Galiano 134, en la casa nueva, frente al mer-
cado de Tacón. 9971 8-16 
Obrapía 36 frente al Banco del Ca-
nadá, se alquila un hermoso y fresco departa-
mento alto, compuesto de uña espléndida sala 
de mármol y varias habitaciones, una hermo-
sa cocina, una ducha y buen inodoro. Iní'or-
marán en el principal, Bufet. 9966 8-16 
E n ocho centenes se alquila la casa 
Rayo 84 A, con sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, cocina é inodoro. La llave en la bodega. 
Informan Zanja 57. 9388 8-14 
C E alquila el lujoso piso independiente com-
puesto de sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cuartos de criados, cocina, tiene lavabos de 
agua corriente, escaparates y están entapiza-
dos, Carlos I I I 9, entre Belascoaín y Santiago. 
9S01 4-14 
E n 4 centenes se alquila la casa San 
Miguel n. 161 con sala 3 cuartos, cocina é inodo-
ro. La llave al lado. Informarán Neptuno 74. 
9908 4-14 
Se alquila el magrnifteo solar Carlos l i l 
n. 16, donde estuvo el cuartel de Altiíleria. La 
llave en el jardin E l Fénix. Informarán en cása 
de los Srs. Zaldo y C; .Antonio M. Cárdenas. 
9914 6-14 
V E D A D O 
He alquilan los frescos y ventilados altos de 
Linea 49, informan en la misma. 
• 9980 , 15-16 A g . _ 
Se alquilan los simpáticos y conlbrta-
Wos altos propios para corta familia y sin ni-
pos situados en Animas 20, á una cuadra del 
^forman en el 22. 9972 4-16 
\ illeyas 4<>. Se alquilan los altos de 
Oit.i casa situada casi esquina á O'Reilly, con 
t ^D ^Cl0?e16' sa]a' comeáor, galería, baño y 
r, ma .OSP d6 an1tc09 moderno3. En los bajos in-
lm man. Precio 16 centenes. 9937 4-1,3 
u l ^ T V ^ T Í ^ 1 1 ^ - v ^ i t r e s v ^ tanas á a calle de Consulado y Animas con 
í 'uidaíl^V^r6.1101" y do» d a c i o n e s - " i ^̂ t0<!0 Junto 0 ̂ Parado, gran punto v espléndido, trato Animas 7. 1 y -A0001 ^ 
Se alquilan los bonitos y frescosTuos 
de San Juan de Dios n. 11, con pisos de mosai 
S ^ Í S ^ f l ^ y 2 tartos bajos. Agn ár 
Bl Irente á San Juan de Dios un local balo con 
V»sos de mosaico propio para establecimiento 
ink rman en la barbería. 9960 4 hj 
Se alquila una fresca y bermosa casa 
con sala, saleta, 5 cuartos, baño y servicio sa-
nitario moderno, todos los suelos de mosaicos. 
Corrales n. 86, esquina á Animas, por donde 
cruzan todos ios eléctricos, 9921 4-14 
Se alquilan los frescos y cómodos al-
tos de Angeles n. 71, próximos á la calzada 
del Monte, compuestos de sala muy amplia, 
hermoso comedor y tres hermosos salones, 
baño, cocina y todas las comodidades, en muy 
módico precio. 9901 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario SS A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
I mpondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Muralla 46, propios pa-
ra corta familia. 9Dlf) 4-14 
.̂ c alquilan los hermosos altos Eco-
nomía 4, frente al cuartel de Bomberos com-
puestos do sala, comedor, cuatro cuartos, &. 
Informa líufino Franco. Aguiar 97. 
9917 s-14 
b« alquila toda ó parte de la moderna 
v ventilada casa Maloja 145, compuesta de sa-
ia, saleta corrida, con pisos mosáico, 4 hermo-
sas habitaciones, baño, inodoro, servicio sani-
tario, cocina a la americana, acera y cuartos á 
la brisa. En la misma informarán. 
9890 6-14 
CASA DE FAMILIÁ 
Unica en «u clase en in ciudad. 
Habitaciones y ctapfttt&mentód lo» más fres-
cos y edmoilofl de Ir* íT.'ib&u;k. iSimca'Á'dtt servi-
cio de cocina, baño y deiná» r*T»»(í:aades. 
Se cambian reierrnoias.--Galiano 7o 
e.^ui.ia a ¿*fí }Ái§j.̂ \. Tsigf. li^l. Wí3 5-14 
ú m mu. 22.' 
So alasita¿iflfMui*M a&lravnüió, sala, an-
tesala, oodídop $t fc^áa, ciac» hermososouar-
tos, baño, o*^;»*, t .'íi,-',,-. .i« ítria^o, (te, por-
tero y iot tiéátrfcn en r.] zr.-nan: se puede 
verá i.o.ti» ho?«w, ;:i p-,rtero informará. Su 
(hWfio ÍC. iVeliia 91 ó Vedado IUños 2, do 12 
á^M ó ató 7 4 8d« ia nooha. &SÍ8 8-13 
se alquila una bermosa sal.v y habitaciones pa-
ta lamillas ó escritorios. Informa el portero, 
9887 8-J3 
SE ALQUILAN 
1QQreeíipaciosos baj03 de Zulueta i 
' S-1G 
Se alquila la casa I > n i S o n ^ 7 í ) 4 7 1 ¡ Ü a ~ 
comedor, 3 cuartos baios v q alf^. k¿5« : ' 
La llave en la barborrclnfuinía^inSar o 
Informes Kcina 121. 96¿ 4?irt 
So alguila la casa S í u T E I í ^ ^ T i ^ 
¿ala, comedor, 4 cuartos bajos, Sala y un ^ 
»Lo. La_llave en el 362. Informes Kcina 121 
iSZL ^16 " 
Q E alquila en S. Ignacio 43 casi esquina (i 3U. 
^Clara, un saloncito tapizado y con cielo ra.s¿ 
tiene dos puertas á la calle propio para oficina 
baroería, ü otra cosa análoga, L» llave 6 in 
Jorman en la misma á todas horas 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en §33-93, 28-62 v 
¿o-üU oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
' r!1! - -1**1° esmaltado, cocina, lucetas 
m, L ^ - 0 3 ; Íü ,os 103 Pisos son <ie mosaico, se 
cnrH^ VÍ< tod?3 hora8 en la bodega de Con-
Í S w £ ? n / q S ^ c'onzaler, están las llaves, 
BasSírti?1* l̂qnUoel en BalDaSl ó Vedado 
9349 ' d6 12 á ^ ó de 7 á 8 nOQhe. 
í á l e a ^ S . 1 ^ « w á S M u d 14tf A , en 
S«rA u f t ala' c1ouíedor. 4 cuartos, cocina ba-
mero ' de l W Jiliriü3 nfi-
-•-Sstí ^ 12 ^ ^ ü de 7 8 noche. 
8-13 
Vedado.-Se alquilan juntas ó seu i -
8-13 
g E a 1 q u i í ^ H i i ^ I t ^ T o H d ^ W ? ^ 
Virtgdéais9 }- Emprbo9flVdb Ga3- ^duefio, 
o» baños L frfCa y ? do3 cuadr^ de */ i 11 "6 mar. En el puesto de enfronto M -
í!*t9|Jnf̂ ffî  ó Nepí̂ mSe l̂tSs. 
8-13 E n doce cenj&ues se aldulla la casa 
c u ^ t t S c o r r i d o , ^ 
Se alqujla la casita de la calle F u, 32 
Vedado con ívrboles frutales v bi en nolar lV 
ra sombras Informan Baños esquinal 15 . P 
yioo 4-13 
Se a í ^ T Ü T b j a r í ^ 
nave en Escobar 16(i, y la de Neptuno „ re 
En la misma informan. Ambas son grandes 
modernas, y eleíanles. 9S66 ' 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus doa pisos en la calle 6í 
y 5: con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
ñadora de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr, Qiquel, en Baños 2 de 12 á 1>Í ó de 
7 á 8 de la noche 6 en Reina 91. 
9850 8-13 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. 9852 8-13 
&g> .EfclQLTLa.:IXe,:o. 
los altos de la casa Galiano 23. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
larmejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W, H, Eeeding, Acular 100. 
9351 8-13 
Animas n. />, esquina á Consulado se 
alquila una gran sala toda de mármol, con 
tres ventanas á Consulado y Animas y otras 
liabitaciones espaciosas con ó sin muebles y 
demás servicios. 9873 4-13 
SIS A L Q U I L A 
un cuarto con O sin muebles y se reparten ta-
bleros. Galiano 23. 9S82 4-13 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías do tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José dé los Ramos, ba-rrio San Jo-
sé, provincia de MaUnzAs. Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y Hno. Amargura 77 y 79. 
9S27 15Agl2 
San Ignacio 44.-Se alquila una habi-
tación alta, con cocina y demás servicios, otra 
en el patio, chica, propia para hombre solo, 
además un zaguán apropósito para zapatero, 
sastre ó agencia. En el café informarán. 
9813 8-12 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14 y la casa Sol 77. Informan Agua-
cate 128. 9812 8-12 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
núm. 437 de moderna construcción con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 33, 
9785 15-12 Ag 
Escobar n. 27, Se alquila este moder-
no y elegante piso alto independiente, inme-
diato al Malecón, La llave en el número 29. 
Informan Neptuno 56. 9819 8-12 
Cerro.--Em¡lio Gonsé tiene el gusto 
de ofrecer á los obreros honrados casas lim-
pias y ventiladas en venta y alquiler. Plazos y 
contado. Títulos limpios. Maderas pagas. Sin 
quijotismos. Emilio Gonsé, Empedrado 15. 
9790 o-12 
Se alquilan dos liabitaciones 
juntas ó separadas, á personas de moralidad. 
Cerrada del Raseo 12. 97SS 8-12 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir segfia las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad, Informan San Ignacio 76. 
9758 8-11 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol número 2. 
Informarán Sobri nos de Herrera, San Pedro 
núm. 6. C-159S 8-11 
S E A L Q U I L A 
La casa Marqués González 35, muy fresca, 
de alto y bajo, propia para una corta familia. 
Informarán Sobrinos de Herrera, San Pedro 
núm 6. C-1597 S-ll 
Se alquilan en $ 8 5 oro americano, 
los altos de la casa San Miguel n! 119, y los 
bajos de Prado n? 40 en $140 oro americano. 
Informarán en Cuba W. 76 y 78, C, Carbonell. 
9758 6-11 
NeptunolST. Se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de esta cass; en los bajos déla 
misma, está la llave y tratarán de su ajuste. 
9753 S-ll 
Se alquila la casa Someruelos 45, á 2 
cuadras del Campo de Marte, do nueva cons-
trucción, con todos los requisitas do la liigrie-
ne, de alto y bajo, 2 salas y 2 saletas, 5 habita-
ciones bajas, gran baño con ducha, cocina, 
inodoro y todas las comodidades necesarias 
para una ó dos familias de gusto. La llave en 
frente, tren de lavado. 9753 S-ll 
V E D A D O . So alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle Q n, 30, Villa América. Infor-
mes en la misioa y Obispo 117. 9747 8-11 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa, Campanario 145, casi esquina á Reina, 
con sala, zaguán, comedor, saleta y á cuartos 
bajos, baño, inodoro, &. Tiene además 4 cuar-
tos altos interioras. 2 de estos para criados. 
Sus pisos inmejorables. Se alquila en módico 
precio. La llave al lado, informan en Merca-
deres 27 y en el Vedado calle 10 núm, 21. 
9713 S-10 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa de Luz n. SI, tiene 
tres cuartos, sala, comedor, agua, inodoro co-
cina, informarán en Muralla ñ. 97 
9694 8-10 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
Salud n. 79, propia para casa de huéspedes, 
fábrica de tabacos ó numerosa familia; puede 
verse todos los dias de once de la mañana á 5 
de la tardo. En la misma informan. 
9710 8-10 
Se alquilan preciosas habitaciones 
frescas y ventiladas, altas y bajas, no SJ admi-
ten animales, una propia para lavandera por 
tener todo el servicio á mano; una espléndida 
cocina para tren de comidas, pudiendo darla 
A los inquilinos de la casa. Aguacate 136 entre 
Sol y Muralla. No se admiten animales. 
9705 8-10 
Se alquila en Consulado entre Virtu-
des y Neptuno un piso alto, 5 habitaciones, 
sala, comedor y baño, servicio sanitario. In-
forman en el cafó, precio 10 centenes. 
9676 8-9__ 
E n Casa Blanca, en la eaííe de Sevilla 
esquina á la finca Sau Nicolás, so alquila una 
casa con sala, comedor, 5 cuartos altes, cocina 
y espacioso gallinero. Ademáa tiene 1 cuartos 
bajos, propios para depósito d« útiles ó cosa 
añilo?». La llave en la bodogí, del fronte, in-
formM W. H. Redding, Aguiar némero 100. 
5>629 S-9 
Ce alquiUn los altos NcpMino 9ó c.Mniina. & 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cu»rlM, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
yasircría 6 informarán en Inquirsidor -16 esqui-
na Acosta, Escritoriode Francisco Bosch de 
12 á 4 9613 8-9 
Doy dinero en hipoteca 
al ocho por ciento anual sobro casas en esta 
capital, dirigirse a Sáenz de Calahorra, Amar-
gura 70. TeléfonoSTT. 
Ü O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico, y en pa-
garés, alquileres, censos ó cualquiera otra 
garantía que preste seguridad; compro y ven-
do casas.-Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p m Progreso número 20, de 9 á 10, cafó, Ha-
bana y Obispo, de 8 á 10 y do 2 á 4. Teléfono 
número 3065. 988Q 2G-13 A 
M a f l B t a s y e s l i e c i M l o s 
Se venden dos casas baratas, una 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, gana alquiler 
6 centenes en $3.000, tiene sala, saleta, 2 cuar-
tos, gana alquiler 4 centenes, J2.000 otra más 
chica calle del Indio, en $1.300, razón Monte 
64, Menóndez. 
Interesante á los comerciantes im-
portadores, en Lamparilla pegada a la plaza 
de San Francisco, se vende una buena casa pa-
ra almacén y muy barata. Informes balón H, 
de 10a 12 y de 5 a 7. Teléfono 850. 
10026 4-17 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Compostela cerca de 
O'Reilly, que tiene cerca de 10 varas de frente 
por 20 do íondo, en 5000 pesos, la que essupce-
tible de fabricar con poco gasto y sacar una 
renta de 20 centenes mensuales. Impondrán 
Salud 23. 11025 4-17 
Solares en el Vedado. Se venden dos 
solares i untos 6 separados de esquina y centro 
con frente á la brisa, en la Calle 4 entre 23_y 
25, en 90 centenes los dos. Iníorma su dueño 
23 n. 44, botica, a todas horas. 9997 6-16 
P o r no poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de familia, se vende un tren de la-
vado con buena marchantería, en buen punto 
de la ciudad. Su dueño puede verso en_ Ville-
gas n. 11, si no saben el giro se les ensenará el 
tiempo necesario. 
" V i l l a - H e r m o s a " 
í íaños 15.—Vedado.--Tcl(;lono í>023. 
Se alquilan habitacionoí y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda olas» de 
comodidades, bníios, teléfono, luz cl&ctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada do banOs. Rttá situad,* á 
cuadra y media de loa Baños di; ai\r. 
9592 13-Ag7 
Se alquila para una fonda, un espa-
cioso y ventilado local, está situado en uno de 
los mejores puntos du esta ciudad, Informan 
en Picota 56. 9C13 8-9 
V E N D O 
una ñuca de 8% caballerías, de inmejorable 
terreno, á un kilómetro del pueblo do Mana-
srua, con casa, cercas, aguada y en producción 
en $3 000. otra de 4K q"e dá 4 hx calzada y una 
casa de portal, con agua comente, de 19 x 50 
en Arroyo Naranjo. Un terreno faoricado, 6 
sea una fossa, en el Cementerio. Do 8 á 9, 
Teniente Rey 49. De 3 á 4, A margura 20, Vi-
cente García. 10003 ^ 
Ojo.—Se vende una bodega muy ba-
rata, paga muy poco alquiler, es propia para 
un principiante ó para ol que quiera emplear 
poco capital. Informan Belascoaín 35, tienda 
de ropas, el Correo Inglés, Manuel Gutiérrez. 
9940 4-16 
Por ausentarse su dueño se vende un 
acreditado y surtido kiosco en el Parque del 
Cristo por Bernaza, so dá en un precio mode-
rado y tiene paga las patentes y contribucio-
nes. Informan Teniente Rey 77. 
9941 4-1G 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
Ce vende en 4,0001 una casa de esq? Indio. En 
O4,5003 una casa esq) Alcantarilla. En 3000$ 
una casa esqí Sitios. E n $10,000 una casa esqui-
na Consulado. E n 2,500 una casa San Isidro. En 
3000$ Suarez. Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin y 
San José 30. 9913 4-14 
Verdadera g-angal—Vendo una «rran 
casa en buen barrio, con sala, 2 ventanas, za-
guán, antesala, 5 cuartos bajos, 2 altos, saleta, 
agua, cloaca, baño é inodoros, patio, traspatio 
sus techos loza por tabla. Precio 8,250 pesos.— 
José Figarola, San Ignacio 21 de 2 a 5. 
9SS9 4-14 
Se venden dos casas baratas, una 
$3.500 y otra §1.300 oro español, no so admi-
ten corredores; informan en Suarez 50. 
9913 S-14 
E N B E V E D A D O . 
Una casa de esquina, reconoce $500, 36 x 50 
metros, son dos solares, gana $47.70, en la callo 
3. Calle 11, de esquina, dos solares sin censos, 
fabricación de mampostería, gana $37.10, ace-
ra la brisa, sumamente baratos. Informes Sa-
lón fí, café, manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléf. 850. 9903 4-14 
Se venden dos lincas. 
Una Ceiba del Agua, de 3l4 caballerías, den-
tro del pueblo, pegado al tren, cerca de pie-
dra, terreno colorado de mucho fondo propio 
para naranjas u hortalizas, pozo inagotable. 
La otra en Govea á un kilómetro del Rincón, 
2 caballerías le pasa la carretera por todo el 
frente. De más informes Salón H, café, mañ-
ana de Gómez, do 10 á 12 y de 5 á 7. Toléf 850. 
E n la misma compro censos urbanos hasta 
$50000, los pagaré desde el 50 al 60 por ciento, 
seeún su bond.id. 9902 4-14 
o > ¿ r o 2 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, café. 9360 15Agl3 
Kn Palatino.—Frente á la Cervece-
ría vendo 2.610 varas de terreno, de esquina, 
á precio módico. Dirigirse á Sáenz de Cala-
horra, Amargura 70, Teléfono 877. 
9Í.7S 4-"13 
7?abricaclón y venta—Se venden solares en los 
1 mejores puntos de la loma del Vedado y se 
fabrican de ladrillo, mampostería y bloque, 
quo, pagando la mitad durante la fabricación 
y í l resto en un año sin interés^ Informa Espi-
nosa en Baños esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9364 8-13 
Loma del Vedado. Vendo un solar de 
esquina libre de gravamen, todo cercado, á 
dos cuadras de lastres lineas. Notarla del Ldo. 
Pruína Latte. Habana 89. Teléf. 985, 
9356 -̂l3 
¡Ojo al blien ncjrocio!—Se vendo una 
hermosa casa de dos pisos, á un cuarto de cua-
dra del muelle de Luz, gana 20 centenes, tiene 
agua redimida, Precio; $13,000. Razón Monte 64 
Menéndez. 9868 4-13 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado tren ae lavado por 
t^ner que ausentarse su dueño, iníormes en 
Teniente-Rey 53. tintorería E l Correo de París 
9807 8-12 
Se vende un antiguo y acreditado 
tren de lavado por tener que ausentarse su 
dueño. Informes en Lamparilla y Bernaza, 
café L a Viña. 9S23 8-12 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
linca, entre los números 63 y 67, un solar libre 
do todo gravámen, con la acera ya paga, para 
informes Cuba n. 47. 9723 13Agll 
Se alquilan muy baratas dos IVescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa-
radas, con entrada indopendiento á todas _ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
luibnnan Neptuno 4, esquina á Prado, 
9195 13-5 Ag 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para recular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas lia-
bitaciones con ó sin muebles, -A per-
sonas de moralidad. Teléfono 1G3Í). 
9236 26-31 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Al 8 por ciento, $50.000 so desea co-
locar con hipotecas de casas en la Habana, 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Mariauao y 
fincas de campo y pagarés y alquileres. Tam 
bién se desea comprar varias de &2.000, $4.000 
hasta $10.000, San JosólO y San Rafal 52. 
lOOM 4.17 
j ^ L 8 POR 100—Cualquiera pesona qué teníT» 
su casa hipotecada y quiera tomar oualq»16' 
ra cantidad en segunda hipoteca lo ini8i«0 
^UeJeiÍ P;1"161""' en el Vedado, Marianao, Jo-
sás del Monte y Cerro, puedo ocurrir A 
nes 15 Plateria, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Ku1,11 
G912 '.1-14 
Se vende una bermosa casa compues-
ta de sala, zaguán, cinco cuartos corridos, sa-
leta y tres habitaciones altas. Jínforman Leal-
tad 11. 152. de diez de la mañana á tres de la 
tarde. 973b 8-11 
C a r b ó n e r i a i - - S e vende una situada 
en buen punto ó se admito un socio que sea 
entendido en el ramo. Informan San I^na,c:o 
90 ó en Oficios 70, venta de Pan. 
9700 &-Í0 
F R U T E R I A 
es esquina en el centro de la Habana, punto 
de los mejores, tiene vida propia, se vende 
ñor asuntos de familia en 32 centenes. Infor-
man Amistad y Animas, bodega. 9706 8 10 
EN $ 1 0 0 0 0 SE VENDE 
la casa callo de Aguiar n. 50, de tres ventanas 
á la calle y zaguán; mide de frente 24 metros 
39 centms. y de fondo 15 metros 35 centms. Se 
trata directamente con el vendedor. Informa-
rá el Ldo. Sr. Salvador Xiquós y Sánchez de 7 
s'm de la mañana en Galiano 106. 
&1 9719 10-10 Ag 
A t e n c i ó n . - - S e vende un kiosco en 
buen punto con buena venta y se dá en pro-
T»nroión. Se informará del precio y por qué se 
yelde en Empedrado 77. 9692 «-m 8-10 
g ^ ^ í d c i r d o s modernas y ©legantes 
ca«as ambas son grandes, una en el barrio de 
Mons'orrante inmediata á los paseos y teatros, 
la otra en la calle de la Salud junto á Reina, 
Informa el Sr. Bernado Costales, Notaría de 
Pereda, Reina 4. 9663 8-9 
Se venden tres vacas aclimatadas, 
garantizándolas como buenas, en precio mó-
dico, en Jesús del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, Enamorado 5, impoudráu. 
10016 4-17 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonito potro. Puede verso á todas 
horas en la calle Sieto n. 65, Vedado. Ultimo 
precio_15 center-es. Í0033 4-17 
Magnífico caballo de 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminador, so da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el país, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas, Zara-
goza y Atocha, bodega, Corro. 9970 8-16 
E n 18 pesos oro últ imo precio, una 
hermosa cachorra do presa é inmejorable ra-
za, edad tres meses. Informan Neptuno n. 112, 
Farmacia. 9953 4-16 
Se vende un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca reciein 
parida, buena do leche y mansa. So pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente do Maboa. 10014 8-16 
C A B A L L O 
Se vende uno do tiro y monta, en 4 esquina 
5;, Vedado, por las mañanas y tardes. 
9794 6-12 
Se venden un cahailo de tiro de 7 1\2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas, Maceo 
18, Regla 8-9 
DE umm 
Charron—Darraca—Dion Bouton—á entre-
gar en este mes, vendo uno do 12 cabailos, dos 
cilindros, nuevo con su magnífico techo. Se 
puede ver en Aguiar 15, José Muñoz. 
10027 4 17 
S E V E N D E 
una gran duquesa errajo francés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de lo me-
ior, sanos y corredores, Morro 9 A. Un caballo 
bueno por separado. 9933 8-16 
UN F A E T O N 
francés, con fuello nuevo se vende barato en 
Belascoaín 53. 9701 13-10 Ag 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
M MÍELES Y m m . 
Importante.—Se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros tiene buena venta y pa-
ga poco alquiler, por no poderla atender su 
dueño, tieno contrata. Impondrán Aguiar 73 
Peletería. 10053 5-17 
Barberos. 
se venden tres sillones americanos dos toca-
dores modernos y demás enseres de una barbe-
ría. Informarán Galiano n. 107 barbería. 
10006 4-I6 
PIANOS.--Se venden de Estela á pa-
garlos á |10-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabricantes á $5.30, $1-24 oro y cuatro po-
sos plata al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106. 
9992 8-16 
Importante para cafés y bodegas. 
En Aguacate 45 sa vende una nevera nueva 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo, to-
da rellena de cisco carbón y serpentina hierro 
galbanizado, se dá barata 7 puede verse a to-
das horas. 9943 8-16 
Sillones de Barberos do ült ima moda. 
Se alquilan con derecbo á la propie-
dad.—SALAS, San Ilafael 14. 
PIANOS DE ALQUILER, A T R E S PESOS. 
9898 8-14 
Se venden muebles de uso 
en buen estado, en Campanario 27, altos. Pue-
den verse todos los dias de 1 á 3. 9917 4r-lG 
POR NO NECESITARSE 
se vende muy barato un piano. Acosta núm. 83 
9899 4-14 
LA P E R L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
de J O S E A L V A K E Z . 
O-XILZESXXJXJ^T © O -
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa so reforman y componen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata y piedras pre-
i osas. 0251 alt 13J122 
PIANOS NUEVOS 
D E V A H I O S F A B R I C A N T E S , A 40 
centenes, con banqueta y aisladores, 
S A L A S , San Kafael 14, atinaciones 
toda la vida qrátis. Í>8Í)2 8-14 
S E C A M B I A N 
P I A N O S V I E J O S P O R N U E V O S . 
A TRES PESOS. Afinaciones gratis. 
S a n R a f a e l 1 4 
9.S93 S-14 
ti 
Q u e r é i s c o m p r a r m u e b l e s n u e -
vos m u y b a r a t o s ? 
SALAS, San Rafael n". UNO.-PIANOS do al-
quiler á tres pesos. Afinaciones gratis. 
9S94 S-14 
P I A N O S N U E V O S 
A 50 C E N T E N E S 
A PAGAR DOS MENSUALES.—Afinacionas 
toda la vida gratis. SALAS, San Rafael 14. 
PIANOS D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9SÜ5 S-U 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los P'IADOS ia casa Salas, San lialac' H. 
AlhiAcIoneü gratis. 
9S97 S-14 
Se vende en el CamagUey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, do 20 
y quinto caballerías do tierra superior de cul-
tivo para todtt clase de siembras y firbolos fru-
tales por la cantidad do 4000 pesos oro, pu-
dieñáo ser 2000 pesos de contado y 2000 ídem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
^ 0420 13-3 Ag 
Por ívusentarse su dueño so vende el 
antiguo y acreditado taller de hojalatería é 
instalflctó" y varias máquinas separadas, todo 
miiv en proporción y como mejor convenga. 
Lamparilla 41. 9023 13-9 Ag 
Sí. v^-inir una casa «-n ios Quemados 
du M»r'aliao '"'an Federico n? 22: todos los pi-
sos sol1 ¿le mosaico. Informarán Moii:fernite 
Un piano del íabricante Boisselot 
se dá muy baiato en Obrapía número 52. 
9SW 115-13 
S E V E N D Í " 
un ga»ó?netro d« aceito y leño de quince luces 
de dos mef«SGe uso por la mitad de su valor 
por no necesitarlo su dueño, puede verso en 
Infanta 41. 9807 
A los sastres.—Eíi precio sumamen-
te módico, se vende un fogón, dos mostrado-
res, una carpeta y demás utensilios de una 
sastrería. Informa Silenz de Calahorra en 
Amargura 70. 9S79 4-13 
S E V E N D E " 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
nüm. 16. 9840 15-13 
LE 
Por tener que desocupar el local para hacer 
reformas. Se venden los muebles siguientes: 
Un sofá, 6 s lias, dos sillones, una mesa de cen-
tro de junco, con muy poco uso en |28 oro. 
Una cama americana flamante con su bastidor 
fino nuevo en 4 centenes, otra también ameri-
cana, sin bastidor, 2 centenes. Ocho mesas de 
escritorio cuadradas de cedro muy baratas, 25 
sofaes americanos rejilla tupida nuevos á cen-
tén uno. Una nevera americana chica, usada 
|6 oro. Una cómoda peinador con luna visela-
da en $18 oro é infinidad do muebles nuevos y 
de uso. También hay sillones y sillas de mim-
bro usadas que se venden sueltos, dos sillones 
nuevos de barbería 14 centenes. 
Aguila 133, entre Monte y Estr<dlíi. 
S332 _ S-12 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 3 H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
9825 2(i-Agl2 
Cuchillos mesa f S-00 daoo„ 
Cuchillos postre $ 7-Oü na 
Cucharas mesa .| 7-00 " 
Cucharas postre | «i-oij " 
Tenedores mesa S 7 -00 " 
Tenedores postre | G~50 " 
Cucharitas café S 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-2Í " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. Para 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 
0-1561 
A L 58. 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y á comprar los mueblen A« 
la misma fábrica, Virtudes 93, allí se liquidas 
todos los muebles á la mitad de precio toH 
superior, hay juegos de cuartos y de co¿edoV 
todo do nogal, cedro, también de meple eAXv 
majagua, todos últimos modelos, así misino 
construyo por encargo ó modelos todo lo cm > 
se pida sin ningún compromiso, hasta eme «i 
marchante esté completamente satisfecho 
FABRICA DB MUEBLES 
Neptuno 70, frente ú. " L a Filosofía'» 
En esta casa encontrará el público «n-an \ur 
tido do toda clase de muebles, mas Imrato ana 
nadie, todo fabricado con cedro, ¡i la vista fl«i 
marchante. Nadie compre sin antes hacer nm, 
visite a esta casa, y tomar precios. Hav inT 
gos de cuarto, listos, y de comedor, lo mis ^ 
piezas sueltas de todas clases, todo ¿ueno bíon 
hecho y barato. E l público puede tomar ora 
oíos por telefono, núm. 1003, no olvidarse 
Neptuno 70, L a Habana Elecanto 
9681 8-10 
P i A N O S P L E Y E Í T 
C I I A S S A J G N E , RON1SCH 
rTW_ G A V E A Ü , RACHALS» ^ 
J I ^ ^ I A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pa^aílos de 9 ^ ü 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
dímfiSca11 y Ig:naci0- ^Pertorio general 
Instrumentos para orquestas y Bandas MU-
t&Ttíá, 
Pianos y Armoniums de alquiler 
PJRECIOS MODICOS 
0 1532 alt 13-1 A SE A M U E B L A N CASAS 
6 habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo & gusto del man-
chante, hacemos cambios de nuevos por usa-
dos, nuestros precios son sumamente baratos, 
una visita y quedarán convencidos, " E l Nue-
vo Mundo" Vázquez y Hno, Neptuno 24. 
9644 * 13-9 
S U A i t E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
K O P A E N G A N O A. 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay do todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento do precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente do cualquier pieza 
de la ropa on corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas ó ialiuidad de 
objetos, todo baratís imo. 
.^©-DINERO sobre alha;as y todo objeto 
que represento valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos, 
GASPAR V1LLARINO Y COMP.' 
9C0Q 13-5 Ag 
Se venden los muebles y enseres de 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
marmol, todo nuevo y muy barato. También 
se alquila el local donde se encuentra instala-
da, callo do San Ignacio número 13. Informes 
y ajuste Riela 57. 93it 16-81 J í 
P R E N D A S 
Los que deseen comjw&r, u^cor ó o»mpon9r 
una prenáa á la p?irfív<ji6n y i • ó á i ^ o piooio, 
diríjanse á Villegas 51 enlro O víapo.r 0-R«Üiy. 
Se compran brulaato*, ero y j ^ ' i . — Fóüt 
Prendes. C ISia 2G-1 A 
F t l b r i c a dd b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses rooí* 
bidos directamente para los mismos. Viuda » 
hijos de José Forteza, Eernaza 53, Habana, 
6081 78-25MV -
I iortaite á los M ñ M ® 
Filtración mecánica de los guarapos favora-
< e Rendimiento, eoonomua ti^aip-o y ácido 
muriático, puos aplicando los íil ros ''Kull-
dáfiit'zer" en lugar do limpiar lo'? aparatoj to-
das las semanas se hará cada 4 á G 'soinao*3. 
Costo de ñltro "Kalinifiazer" varía entro 150 
á 200 pesos, según caña quñ se elaboro á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 ñltros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. d<".fec*<ío, otro 
entre el ler. y 2; cuí ipo del aparato y otro en-
tre el 2o. y 3: cuerpo. 
So reciben ordenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlo.s 9t3, Cien-
fuegos. 
Alberto K a l l m ü n x e r . 
C-1014 2ñ-lU Ag 
UBIS! 51 
Una secadora A drtance JBuckeyé n* '» 
cuesta $00 00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Arnat, Cuba GO. 
C 1530 A1Ü 1 A -
Sin intervención de corredor so ven-
de una mdquin* de moler del fabricante J^OSS, 
do las dimensiones siguientes: Seis pica y 
saedio do IHÍ;*; Irt-inU pulgadas de diftmeir», 
guijo de dooo pulfaáü»; CJfctahn* v«-moc y cus-
tro pies de diáme'-ro; vwladar» vfriutO pies t.c 
diámetro con cendro do Ai*r. y ocho pulgadas 
v además sus p ezw de repuesto. Podo en 
buen estado. Informa Doimn*» Morales, 
Habana B. *W )5-1J 
mmim i F I F I E I 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la qué mareos siente: 
déle usted, qonstantemento, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Oue se venden en todas fas botica». 
¿ 8-17 
ilrás las m M t 
Paso á las madres. La madre és y ds derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene lecho quo 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdaüe-
^ s t v e n ^ e n ' l a botica E L UNIVERSO Ks-
tevez n. 2, del Ldo, Abdón Trémols y en «w 
demás boticas. 9fj33 ; 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinba 
VINO BE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C J599 «t 23-l A 
m i S i m A i V E A 
Gran negocio.—Se vende una fórmula 6 reco-ta para curar la gonorrea, blenorragia. Ko-





n. 03. S7S1 26-21 Jl 
Oanga! Se vende un g-ran escaparate 
nuo mide metros 1.90 de aito por 2.70 de largo 
apropósito para tren de lavado ó fabrica de 
taoacos. Verlos á bo'dáfl horas. An&elea 25. 
9731 S U 
Se vende u n a b ó v e d a en el c e m e n t e -
rio de Colón, está a la entrada, su dueña in-
forma en Zulueta 32, cu 1A misnn, so alquiUn 
habitaciones a matrimonios y n hombres súlos 
son muy frescas, procioá módisoí. 
9649 . i' 8-10 
Imprcala y EsUreolipia Jcl DIARIO DE LA HAPOf 
